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Telegramas por el cable. 
SERVXiJIO TELEGRAFICO 
DEL 
d a r l o de la Marina. 
JtX, DIARIO DE JLA MAKTXA. 
HABANA. 
TELEGR-a-J-VEAS D E A N O C H E , 
Madrid, 11 de junio. 
S I jueves de la úl t ima semana fa-
l leció , de resultas de unas fiebres 
malignas, yendo de viaje, el Sultán 
de Marruecos Muley-Haaán; hablen 
do sido proclamado para sustituirlo 
Abdul-Aziz, joven de 22 años, que 
se encuentra actualmente en S a -
bat. 
E l ministro de España en Tánger 
ha telegrafiado á nuestro Gobierno 
que el representante de Inglaterra 
opina que las potencias europeas 
deben reconocer inmediatamente A 
Abdul-Aziz como Sultándel Imperio 
con el fin de evitar complicaciones 
E l G-obierno de Italia cree que 
conviene esperar á que se haga so-
lemnemente en F e z el roconoci 
miento y proclamación del nuevo 
Soberano. 
A u n no se conoce la opinión del 
gobierno francés . 
Madrid, 11 de junio. 
E l Gobierno se preocupa mucho de 
la s i tuac ión que puede crearse en 
Marruecos por consecuencia del fa 
llecimiento de M u l e y - H a s s á n , y ha 
dado la orden de que es tén prepa-
rados cinco mil hombres para atra 
vesar el Estrecho inmediatamente, 
en el caso de que se juzgue necesa 
ria ó conveniente esa medida. 
E s t a tarde á las cinco saldrá para 
Mazagán el trasporte de guerra 
Legazpi para recoger el primer plazo 
de la indemnizac ión convenida en 
el tratado que celebró el general 
Mart ínez Campos con el difunto 
Sultán. 
E n prev i s ión de lo que pueda ocu-
rrir, el referido transporte lleva dos 
ametralladoras y piezas de desem 
barco. 
Madrid, 11 <íe junio. 
E l señor Calvetón presentó hoy a1 
Congreso una ezpos ic ión firmada 
por el jefe del partido Reformista de 
la is la de Cuba, pidiendo reformas 
e c o n ó m i c a s para la Gran Antilla. 
E l diputado por Santa Clara, señor 
Carvajal , manifestó que to^as las 
reformas económicas contenidas en 
la ezpos i c ión las había pedido ya 
anteriormente el partido de U n i ó n 
Constitucional y que rogaba que 
constase su manifestación en el 
I>larlo de Sesiones de la Cámara. 
Añadió el señor Carvajal que los 
diputados de U n i ó n Constitucional 
apoyarán todas las reformas favora-
bles al bienestar y buena adminis-
tración de la isla de Cuba, dentro 
del programa de su partido. 
Madrid, 11 de junio. 
H a fallecido el renombrado pintor 
D. Federico de Madrazo. 
E n todas la s secciones del Congre-
so ha habido apasionada lucha para 
el nombramiento de la Comisión del 
proyecto de empréstito; pero en to-
das ellas han triunf&do los candida-
tos ministeriales. 
Existe el temor de que pueda oca-
sionar complicaciones ia muerte del 
Sultán de Marruecos. E n previsión 
de ello, el Gobierno ha enviado á 
Tánger el crucero "Conde de Vena-
dito " 
Madrid, 11 de junio. 
L a Comisión de Fresupuestos de 
Cuba ha acordado celebrar audien-
cias públ icas para oír la opinión de 
todos los que quieran ilustrar la 
materia con sus observaciones. 
Dichas audiencias comenzarán el 
miérco les de la presente semana. 
E l ministro de Estado, Sr. Moret y 
Frendergast, ha celebrado una con-
ferencia con el embajador de Fran-
cia, y los ministros de Alemania, 
Italia é Inglate rra. Se guarda abso-
luta reserva sobre los asuntos tra-
tados en dicha conferencia. 
Han continuado discutiéndose hoy 
en el Senado los asuntos de Melilla. 
Madrid 11 de junio. 
No se han cotizado hoy en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
París 11 de junio. 
Dice "Le Journal" que la novela 
titulada "Lourdes", de Mr. Emile Zo-
la, ha sido incluida en el índice de 
la Corte Romana como obra prohi-
bida. 
Londres,! 1 de junio. 
Comunicando Tánger que el Sul-
tán de Marruecos, Muley Hassán , 
ha fallecido el día 7. Corren rumo-
res de que fué asesinado. E l ejército 
proclamó sultán á su hijo Muley 
Abdul-Aziz. For consecuencia do 
este SUCESO se temen complicacio-
nes con las naciones extranjeras. 
Atenas, 11 de junio. 
Avisan de la isla de Creta que ha 
habido demostraciones tumultuosas 
contra la contribución territorial. 
Nueva York, 11 de junio. 
Telegrafían de la Asunción, capital 
de la república del Faraguay, que el 
Sr. Marenco ha asumido la presi-
dencia de la república por medio de 
un golpe de estado, llevado á cabo 
pacíficamente. 
Nueva Yorlc, 11 de junio. 
Frocedente de la Habana ha lle-
gado el vapor Seguranza. 
Par ís , j imio 9. 
Senía, 8 por cientô  á 100 francés 55 cts., 
ftx-lnterés. 
Num>a- York, junio 9. 
La existencia de azúcares en Nnera-Tork, 
f s hoy de 85,884 toneladas, contra 6,800 
bocoyes y 194,000 sacos en Igual fecha de 
1898. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.) 
TELEGRAMAS COMEHCIALES. 
Nueva-Yorlc, junio 9, d las 
Si de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, & $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 drv., de Sí 
á 4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (banqueros), 
á $4.872. 
Idem sobre París, 60 d[r. (banqueros), A 5 
francos 171. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djr. (banqueros). 
fi95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114 j , ex-enpdu. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 2|. 
Regular á buen refino, de 2i ú 2ft. 
Aztioar de miel, de 2} á 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomiuaL 
El mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, fi $9.95, 
Harina Patent Minnesota, $4.15. 
Londres, junio 9. 
Asacar de remolacha, firme, d 12i. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, & 18i9. 
Idem regular refino, á 10)9. 
Moscabado, & 12. 
Consolidados, álOl ex-Interés. 
D&seuoato, Banco de Inglaterra, 21 por 100, 
Cuatro por ciento espafiol, d 65i, ex-ln-
i N l h 
MERCADO DE AZUCARES. 
Junio 11 de 1894. 
E l mercado azucarero ha abierto 
hoy su periodo semanal, bajo el mismo 
favorable aspecto con que cerró en la 
semana áltima, acentuándose la buena 
disposición para operar por parte de 
estas casas compradoras é indicándose 
la posibilizad de algún pequeño ensan-
che en los límites. La ñrmeza que acu-
san tanto el Centro regulador como el 
de consumo mantiene la actividad y si 
las operaciones no han adquirido hoy 
toda la importancia que era de esperar-
se, se debe á que los tenedores han ele-
vado sus pretenoíones con la esperan-
za de que muy en breve se determina-
rán precios más en relación con aque-
llas. 
Hoy no se han hecho públicas las 




C O L E a i O D E COSRBDOHBB. 
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8 á 8| p.« t. , oto español, £3 diT. 
OENTBlFUOAB I>B QOAKXrO. 
Polarización 96.—Saco»; á 0*656 de peso en oro per 
11$ kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZOOAK DS MIBL. 
Polarización 88.~A 0 437 de peso en oro por 11 ̂  
kilogramos. 
AZOOAK HASOABADO. 
OomtSn á regular refino.—A 0'437 de peso en oro 
por l l i kilogramos. 
Sañexee Corredores de sema&a. 
D E CAMHIOS.—D. NarcUo Onetti y SIBigo. 
D E FRUTOS.—D. Joaquín Gnmá y Ferrin. 
Es copia.—Habana, 11 de Junio de 1894.—El Sin 
dico Presidente interino, Jaeoho PatUrton. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 11 de Junio de 1894. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Senta 3 por 100 Interés y 
uno de amortización 
anual •••• 
Idem, id. y 2 id • •• 
Idem de anualidades..... 
Hill-jtcf hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba • « 4 7 pg D. oro 




miento de la Habana, 
1? emisión Par & 1 pgP- oro 
id. 2a emisión 31 á 32 pg D. oro 
Tipo de 
ACCIONES. 
Banco Esp&fiol de la Isla 
de Cuba 
Mem dol Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de'Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de. Gas Hispano-Ame-
nnana. CoTiaolidads 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Camiuos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos i 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cuibariéu i 
Sancti-Spíritns 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano & 
Viüalcs 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
26 á 27 pg D. oro 
18 á 17 i .g D, oro 
2 á 3 pg P. oro 
5 á 6 pgP, oro 
21 á 22 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
7 á 8 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
64 á 66 pg D oro 
5 & 6 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarla» del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 




I0TICIAS DE VALORES. 
P L A T A 
<ÍAOIONAL 
» Abrió de 881 á 88¿. 
. f Uerró de 88^ á 88J. 
PONDOS PUBLICOS. 
Obiig. Ayuntamiento líHlpotoe» 
Obligaciones Hipotecarlas dol 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola... 
Banco del Comercio, Ferrooarri 
les Unidos de U Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Cominos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de lot Forro-
rrifes de Calbarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada..... 
Compañía de Gas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados -
Empresa de Fomento y Narega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaolará 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víreres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones. • 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Vlfiales.—Acciones 
Obligaolone» 




























COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DK INSCSIPCOIÓN MABÍTIUA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Exorno, é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero aue los exámenes para Capi-
tanes y Pilotos de la Marina Mercante, tengan lugar, 
según está dispuesto, en los tres últimos días hábiles 
del presente mes, verificándose los de los primeros en 
la Jefatura de Estado Mayor del mismo, y los de los 
otros en la Comandancia de Marina de esta provin-
cia, con arreglo á lo que preceptúa la Real Orden de 
17 de Abril de 1891; presentarán los Pilotos que quie-
ran examinarse, sus instancias documentadas á dicha 
superior autoridad, y los alumnos al Jefe de la ez-
5rosada Comandancia de la provincia, antes del dia 6, y en éste, concurrirán á esta Comandancia Gene-
ral, para sufrir el reconocimiento previo que dispone 
el inciso 8? de la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 5 de Junio de 1894.—Emilio de Aeosta 
y Eytrman. 10-7 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
JÜNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de ayer, sacar nuevamente á 
subasta el servicio de la contrata para el suministro 
de medicinas, sus envases y sanguijuelas que puedan 
necesitarse para las atenoiaues ne esta Escuadra, 
durante dos años, y señalado para dicho acto el día 
15 del corriente, se avisa por este medio á quienes 
pueda interesar, para que acudan con sus proposicio-
nes ante la expresada Corporación, que estará cons-
tituida á la una de la tarde del ex presado día. Los 
pliegos de condiciones se hallan expuestos en las 
oficinas de este Estado Mayor, todos los días hábiles, 
de once de la mañana á dos de la tarde. 
Habana, 2 de Junio de 1894.—Fernando Losano. 
1-5 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA V 
PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l Sr. D. Ignacio Hidalgo, vecino de esta ciudad, 
calle do Tenimte-Rey nú mero 12, y apoderado que 
es de D? Francisca Martín Cortés, viuda del Te-
niente Coronel D. Juan Pnioi Roura, se servirá pre-
sentarse • n este Gobierno Militar, en día y hora há-
bil, para enterarle de un aauu o que le interesa. 
Habana, 7 de Junio de 1894.—£1 Comandante 
Secretario, Mariano Martí,. 3-9 
I n t e n d e n c i a G e n e r a l de H a c i e n d a 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven 
ta de los 24,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,476, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana, del día 16 del entrante mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billetes á $10 oro cada uno... $ 240.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 60.000 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPEEAN. 
Junio 13 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Tunas, Júcaro, Santa Cnu, 
Manianillov Cuba. 
. . 14 Ramón de Herrera: de Cuba y oséalas. 
. . 19 Antinójenes Menéndes en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa C r u , 
Júoaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Junio 13 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 15 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, Cuba y escalas. 
. . 17 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 20 Ramón de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Gnantá-
namo y Cuba. 
P F E B T O D E L A HABANA. 
SNTBADAS. 
Día 9: 
De Las Palmas y escalas, en 31 días, berg. esp. Mar-
garita Sintes, cap. Tatavera, trip. 9, tons. 243, 
con carga, á la orden. 
Dia 10: 
De Nueva-Orleana y escalas, en 5 días, vapor ameri-
cano Whitney, cap. Staples, trip. 33, tons. 767, 
con carga, á Galbán v Comp. 
——Lobos de Tierra, en llS dias, frag. ing. Mitrada-
le, cap. Chellew, trip. 31, tons. 1,230, con guaue 
á la crden. 
Barcelona y escalas, en 49 días, boa. esp. Bar-
celona, cap. Sintes, trip. 17, tosa. 1,020, con car-
ga, á Jane Comp. 
——Nueva- York, en 8i días, vap. amer. Vigilancia, 
cap. Mo Intosh, trip. 77, tons. 2,934, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Día 0: 
SALIDAS. 
Para Deloivare, B. W.) vapor inglés Tentonia, capi-
tán K'-amer. 
Día 10: 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. Ciu-
dad de Santander, cap. García. 
Nueva- York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Rosé*. 
—•Puerto- Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán García. 
Delawaro, (B. W.) gol. amer. Olive Pecker, 
cap. Hall. 
Dia 11: 
Par» Nueva-Orleana y escalas, vap. amer, Whitney, 
cap. Staples. 
Quedan para distribuir % 180.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premio$. Peto» oro 
1 de 
1 de 
3 de $ 5.000 , 
8 de „ 1.006 
18 de „ 500 
866 de „ 100 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $5C0 , 
3 aproximaciones para los númeres 
anterior y posterior al segundo 










E l entero $10 oro; el vi-
901 premios 
Precio de los billetes 
géeimo 60 cts. 
Lo que se avisa al público para general conocí' 
miento. 
Habana, 26 de Maro de 189t.—El Jefe de Negó 
ciado de Timbre y Lotería, .Aníom'o Pérez de la 
Blva.—VtV Bn9—El Sub-Intendente, Vicente 
TVri e* 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
PRESIDENCIA. 
Extendidos y pueetos al cobro en el Negociado de 
Cabotaje, de la Aduana de este puerto, los recibos 
correfpondieutes á los meses de Octubre, Noviembre 
y Dicieuib-e del año óllimo, que por el arbitrio del 
dragado para esta Junta, deben Fatiefucer los eofiores 
propietarios de las embarcaciones del tráfico inte-
rior del puerto, se auuocii por este medio para co 
nocimiento de los interesados, á fin de que no incu 
rran en lo que previeuo la R. O. de 2 de Junio del 
año próximo pasado. 
Habana, 7 de Junio de 1894.—L. Barrio». 
Orden de. la Haza del 11 de jimio. 
BEBVICIÓ PAHA IÍL DIA 12. 
Jefe de día: El T. Coronel del 49 batallón Caza-
dores Voluntarios, D Perfecto Faez. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingeniores 
ler. capitán. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cazado-
res voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infautería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Roina: Artillaría de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante d» Guardia en el Gobierno Militar: El 
3? de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 do la misma, D. Jos*̂  
Calvot. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 19 idem; Ingenieros. 29 iuem; Caballería de Pi 
zarro, 39 idem. 
El Guneral Qoliernador, Arderíui. 
Comunica i'» — El T. {'-. Htiiievu* Mayor, Luis 
Otero. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de cansías.—Don 
.Enrique Frexes y Perrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que hubiese encontrado una 
cédula de inscripción, expedida A Civor d<; Francisco 
Rairn s LÍRta. natural de San Vioenre do Bama, bij.. 
do Manuel y de Maria. de 28 años, é inscripto de 
Vigo. á fin de qn^ la entregue en esta Fiscalía; traJifi 
currido dicho término, el expresado documento queda 
nulo y de ningún valor. 
Habana, 7 de Juuio de 189i.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-fl 
Comandancia v'ilitar de Marina y Capitaní del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía ds Cansas.—Don 
Enrique Fr xes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado una 
cédula de inscripción, expedida á favor do Jerónimo 
Nogueroles Morales, en el año de 1868, por el señor 
Ayulanta del distrito de Villajoyosa, provincia de 
Alicante, y en\% que se encuentra anotado el examt-n 
de Patrón de Cabotaje del tramo de costa, de este 
puerto al de CHibarién, sufrido en esta Comandancia 
en el añ) de 1870, á fin de que haga entrega de dicho 
documento en esta Fiscalía; en la inteligencia de que 
trausourrido dicho término sin que lo efectúe, el ci-
tado documento quedará nulo. 
Habana, 4 de Junio de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexet. 3-7 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Perrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscnl de la mis-
ma. 
No habiendo tenido efecto por falta de postores, el 
remate anunciado para el día 21 del pasado, de un 
reí'j e-^ueleto de oro y una leontina del mismo me-
tal, so fija nuevamente el día 15 del próximo mes de 
Junio, á las doce de su mañana, á fin de que los que 
deseñn tomar parte se presenten en esta Fiscalía el 
citado día; en la inteligencia que los expresados ob-
Jet |B bao si lo señalados en la cantidad de $18 oro. 
flSHabana, 29 de Mayo de 1894.—El Fiscal, Enrique 
Frexe» 3-1 
VAPORES DE T R A T E S I A . 
SE ESPERAN. 
Junio 13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
13 Séneca: Nueva York. 
. . 13 IVÍancottft- Tampa v Cayo-fine**. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eaealn. 
14 Panamá: Nueva-York. 
14 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 15 La Navarro: Veracruz y escalas. 
. . 16 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 16 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 17 Concho: Nueva-York, 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 18 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 19 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. . 20 Seguranca: Nueva York. 
21 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 23 M. L . Villaverde: Puerto-Bioo y eacalcs. 
. . 39 Saratoga: Nueva-York. 
. . 29 Habana: Colóc y escalas. 
. . 30 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas, 
SALDRAN. 
Junio 13 Séneca: Veracruz y escalas. 
13 Mascotte: Tampa v C»yc-Eíue«o 
. . 14 Orl-aba: Nueva York. 
16 Lia i'íavaiTe- St. Nazah-í1 •• -lacHlat 
. . Ift Yucatán: NTII«VO- ÍM. 
. . 17 Buenos Aires: Veracruz y eecalas. 
. . 17 Concho: Veracfax y eseaiaí; 
. . 20 Croatia: Veracruz y escalas. 
„ fn Enmóri do Horrera: Puerto-Rico y CMftlM. 
. . 20 Pepiranca- Veracruz y escalas. 
. . 21 Yumurí: Nueva-York. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De NU EVA-ORLE ANS y escalaa, en el vapor 
amer. Whitney: 
Sres. D. Hilario Diaz—José González, señora y 1 
niño—F. Heine—J. Laynay—Juan Alberto Sabatós 
y señora—Albert Uguet —Además, 6 asiáticos. 
De NUEVA-YORK, en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. D. José González—Santos González—F. M. 
Deol—J. Ketchum—A. Kerbs—Rubt Hernández— 
H. F. Gierioch—F. García—M. Nebot—J. Balcells 
—P. Castillo—M. Devon—M. Ibrmirg—J. Antonio 
—L. Ginseppfl—M. Francisco y 3 mas de familia— 
V. Narsisia—G. Vigarrite—V. Ferrara—G. Perce. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor-correo español 
Ciudad Condal: 
Sres. D. Emeterio Zorrilla, señora y criada—Al-
berto S. de Bustamante, señora é hijo—Fidel Villa-
suso, señora y 2 hijos—Enrique Hernández—Ana M. 
Cardín, 5 deifamilia y criada—Julio Fernández— 
Carlos Enonloh"-Ramón A. Hernández—Saturnino 
de Aloecoae—F. Urderhill—Alfredo Pérez—Ignacio 
Sánchez, señora y 2 hijos—José M. Avilés—Amallo 
Pronech—Gerardo Jiménez—Francisco Larrini é 
hija—Antonio Rodríguez—Manuel García—Rafael 
Conté—Vicente y Antonio Soler—Pedro Martínez-
Enrique Bartalot—Juan Rodríguez- A. Robinson.— 
Además, 4 de tránsito. 
Para PUERTO-RICO y SANTANDER, en el 
vapor-correo esp. Ciudad de Santander: 
Sres. D. José Meca, señora é hija—Jocé Escudero 
señora é hija—Manuel Vega—Manuel López, señora 
y 3 niños—Francisco Espiga—Plácido Infanta é hya 
—Dionisio Muiioa—Asncio Lernet—Manuel Artidie-
11o. señora ó hijo—Alrjandro Artime—Juan Qnesada 
—Ramón Serdo—Bernardino Inclán—Ramón R >drí-
guez—Manuel Fernández—Daniel Menéndez—José 
García—Manuel Blanco—Faustino Hartasancbez— 
Ramón Quesada—Antonio Goitisola—Erminio Fer 
nández—Rita Suárez—Cándido Sánchez—Manuel 
Fernández—José A. Viña—Antonio Pérez—Jesús 
Carballal—Juan Sierra—Gregorio Martí—Julián 
Onzalo—Fernando M, Diaz—Gregorio Baren—José 
Oliver—José Becasens—Manuel Teian—Gregorio 
del Castillo—Laureano Falla—Juan Besn—José J, 
Tiz'il—Paulino López, señora y 3 niños—Primitivo 
Clavijo—Manuel Pernas y señora—José Tarrerocs — 
Marcos Barbolla—Rafael Pesquera—Antonio del 
Corral—Aroalio Perlacia ó bij»—Antonio Hidalgo, 
feñora y 4 hijos—Joaquín Boscb. señora y 7 hij.is 
Avelino Sima, señora é hijo—Manuel F. rnáiniez y 
señora—Manuel Longo—Benigi.o Arias—Mari* Mar-
tín—Esteban Roque—Manuel Carrerro—Alfonso 
Vázquez—Franrisco Valverde—Sebastián Perros 
Prancifco R . Gil—Joaquín P. Gómez—J. Guwoe 
chea—Purificación CliiUurón—Gonzalo Aeosta--José 
Rüdiíguc» y señora—María Morales ó hija—Maria 
Pujadas y 3 niñón—intouio Arqniuzons—Inocencio 
E'guero—Vicente Martín—S. T. Toun—N. Sala — 
Gabriel Alemany—Bartolomé Coll—Cristóbal Martí-
nez—Pedro losteran—Faustino Ruiz—Herminio As 
enrbe—M. Cárdenas—J. Pérez—P. Suárez—L. Val-
dés—J. M Fernán'iez—J. Quintana—L. Martínez-
Juan Rodríguez—Bernardo O. Gutiérrez—Marcos 
Mayo—José Fercácder—Juan Art.imi—José Suárez 
José Menéodcz—Bernardo Vega—Julio Rodriga- z 
Francisco Villalmille—Juan N. Camba—Fernando 
Morales—M uuel Lóp^z—Manuel Laporte—Teresa 
Fernán y cuatro hijos—Francisco Palacios—O. Sau 
tana—Ji'an N. Coinella—Vicente Franco—Eduardo 
Acotta—Venancio Lara—José Alvarez y uno más— 
Manuel Baño—José Villajón—Antonio Alemany— 
Bartolomé Covas—Matías Palmer—Pedro Tejcda— 
Pedro G. Barbero—Enrique López—Manuel G. 
Brens—Isidro Govanes—Eugenio Aiteinzua—Maria 
Menéudez é bijo—Andrés Pastoriza—Maitin Oj ar 
zún-Enrique Pérez—Cristóbal Garrido—Vicente 
Iturbe—Fernando Falargon—Gervasio González 
Pedro Rodríguez — José Qrasí— Primo Muñoz— 
E íia García—Bernardo Alemany—Juan Rodríguez 
Serafín de la Piñera—Marquez de Mora-Raf el 
Muiéodez—Manuel Rosales—Inocencio García--
José García—Alfredo Martel—Pedro Sánchez y Sra. 
utonio Rodríguez—Julián Suárez—C. Suárez— 
Laureano G.inzález—Ramón Menéndez—Eduardo 
Ca o—José Alonso—José Hidalgo—Francisco Suá 
rez—Maríj Solano y 2 niños—Antonio 1 ópez-Luis 
Fernández—doté Breñas, Sra. é bijo—Pedro Foute-
boa é hijo—Juan Contreras—Jo»é Colungas-Ma-
nuel AU nso—Pedro Adrián—Joté García—Celesti-
no Escuer—Juan Trian—Antonio Mexite—José Za-
pata-Ramón Mañana—J< sé Várela-Luis Oliver— 
Julio C. Arteaga y Sra.—Isidoro Cardiez—Joaqi>ín 
Roca—José Romeu—Bla' Mendaluiez- José A. Mu-
—Ventura Rodríguez—Angel C dlazo—José Pi-
ñeiro—José Feadriña—Francisco Blanco—Avelino 
Collazo—Manuel L Guerra—Franf-isco Lenmu— 
K iiiióu Blanco—Manuel Vázquex—Miguel Fernán-
dez-Antonio Fernáudez Jaeoho Veira—Juma Rs 
cubss y 2 hijos—José Faltón--Aiigel González F, 
Alonso- Carlos Amat—S. verino Mosquera—Fran 
cisco Duran—Manuel Rn.lríguez—Bernarda Garda 
Agustín Ga;r<-.—» ndrés Martínez—José B. Mar ñ o — 
Sebastián Llovet—Etucterio A-quiano -Satitingo Ca-
sañas—Rhmc',1. Ecuev»rrí¿—Migu»! C. Rodríguez-
Francisco Sbklich—Gregorio H msa—Isidoro A. 
Moth- Sergio Vicens—J Aycardc y Srs, Angel 
Muñoz—R. Martínez—Lorenzo Breijo—Manuel (Ta-
macho—Tomás Mena—José Ibdñez - Miguel López 
Florencio López — P. Díaz-A. Colón—Seba>« ian 
Sae&z—Bernardo Pérez—Manuel Fernández--José 
López-Avelino García—Ramón González—Además: 
33 individuos de Ejército, 11 de tránsito y 1 oonfiina-
do. 
Pora NUEVA YORK, en el vapor americano ¿?CÍ-
ratoga: 
Srs. D. V. P. Butter—M. C. Kugene y Srai-Gus-
tavo R. Ruiz—Ber.jamín H. Tyson—M. Bouten— 
Herantt—A. Z. Hubert—P. H. Copile—Juan Pedro, 
Sra. y 2 criados -fesareo Guinsppe—Pardelle Pi'a-
do—C. Jlsley- Plcrencia Fetherston—Eüae Guter-
mann—L. Francos y 2 niños. 
Entradas de cabotaje. 
Día 11: 
De Caibariéu, vapor Alava, cap. Ansuategui: con 
914 sacos azúcar; 36 pipas aguardiente; 51 tercios 
tabaco y efectos. 
Congojas, gol. Amalia, pat. Serra: con 800 sacos 
carbón. 
Arroyos, gol. Linee, pat. Román: con 600 sacos 
azúcar. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con 90 boco-
yes miel. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Guinait: con 40 bocoyes 
miel. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
100 sacos azúcar y 46 fanegas maiz. 
•Nuevitas, lauchón Tínlma, pat. Mas: con 415 re-
sé» y efectos. 
•Nuevitas, lancbón San Fernando, pat, Morel: 
414 reses y efectos. 
Pverto-EscondMo, gol. Centinela, pat. Borbal: 
con 200 sacos azúcar. 
Buques que se han despacliado. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Rosés, por M. Calvo y Comp.: con 5.860 sa-
cos azúcar; 80,000 tabacos torcidos; 1,380 kilos 
picadura; 500 varas de yaya; 200 barriles piñas; 
500 líos cueros; 40,000 kilos palos tinto y efectos. 
——Mobila, bca. ing. Fremad, cap. Simousen, por 
B. Trnffiu y Comp.: en lastre. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Boyee, 
por Hidalgo y Comp : con 655 tercios tabaco; 
1.412,850 tabacos torcidos; 148,000 cajetillas ci-
f arres; 6,054 barriles piñas y efectos. uerto-Rico y escalas, vap. esp, Manuela, ca-
pitán García, por Sobrinos de Herrera: con 6,ñ'. 0 
tabacos torcidos; 170,876 cajetillas cigarrus y 
efectos. 
Puerto-Rico y Santander, vapor-correo español 
Ciudad de Santander, cap. García, por M. Cal-
vo y Comp.: con 3,200 sacos, 4 barriles, 5 cajas y 
256 estuches aaúcar; 196,360 tabacos torcidos; 
1,6014 kilos picadura; 383,153 cajetillas cigarros; 
26 sacos cacao y efeotor. 
Delaware, (B. W ) vapor inglés Teutonia. capi-
tón Kramer, por Deulofeu, hijo y Comp : con 
230 bocoyes y 20,3S7 eacos azúcar. 
Matanzas, vap. amer. Vigilancia, oap. Me In-
tosh, por Hidalgo y Comp.: de transito. 
Matanzas, vap. esp. Saturnina, cap. Bengoa, por 
Loychate, Saenz y Comp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-Orleana, vía Matanzas, vap. americano 
Whitney, cap. Staples, por Galbán y Comp. 
—Delaware, (B. W.) gol. amor. John P. Kranz, 
cap. Mo Donald, por J , Balcells y Comp 
Folisas sorridas el día 9 
de Junio. 
Azúcar, sacos 4.773 
TaDaco. (urcioa. . . . . . . . . . . . . 655 
Tabacos torcidos 1.S66.985 
Cajetilla» oigarroa 198.875 


















Tabaeos torcidos............ 1.595.710 
Cajetillas cigarros. 
Picadura, kilos , 












LONJA D E V I V E E B S . 
Ventas efectuada» él dia 11 de Junio, 
500 o, de 12 libras netas fideos L a Ambrosía, Rdo 
850 idem idem idem L a Vizcaína, Rdo. 
1000 c. fidedoa corrientes Cuba-Cataluña, $3 las 4 
c. con 10 pg 
300 c. de 1 ar. idem idem, $6 50 laa 4 o. 
30 a. habichuelas gordas, $3 60 qtl 
100 c. latas de 23 libras aceite, $9-87^ qtl. 
200 c. idem Idem idem, $9 75 qtl. 
75 c. \ latas calamares, $3-25 los 48[4. 
8 o. tocineta, $10 qtl. 
600 a. arroz canillas viejo, superior. $4-75 qtl. 
aires io Ma. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
Je vajores-comos franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER, j ^ s j f A J U A . 
ST. NAZAIRS. I 
Saldrá para dichos puertea directamonte 
sobre el 15 de junio, á laa 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A NAVARRE 
CAPITÁN B A U D E L O N . 
Admite paeajeroa y carga para toaa Eu-
ropa, Rio Jarieir"', Bcumos Aires y Monte-
video con oonooimieutos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberáa espe-
olücar el peso hroti') en kilos y el valor m 
la factur; 
La cargs se recibirá ÚNIOAMSÍÍTB el día 
13 de jurno, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la caua consignataria con os-
pedficaeión del peso bruto de la mercancía 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sio 
cuyo requisito la Oompañí» no m hará res-
ponsable á las falu». 
No se uimii irá nlngán baíco después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más poraenored impondrán cus con-
slgnararlos, Amargara núcu 6, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP 
7102 19a 23 194 24 
Según telegrama que acabamos de reci-
bir, los pasajeros del vapor francó) La Na 
varre, que saldrá de ésta el 15 del oorrien-
te, serán admitidos en la CORÜÑA y SAN-
TANDER, í-in más restricción que la a-
c-istumbrada para los de los vapores de 
otras lineas. 
Junio 7 de 1894 —Bridat, Mont'ros y Cp. 
AmíirRura f̂ . 7800 ayd 6-8 
PLANT STBAM SHIP LINB 
A New-Vork en 70 horas. 
Los ápid(H vap' res-correos americano» 
MASCOTTB Y OLIVETTE 
Uno de eatuy vapores saldrá de este puerto todos loe 
miércoles y sábados, á la ana de la tarde, cou 
escala en Ca>o-Hueso y Tampa, donde se toman IOE 
trenes, llegando los pasajiros á Nueva-York AÜ 
cambio alguno, paaaado por Jackaonville, Savanah, 
Charleston, fticlimoud, Washington, Piladelfia y 
Baltimore Se venden biüetes para Nueva-Orleana, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
de loe Edtados-ünioos, y pava Kuropa en combina 
ci6n con las mejore» líneas de vapores que salen de 
Nueva-Í ork. Billetes de Ma y vuelta á Nueva-York. 
$90 oro americano. Los conductores hablan el «a» 
tellauo. 
Los días de salida de vapor uo se despachan pasa-
fortes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse é sus cousignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 




Saldrá para Progr^o y Vt-racruz <•! 17 '!P Junio á 
las 2 de la tarde llevaiido la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga j pasaj»--. e r.-.u < di,")ii>8 ;)u:rtos. 
Los pasaportes se eiitu-)í¡u& al ¡teibir los billetes 
de paseje 
Las pólizas de ca-ga se firaiarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, ain cuyo rtquaito serán 
nulas. 
Recibe carga hast» el día IB. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 31ÍÍ-1E 
B l vapor-correo 
ALFONSO X I I I 
CAPITAN LÓPEZ. 
Saldrá para Corufia y Santander el 20 de Junio 
& las 5 déla tarde, llevanáo la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe axúear, café y oacao en partidas i ñete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lea billetes 
de pss^je. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consigna 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
LINEA DEÑEW-YORE. 
en combinación con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
IO, 20 y 30, y del de New-York los 




Saldrá para Nueva York el 20 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admita carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae emburquen en sus vapores. 
M. Calvo y Cootp., Oficios número 28. 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 7 Almacenes de Segla» 
8U SITUACIÓN EN LA TARDH DBL JUEVES 31 DK MATO DI 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CABTEBA: 
Préstamos y descuentos... . 
CUENTAS VABIAS: 
Cuentan á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES; 
Procedentes de la fusión... 
Adquiridas después de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal). 






Extraordinarios. \ ^ Z l Z f Z i m . - . 
133 A. 
SALIDA. 
Do la Habana ul día úl-
timo de cada moa. 
Nuevitas el »ma 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
M Penes 8 
wm Mayagües . . . . . . . ^ 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas «1 I 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
Ponce.... 7 
Hay agües . . . . . . . . 9 
. . Pnerto-BIoo 10 
fiBTOKRro. 
SALIDA. 







r o n c e 
Puerto- Príacipe 




A Mayaghon e l . . . . . . . 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe... 
Santiago de <!aba.. 
. . Gibara 







































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 
OBLIGACIONES X PAGAB. 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES X PLAZO: 
Empréstito Inglés*, nueva emisión... 
Id. Id. por convertir núm. 
Obligaciones á pagar 
Recaudación de ferrocarriles (de Mayo).... 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Replgnoraciones de frutos y valores 
GANANCIAS T PÉRDIDAS; 
Producto do los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes 

































Sacos de azúcar recibidos desde 1? de enero. 929.900 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 112.916 
Total. 1.043.816 
497.877 Sacos entregados. 
EXISTENCIA i liquidar, almacenaje 544.939 
Habana, 31 Mayo de de 1894.-
Bamón Argüellee. 
•El Contador General, Pedro A. Scott.—Vto. Bno. E l Presidente, 
C 916 4-8 
7ÁP0RSS 00STE1I. 
M T O T A S , 
-v1., su mjo áa ida redblrá ou Pnerto-Rioo ios díns 
Vi do oads' moa, la carga v pasajeros que para los 
..uertos dal mar Caribe arriba expresados y Paclñoo. 
oondzzca al correo que sale de Barcolona el día 25 
de Cádiz el 30. 
Eu su 'bvje de regreso, entregará al carreo que salo 
de Pe orto-Rico el 16 la carga y pasajeros que oonduz-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, pera Cádiz y Barcelona. 
En la époc» de cuarentena, ó sea desde oí 1 ? do 
mayo A! 30 de septiembre, "«o admite oargn para Cádiz, 
8arc<' 
paral 
olona. Santander y Corufia, pero paŝ joros sólo 
ios últimos puertos,—M. Calvo f Comp. 
I 26 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
Eu combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res de la costa Sur y Norte del Pacífico 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufra? ios bultos de carga que no lleven estam-
pados CC-Ü todu 'laridad el destino y marcas de las 
mercancías, ui tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mu.1 envase y falta do precinta en loa mie-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 






W. Talvo y Comp 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo).... . . . . 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
.. Habana 29 
I 2fl 312-1 K 
NEW-YOM ¡mi CÜBA. 
Día 11: 
Para Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gninart: con efectos. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con efectos, 
Nuevitas, lancbón Tinima! pat. Mas: con efectos. 
Nuevitas, lancbón San FetnauJo, pat. Morel: 
con efectos. 
Oranadillo, goL Ignacia ^iemán, pat. Mir: cou 
efectos. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer: con efectos. 
Matanzas, gol. Marta Cefcrina, pat. Jorca: con 
ef ctos. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat, Pujol: con e-
fectos. 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer: con 
efectos. 
]Baq.ta«a O&ÍÍ registre abiax*©. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés La Na-
varro, cap. Boudelon, por Bridat, Ufonfros y C? 
Nuiva-Orleans, vía Matanzas, vap. esp. Pío JX, 
cap, Ugaarte, por Loycbate, Saenz y Comp, 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos omerioanoe en-
tre los puertos sigaientes: 
Nueva-York, HabaBa. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tnzpan, 
Tampico, CampecLe, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de ia tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos loa sábados á 
la una de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
CONCHO JUDÍO 2 
SEGURANCA 7 
rfARATOGA 9 






SEGURANCA Julio 5 
Si lijas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde; como sigue: 
YUCATAN Junio 4 
YUMURI . . 6 
VIGILANCIA 101 
SENECA „ 13 
> ONCH ' , ^ 17 
SEGURANOA 20 
SARATOGA 24 
DRIZABA . . 27 
YUCATAN Julio 1*? 
' PASAJES.—Estos hermosos vapores, cono jdes por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus i ajea, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
CoRBESPONDENOiA.-~La correípondeucía se ad-
mitirá únicamente on 1¿ 'Administración General de 
Correos, 
CABQA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería basta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglkterra, Hamburgo, Enro-
men, Amsterdan. Rotterdam. Havre,'Amberes, etc., 
etc., y para puertos dé la América Central y del Sur 
con conocimientos directos. 
FLETES.—Bl flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
lga na ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los sgontes. Hi-
dalgo y Como., übrapía ntuasro 25. 
¿ f ? « ^ * de ía €omi»iaí8 
HAMBUEGüESMISEICáNi. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE j HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 4 DE JUNIO el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2849 tonala-
H E L V E TIA, 
capitau Froehlích, 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTKAUÍA, seffin 
pormonorus que se facilitan en la casa oontiiguutaria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la emp-esa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
La cftrga se recibo por el muelle de Caballería. 
La oorrespoudeuoia solo üe recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Pura Teracriiz y Tampico. 
Saldrá para diebos puertos SOBRK EL DIA 20 
DE JUNIO, el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 20Ü2 toneladas. 
m 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TEASPORTEB MILITAEBQ 
D E 
SOBRINOS DE USRBEBA. 
VAPOB 
SAN JUAN 
capitán D . FEENAIÍDO PEREDA. 
Este vapor saldrá de este puerto oí día 15 de Junio 
i las 5 de la tarde, para lo» de 
WÜZVITAS, 
OIBARA, 





Nuevitas: Sres. D. Viooute Rodrigues y Oj 
Gibara; Sr, D. Manuel dft S)lv«. 
Sagna de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sreo. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres, J. Bueno v Cp. 
Cuba: Sres. Oalleso. 5íe»6 y Cp. 
Vs deípacha por su» armador^», ^an Podro *• 
\ '¿5 812-1 K 
V A P O R 
CAPITAN LARRAGAN. 
Este vapor saldrá de este puerto todos los martes 
á las seis de la tardo del muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién loa jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiiéo ios viernes á las ocho de In 
maSana, tocando en Sagua llegará la á Habana lo 
sábados. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías..... 45 cts, el caballo, 
Viv«fe« j ferrelerfa.. 25 cts. id. 
A CAYBARIKÑ. 
Mercancías 40 cts. el caballo, 
Víveres y ferretería... 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en oombinación con el ferro, 
carril de la Chinchilla, se despachan conociraieí.f o 
directos para los Quemados de Güines, 
Se despacha por sus armadore», Sobrinos de H». 
rrera, San Pedro n, 6 
312-1 K 
I v. 
V i P O B "ADELA 
ÜAPIVAJV O, «NO'FX ABAROA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de íjat y llegará á Sacrua loa domingos de dond 
wldrí o) mismo dia, lleirando 4 í^lbariAp lot bine'. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes ¡i l¡u ocho de la roa 
fiaoa y tocando en Sagua el mismo día llegará á U 
Habana los miércoles por la mafiaua, 
T A R I F A DE F L E T E S . 
A SAGUA 
Mercancías í 45 cu 
Víveres v ferretería á. .. 36 cts, 
A CAIBARIEN 
Mercancías á.. 40 ota. 
Víveres y ferretería á . . . , 20 cts, 
NOTA.—Estando en combinación con el (erroo». 
mi do la Chinchilla se despachan conocimientos di 
octos para los Quemados ue Güines, 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
- . Sun Pn.tr» A 
VAPOB 
capitán ANSOATEGDl. 
Fara dagraa y Caibasién. 
SALIDA, 
i!tvldrá los laiérooles de cada semana, b las seis do 1* 
wde, del muelle de Luz, y lloeará á SAGUA los jo* 
ye» y á CAIBARIEN loi viornet 
dnidrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, pan 
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO. LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BRKMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, NAPOLhS, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÑA E ISLAS OANAEIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN ENT CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. c 810 IC& lSMy 
L, RÜI2 & C 
8, O ' R E J L L l , H. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS PQR E L C A B L E , 
Faciliten cartas de crédito. 
Giran latías sobre Londres, New-Yoik, Now-Or-
leaus, Milán, Turfn, Roma, venecia, Floronoia, Ná-
poloe, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremeu, Hambat-
ÍO, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
!<yon, México, Vovacruz, fian Juan de Puerto-Rico, 
ote, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Paljtia do 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Ssnta Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trjuidad, Cienfuo-
SOÍ, 8an.-cl-Spíritui«, Santiago de Cuha, Ciego de .vila. Manzanillo, Pinar del Eío, Gibara. Poevlo 
Pifaomé, Nn«»ita». SMJ 
aXRO D E L E T R A S 
Lamparilla 22, altos. 
• 607 nt2-l Ah 
áNTICfüÁ A L M O P M ? m j 
r m v i k M A BU El - i N o m v*."^ 
Simada en U eiaíle de Jusiiz, entre 'na lie firr.rntillo 
y San Pedro, al lado del café L a M' r i t o . 
El martes 32 <lol actual á las 12, se rematarán pro-
cedente del iucesdio ocurrido <'n la calle de Sau Ig -
nacio 78 y con intervención de los Sres. Agintcs de 
las Compañías de Seguros do loceudios ingkaes. 20 
docenas paraguas de seda de varias clases. 14 idem 
fombrillás idem idem, 100 frazadas, 4 docenas chale-
JOB do lana tuperior y tapetes para mesa y 2 doce-
nas capotes y birretes. 
Habana 11 de junio Je 1894.—Genovó» y Gómez. 
7917 1 12 
—El jueves 14 del actual á las 12, le rcmatarAi en 
esta Almoneda 110 cuartos v 6 hocejos vino Rioja 
marca "E, de P." depositado cu la calle de Cuba 
nómero 36, donde podrán verlo los feiif res licita-
Jores.—Hal acá. 11 de Junio de l&U.—Genovés y 
Gómez, 7916 3 12 
iWAS 
HABANA, los domingo* por la mafianc. 
GARIFA DE PRECIOS. 
capitán Eorden. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para ViíEAOJtna. 
.- TAMPIOO.. . 
26 
36 
La carga se recibe por el muelle do Caballería 
La correspondencia soló se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Los vapores do esta linea hacen escala en uno 
ó más ptertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, coa trasbordo en el Havre 6 Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
eslío de Ktn Ignaolon, 54. Ao »rt,Gdf> I» Corroa 729 




De la Habana á Santa.. $0-45 $ 0-25 
Do la Mom á Caibarién.- $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á iüom $ 0-30 $ 0-20 
i á f ííOTA,—Katando en e o m b l a a o l ó n oon el Uaia 
Arril •.!?> CLlachilla, eo despacha;; oonoolniento» Al 
actos p&rc los C n̂emados do Güines. 
despanber i Mnlffrtoái0«M i . 
m \ .Tn 
Empresa Unida 
de Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
HiCCRETAUf A. 
HabÍQQ<do solicitado el Sr. D, José Pereira é I n -
róguito duplicado por extravío del certilicado núm. 
28,418 expedido en 8 de julio do 1803, por seis accio-
nes números 147, 148, 562, 5K3, H,C84 y 14,496; el Sr. 
Presidente ha dispuesto que ÍO publique en 15 núme-
ros del DIARIO DE LA M AHINA, y que si transcurrie-
sen tres dias del último anut.cio sin que se le presen-
tare oposición, be expida el duplicado solicitado, 
quedando r.uulado el extraviado-
Habana 2» de mayo de 1894.—El Secretario interi-
no, Francisco de la Cerra. 7155 16-29My 
a X D d & J M ^ Q I T DOMP. 
2J>, 0BRAPIA 25. 
tiacen pago» por el cable ghan lítraaá corta y L • 
vista y dan carta» de orídito sobre New-York, 1 
iadelfia, New-Orlean«, Sau Francisco, Londres, P» 
rls, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudad^ 
importantes de lo» lüstados-Umdos y Eurapa, así oom-
sobre todo»ios pneb'.oc do Rapaf» 7 nas provinoias, 
(1 S8 V 
m m Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E OBISPO T O B B A P I A 
C89 18W8 
Asociacl íel dreiiiio áetotacrías. 
En sesión celebrada por la Directiva el día 9 del 
IÍC'.UUI io acordó por unanimidad citar á todos los 
industriales del Gremio de Oarbouorías de esta ciu-
dad, pira celebrar junta general extraordinaria el 
dia 13 de los corrientes, á las siete y media de la no-
cb«. m Amistad 150, altos del cafó Marte y Beloaa. 
Por llevarse á dicho acto un particular de impot1-
tancia ee suplica la más puntual asistencia. 
Habana, Junio 11 de 1894.—El Secretario, Severi-
no Paudo, 7831 2a-11 2d-12 
COMiBO DE M l i 
Los que puedan dar informes sobre el paradero de 
Piazza 8»lvatore da Trabia. 
Palti Giorgio da Termine Ineeresr. 
Rosiello Víncenzo da Vieste 
y la lamilla dejada en esta por el pintor 
Giovannl Mattioli 
«e le Eg'-adecorá se sirvan pasar por esta oficina, San 
Ignacio u 2, de 12 á 3 de la tarde, 
Habn>ia. 6 de Junio de 1894. 
- y 
• H l i l i 12 DE JTXIO DE 1894. 
CUESTION ARANCELARIA. 
Debemos hacer un resumen de cuan 
to en estos días se ha expuesto acerca 
de nuestras relaciones comerciales con 
la Península; é importa principiar asen 
tando que las leyes de 30 de junio y 20 
de julio de 1882, aplicadas con las mo 
tliñcaciones que respecto de la primera 
pi oteriormente se lian introducido, 
constituían ya de por sí un odioso pr i 
vilegio en favor de productos naciona 
les, que no siempre eran españoles, y 
con exclusión de las procedencias ex 
tranjeras: privilegio que llegó á hacer 
se monstruoso cuando se aplicó el im 
puesto transitorio de 10 pg á los ar 
tículos extranjeros, conjuntamente con 
los peninsulares; y privilegio que habría 
de originar pasmo, asombro y estupe 
facción, si ese impuesto transitorio se 
hiciera extensivo al 24 pg intíistir 
mente sobre las unas y las otras proce 
denoias. 
Hay quienes admiten, como verdad 
incuestionable, que al fijarse á los pro 
ductos extranjeros derechos eqriva 
lentes á un 50 p g , al mismo tiempo 
que se eximia de toda exacción á las 
procedencias peninsulares, se estable 
cía un monopolio tan perjudicial como 
irritante; creyendo, sin embargo, que 
á el impuesto transitorio, del 10 ó del 
24 pg , se aplica indistintamente á los 
productos nacionales y á los extranje 
ros, no hay agravación en los resulta 
dos, en virtud de esa aparente propor-
cionalidad. Pero esto es un error gra-
ve y manifiesto. E l axioma matemóti 
co es que si á cantidades iguales se 
añaden ó quitan iguales, los resnltedcs 
serán los mismos. Mas entre las ci 
fras 0 y 50 no hay igualdad absoluta 
n i siquiera relativa. Por consiguiente 
la imposición de un gravamen de 10 á 
lo que nada pagaba, lo mismo que á lo 
que adeudaba 50, había de empeorar 
la condición de los que en este último 
caso se hallaban. Siguiendo en oste 
mismo orden de ideas, es evidente que 
aquel que satisfacía 10 puede quizás sin 
gran quebranto contribuir con 24; lo 
cual no significa que aquel que pagaba 
60 pueda sufrir del mismo modo la exac-
ción de 74, Por una ley física, la áltima 
gota de agua hace desbordar el vaso. 
Téngase además en cuenta que im-
poniéndose el gravamen por un aforo 
uniforme, resultará beneficiado el pro-
ducto cipañol, precisamente por ser más 
caro que el extranjero. 
|G-ana algo la industria nacional con 
la aplicación de un sistema restrictivo 
del comercio extranjero en las provin-
cias antíllanasf IsTo falta quien respon-
da en sentido negativo, suponiendo 
que las utilidades consiguientes á ese 
estado de cosas solo constituyen ganan-
cias para algunos productores, para de 
termiuados intermediarios y para los 
que especulan—creemos que en corto 
numero —en nacionalizar productos ex-
tranjeros, para enviarlos á Cuba como 
si fuesen españoles, isosotros empero 
admitimos que la iodustria nacional 
hu > a prosperado alffo; si bien el senti-
do eoasúó basta para haremos com-
eudev que cuando osa industria no 
le el estímulo de la competcneiaj 
cnanuo eiicuentra facilidad de obtener 
ganaacias , acaso eonsidorabiea, sin 
gran esfuerzo, sin emplear las energías 
de la actividad humana, sin sacudir la 
indo-ecc-ia y la pereza propias de quien 
no tiene necesidad de Inchar, su pros 
peridad no debe guardar propor-.-ión 
con la que en otros países j en diférén-
tea circunstancias se haja alcanzadc 
Castro tüglos hace que la industria es-
pañola está pidiendo protección y am-
paro. E! resultado de los favores que 
se la IviU dispensado es que al cabo 
de ese tiempo desapareció la prepon-
derancia de que, al descubrirse la A-
mérica, disfrutaba, y se hundió en 
una relativa insiguifioancia. Si hoy da 
signo-i de convalecencia, preciso es 
confesar que dista mucho de haber al-
canzado la perfección que eu otros paí-
ses se advierte. No hay para este de-
plorable resultado más que una expli 
ca-Jón plausible. Con adelantos ó sin 
ellos, los productos nacionales habían 
de encontrar fácil colocación en las 
posesiones ultramarinas. Dssde este 
punto de vista no es difícil reconocer 
que el sistema restrictivo del comercio 
extranjero en estas Antillas no ha fa-
vorecido la expansión racional y dili-
gente de la industria en la Península. 
Y no basta que algunas industrias 
peninsulares lucren poco ó mucho por 
virtud de la Ley de Relaciones comercia-
les. Preciso es examinar el reverso de 
la medalla: preciso es considerar si los 
españoles, que habitamos estas Anti-
llns, medramos ó somos perjudicados 
con la aplicación de dicha ley. Que 
con ésta se establece un irritante dese-
quilibrio económico entre las unas y las 
otras comarcas: que al alejar de núes 
troa puertos á los buques extranjeros, 
de hecho han de mantenerse cerrados 
los puertos extranjeros á nuestros pro-
ductos: que se perjudican aquí la in-
dustria y el comercio, los cuales no al 
osnzan legítima expansión: que se 
ponen obstác ulos al desarrollo de la 
propiedad: que así se encarece la vida 
eo. Cuba—soa verdades que hasta la 
saciedad se han repetido, y á las cua-
F 0 L L E T 1 N . 60 
les no ae dió ni puede darse contesta-
ción alguna, Pero lo que jamás fie ro 
petirá lo bastante, lo que constituye la 
mayor y la más importante de las ver-
dades, es que como consecuencia de 
nuestras actuahís relaciones económi-
cas con la Península, se priva á nuestro 
Tesoro de pingües ingresos que necesi-
ta para ineludibles atenciones. Príva-
sele de algunos millones de pesos, á que 
pudieran ascender los derechos de im-
portación que se cobrasen sobre las pro 
cedencias peninsulares por un lado y 
sobre las inglesas, francesas y alema 
ñas por el otro, si facilitáramos el co 
mercio directo con esos países euro 
peos. Y cuando entre nuestras peren-
torias obligaciones figura la Deuda de 
Cuba, á cuyo pago la Nación se obligó 
subsidiariamente, fuerza es reconocer 
que, no sólo el interés de los habitantes 
de Cuba, sino también el interés nacio-
nal quedan lesionados, si se sacrifican 
ante consideraciones que desde este 
punto de vista resultan en todo caso 
de importancia baladí. Se quiere que 
paguemos la Deuda de Cnba. Es muy 
juato: á ello de buen grado nos aveni-
mos. Pero ¿cómo hemos de pagarla si 
se nos priva de los recursos legítimos 
con que para eso debemos contar? 
Como único argumento para soste-
ner el actual estado de cosas, se invo 
ca el patriotismo. Olvídase sin duda 
que el patriotismo es una virtud, y que 
como tal, no puede aconsejar ni permi-
tir lo contrario á l a justicia y á la equi 
dad, lo que favorece á unos en injusto 
detrimento de otros, lo que tiende á 
b wrar aquel sublime precepto: Jus 
suum cuique tribuendi. El patriotismo 
nos impone á todos los españoles, á los 
del uno como á los del otro hemisferio, 
abnegación, desinterés, confraternidad 
y conveniencias recíprocas, condenan-
do miras estrechas y egoístas en las re-
laciones comerciales entre hermanos. 
SI patriotismo, sobretodo, es y debo ser 
suficientemente ilustrado para no em-
peñarse en que contrariemos la corrien-
te irresistible de las leyes económicas, 
que nos lleva á vender nuestros pro-
ductos donde mejores precios alcancen, 
y á comprar los objetos que para nues-
tro consumo necesitamos, allí donde los 
encontremos mejores y más baratos. 
A l terminar el siglo en que la civili-
zación ha alcanzado conquistas tan va-
liosas; el siglo de la industria, del traba-
jo, de la cooperación, de las máquinas y 
otros inventos, de la solidaridad de in-
tereses morales y materiales; el siglo en 
que todas las sociedades cultas y civi 
lizadas reconocen la obligación de lle-
var el bienestar, la afluencia y ol con-
tento á todas las clases indistintamen-
te, á las opulentas como á las indi gen 
tes, á las poderosas como á las desva-
lidas, á laa ilustradas como á las igno-
rantes; y el siglo en que para realizar 
estos fines se procura estableeer sobre 
laa bases de la recíproca conveniencia 
'1 régimen de los cambios domésticos 
ó interiores, así como el de los interna-
cionales; es delirio, es vano empeño 
pretender que se desconozca la fuerza 
incontrastable de la ley económica, en 
las relaciones mercantiles de las Anti-
llas españolas. 
¿Dónde podremos vender nuestros 
productos á buen precio, principalmen 
te el azúcar, el aguardiente, el café y el 
tabaco? ÍTo ciertimonte en la Penínsu 
la, donde no éjB eonsume azúcar sino 
en mínimas proporciones, donde la le-
uií'ación fiscal ofrece casi insuperables 
obstáculos á la importación de azúcar, 
¡iguardiente y tabaco, donde nuestro 
tabaco ^)tdn>rado no puede venderse 
sino byjo la gestión de una Compañía 
Arrendatariá. l ío tenemos en rigor 
más mercado que el americano, al me-
aos para el azúcar; y no debe extra-
ñarse que hagamos todos loa esfuerzos 
posibles para llevar nuestros ñutos al 
gran morcado ingina, regulador de to-
dos los del mundo comercial, que ^e 
hecho se nos cierra por el privilegio o-
torgado á las procedencias peninsula-
res y por la elevación de los fletes, que 
es también resultado de ese mismo pri-
vilegio. 
¿Dónde podemos adquirir en mejo 
res condiciones los efectos que para 
nuestro consumo necesitamos? Los ar-
tefactos de ta Península soa por lo ge-
neral inferiores en calidad, y resultan 
superiores en precio á los de Inglate 
rra, Francia, Alemania y los Estados 
Unidos. Sin embargo, por patriotismo, 
queremos y debemos conceder á los na 
clónales sobre los extranjeros alguna 
ventaja suficiente para que, sin grave 
detrimento de nuestro Tesoro ni de es-
tos habitantes, la industria peninsular 
alcance en un plazo prudente y discre-
to, que no debe ser indefinido, el des-
arrollo y la perfección que por espacio 
de cuatro siglos en vano ha pretendí 
do alcanzar. Pero esto no significa que 
nuestro Tesoro y nosotros mismos ha 
yamos de ser sacrificados con semejan-
te intento. En los Estados Unidos ven-
demos el 95 pg de nuestros azúcares 
exportables: justo y conveniente es que 
allí compremos productos, que resulta 
rán mejores y más baratos que los de 
la Península. En Inglaterra vendemos 
poco; pero más venderíamos si allí com-
práramos, y siempre resultará que sus 
artefactos son superiores en calidad y 
en baratura á los españoles. Con mayor 
ó menor diferencia, lo mismo puede de-
cirse de Francia, de Alemania y de 
otros países. La ley económica, por 
tanto, nos compele á que, sin perjuicio 
de las concesiones racionales que esta-
mos dispuestos á otorgar á la industria 
peninsular, compremos los efectos que 
necesitamos, allí donde podemos ad-
quirir los mejores y más baratos, y so-
bre todo, allí donde vendemos ó pode-
mos vender nuestros productos. 
Somos tan españoles como nuestros 
hermanos de la Península. Tan mere-
cedores como ellos somos de protección 
y amparo; y conviene que el Supremo 
Gobierno y nuestros hermanos de la 
Península se persuadan de que, si en 
esta Antilla hay alguna diferencia de 
apreciación, más que en los principios 
en los procedimientos de la política pro 
píamente dicha, todos los habitantes de 
Cuba, peninsularefi é insulares, refor 
mistas, autonomistas y constituciona 
les, todos indistintamente estamos acor 
des en pretender, resuelta y enérgica 
mente, un presupuesto verdad, que 
cierre la era del déficit, que se acomo 
de á las fuerzas contributivas del país 
que no rechace legítimos ingresos de 
importación en las aduanas, que no ex 
cluya de este mercado á ios productos 
extranjeros, que facilite nuestros cam 
bios internacionales, y que no abrume 
á las clases contribuj entes, ni sacrifique 
los intereses del país, con nuevos i m 
puestos irritantes y perturbadores, sólo 
pára dar una protección ilegítima á es 
peculaciones de indi viduos ó á conve 
uiencias de alguna región de la Penín 
sula. La derogación de la Ley de Eela 
clones Comerciales se impone imperio 
sámente. Esta es para nosotros todos 
la gran cuestión arancelaria. 
T e l i M ilel Sr. liiislro 
Ayer tarde se recibió en el Gobierno 
General un telegrama del Sr. Ministro 
de Ultramar por el que se aprueba el 
nombramiento de D, Leopoldo Barrios 
Carrión para el cargo de Gobernador 
interino del gobierno de la Kegidn Oc-
cidental de esta Isla. 
También se ha recibido otro telegra-
ma, solicitando de la Intendencia Ge-
neral de Hacienda, datos de las obliga-
ciones pendientes de pago hasta fines 
del presente mes, como igualmente la 
ascendencia aproximada de los ingre-
sos. 
BÍ iimiii. 
AMOEfiS DOE MATAN. 
XOmA ESCRITA EN FRiNCÍS POR 
C S A » L E S M E E O U V E L . 
(Eeta sovel», publicada por la 
«Cosmos Editorial", j * oalla 9e venta en la Ga-




El sacrificio de un Angel. 
Bosa estaba aterrada, abatida, por el 
golpe que había recibido. 
Pero su espíritu estaba más herido 
que su salud. 
Le parecía que era incapaz en lo su-
cesivo de pensar y hasta de vivir. 
E l alma estaba ausente de aquella 
envoltura, que dejaba destrorada- como 
Jaula cu jos barrotes ha roto un prisio-
nero. 
£1 papel asul, extendido sobre la me-
Sita, abrasaba sus pobres y secos ojos, 
enrojecidos por la fiebrej sus labios tem-
blorosos balbuceaban las terribles fra-
ses que la agobiaba. 
'Tiosa, mí hijo ha muertoj ¡maldita 
Llamaron á la puerta de! cuarto; so 
levantó vacilante y fué a abrir. 
—¡Tú!—exclamó arrojándose al cue-
llo do su hermana, pues era Andrea. 
—He sabido tu desgracia hace 
un instante... y vengo á acompañarte. 
Se encerraron, y Andrea, cogiendo 
las manos de Eosa, que estaba sentada 
delante de ella, la contempló con aten-
ción. 




Eosa extendió el brazo hacia el tele 
grama, y Andrea lo leyó de una ojeada. 
Eosa repuso. 
! —-Hubiera muerto al recibirlo pero 
me habían prevenido. 
—iQuién? 
—JtSse vecino de quien te he hablado 
tantas veces Lo había leído en los 
periódicos. 
—^Ese jorobado, que es de Hornos? 
—Comí en casa de su primo ayer no-
che era domingo y ya sabes que los 
días festivos como en la calle Caumar-
tiu 
—En casa de esos amigos tuyos 
creo que me lo has dicho. 
—Sí, son buenas gentes muy 
buenas Cuando vine á casa encon-
tré un despacho ¡Esto es horrible, 
no es verdadl 
—Sí—dijo Andrea—tanto más cuan-
to qne W ^res culpable y sufres el cas-
t'go por otros. 
— i Por quiéu? 
—Bah, no lo ignoras i 
Con el título de Disparates reproduce 
La Discusión, tomándolos de periódicos 
madrileños, los dos famosos telegramas 
enviados por los señorea de la Unión 
Constitucional á Madrid con motivo del 
viaje del Excmo. Sr. Gobernador Gene 
ral por las provincias de Matanzas 
Santa Clara, Puerto Príncipe y Santia 
go de Cuba, que, como á todos consta 
puso á la facción conservadora colérica 
amenazadora y en ridículo, y con oca 
sión del recibimiento que á dicha dig 
nísima Autoridad hizo el pueblo de la 
Habana. 
Por más que extensamente se ocupó 
el DIARIO DE LA MAHINA en semejan 
tes telegramas tan pronto como de los 
mismos tuvo noticia por el cable, bueno 
será copiarlos aquí ad pedem litterae 
para regocijo de la gente aficionada 
la zumba: 
—"Transmita ministro Ultramar.—Viaje 
gobernador general de la Isla, preparado 
por reformistas, apoyándoles autoridades 
separatistas, provocando continuamento 
partido Unión constitucional y tolerando en 
Ciení'uegos gritos contra patria con dispa 
ratado escándalo. 
Preparan Habana recibimiento gran apa-
rato para engañar é iutimidar Gobierno en 
remoción gobernador general. 
Advertimos Gobierno declinamos respon 
sabílidades sucesos que ocurran. 
Acordado retraimiento, visto decidido 
apoyo agentes autoridades candidatos coa-
lición autonomista reformista. 
Habana 25. 
Recibimiento, serenata gobernador goce 
ral lela Cuba, soliviantando reformistas, 
separatistas, reproducido gritería, provoca 
ción, insultos partido, evitando prudencia, 
sensatez amigos graves desgracias. 
Manifestación quedó en ridículo, escasa 
concurroncia personas signifleacióu, mucha 
geute color y vagamundos aclamando 
Maura prohombre autonomía, separatismo, 
insultando partido, Apezteguía, amigos. 
Gobernador general entregado en cuerpo 
y alma adversarios, abrazando en público 
José María Gálvez, AvturoAmblard, provo-
ca paciencia, cordura. 
Difícil contener vehemencia amigos. Te 
memos grave trastorno." 
Sistema idéntico al de Alejandro Du 
mas (padre) y Teófilo Gautier al referir 
sus viajes respectivos por España, con 
la sola diferencia de que ambos ilustres 
noveladores ofrecieron al buen gusto 
literario en sus narraciones y cuentos 
sobre nuestra patria, sendas novelas, 
chispeantes de ingenio y deslumhrado 
ras de belleza ática, perdiendo la hia 
fcoria lo que ganó la literatura. 
En el caso—aun no definido en lapa 
tología—de nuestros conservadores, 
resultan igualmente perdidosas la his 
toria y la literatura, porque si la ver-
dad no parece por ninguno de los dis 
parates de los telegramas, tampoco 
chispea el ingenio en la urdimbre de 
los cuentos reaccionarios. 
T sigan los conservadores expidíen 
do telegramas como los transcritos, que 
contribuyen aún más que la virtualidad 
de las ideas reformistas, al triunfo de 
fioitivo de las mismas y á la muerte 
política de los adversarios de la gran 
causa del país. 
La Liga de Importadores. 
En la tarde de ayer, lunes, se presen-
tó al Excmo. Sr. Intendente General 
de Hacienda el representante de la 
Liga de Comerciantes, Sr. D. Laureano 
Rodríguez, acompañado de varios se-
ñores Síndicos de los Gremios más im-
portantes de este Comercio, solicitan-
do que fuese anulada la reciente dis-
dosición del Sr. Administrador de esta 
Aduana, prohibiendo á los consignata-
rios la extracción de mercancías des-
pachadas, sin previo pago de los de-
rechos devengados por las mismas. 
El Sr. Intendente recibió con bene-
volencia á dicha Comisión, prometien-
do acceder á los justos deseos de los 
solicitantes, rogándoles á su vez que 
activasen ios despachos de las mercan-
cías para facilitar ingresos al Tesoro. 
—Te juro 
—¿Para qué mentir, por abnegación? 
Eosa no contestó. 
Ella también observaba á su herma-
na á su vez. 
ÍTotaba en ella un cambio completo. 
Andrea, tan arrogante, tan altiva, 
cuyas facciones, aun en los momentos 
I de contrariedad, so esforzaba en con-servar serenas y rígidas, como si hu-biese sido superior á las miserias huma-7^°, narecía presa de una ansiedad 
punzante. 
—Qué tienes, la preguntó Eosa, sor-
prendida. 
—Yoy á decirte lo que tengo. Así 
como así mi secreto me ahoga. En pri-
mer lugar, te diré que desde hace mu-
cho tiempo me reconvengo al verte su-
frir por mí: que si yo hubiese tenido al-
gunas dudas acerca de la causa de tu 
ruptura con ese pobre Builleul, ahora 
se hubieran disipado; que yo he sido la 
culpable, que tú eres la víctima y que 
yo debo acusarme de ello, tanto más 
cuanto que hoy el mal que te he hecho 
es irreparable. 
—Pues bien, sí, es verdad—dijo;— 
pero no oirás jamas una queja mía. 
—Lo sabes todo, ¿no es verdad? 
—No, solo que he adivinado que allí, 
en Tavernay, pasó una escena de vio-
l,>nc:ía, en la cual tú estabas presente.... 
E^ÍJ no se lo he dicho á nadie; no podía 
decirlo. 
Se levantó y cogió de unestuchito de 
Loables intentos 
Invitados por el señor Barrios, gober-
nador interino de la Eegióu Occidental 
y de la provincia de la Habana, se reu-
nieron ayer tarde la mayoría de los re 
porters de los diarios de esta capital 
quienes tuvieron el gusto de escuchar 
de labios de la primera autoridad de la 
provincia, el firme propósito que abriga 
de extinguir, por lo menos durante el 
período de su administración, la plaga 
del juego; y de poner también término 
al escandaloso hecho de que sean las 
calles más transitadas del centro de la 
Habana, aquellKS por donde circulan 
permanentemente coches y ómnibus 
donde so anide y so exponga, en el mis 
mo arroyo, descarada y cínica la pros 
r/itacióu. 
El señorBarrios solicita para esa cam 
paña el apoyo de la prensa periódica 
El que nosotros le ofrecemos es incon-
dicional, y tanto para que la Habana 
pueda justamente envanecerse cou el 
título de ciudad culta, como para pres 
tigio personal del señor Barrios, desea 
mos que su paso por el gobierno de es 
ta provincia, se señale por el feliz 
acontecimiento de una empresa no muy 
fácil—que nunca lo fué la tarea de des 
arraigar vicios inveterados—pero de 
innegable trascendencia y que, de lie 
varse á feliz término, proporcionará al 
señor Barrios la satisfacción de haber 
dejado un grato é imperecedero re 
cuerdo. 
Manuel Barajón y Amaro. Era la di-
funta señora distinguida por sus virtu-
des y talento. Pertenecía á una fami-
lia justamente apreciada en esta capi-
tal y á cuyas individuos damos el más 
sentido pósame. 
E l entierro de la Sra. Aguiar de Pa-
rajón se efectuará á las ocho de la ma-
ñana de hoy, martes. 
fáp ias Se laJDsloria Patrie. 
j " u i s r x o i s . 
1291. 
Alfonso I I I de Asragón. 
Bu este día, y á la edad de veint iséis 
años, falleció el rey de Aragón Alfonso 
I I I . 
Subió al trono en 1285, á la muerte 
de D. Pedro el Grande. Su reino es 
digno do memoria porque fué en su 
poca cuando la constitución política 
del reino, una do las más liberales de la 
Edad Media, llegó átodo su desarrollo, 
y cAmnáo e\ justicia fué investido de 
derecho do citar al rey mismo ante lás 
cortes generales y de deponerlo si aten 
taba á los derechos de la nación. 
Alfonso trató en vano do evadirse del 
juramento en favor de las garantías na 
clónales consentidas por sus predoceso-
rea; alejando la ceremonia do su coro 
nación solemuí'; pero los nobles se ü 
garon contra él y lo obligaron á ha-
cerse coronar como de costumbre. 
Bajo eu reinado se reunieron las cor-
tes de Valencia, de Cataluña y Aragón, 
que todos loa reyes juraban no separar 
a su advenimiento. 
VáPOR "C0N0E W1FHED0." 
Según telegrama recibido por sn* 
consignatarios, Loychate Saenz y C%di 
cho vavorllegó á la Coruña sin nove 
dad el 10. 
En el vapor americano Saratnga, par-
tió para los Estados Unbioy, el SÍÍO;;-
do último, nuestro querido amigo el 
Sr. Vesey F. Buttler, adonde lleva él 
propósito de recobrar su quebrantada 
salud. 
El Sr. Buttler nos rurga que le deq 
pidamos de aquellos do sus amigos, de 
quienes no ha podido hacerlo. 
Lo deseamos feliz viaje. 
L A SOCÍEOAD D E L P í L U L 
El 24 del corriente, festividad dé San 
Juan Bautista, celebra la Sociedad del 
Pilar, el 46 aniversario de su funda 
ción. 
Ese Instituto que llena una alta y no-
ble misión, pues sostiene dos colegios, 
uno de niñas al que asisten diariamen-
te 144 alumnas. y otro de varones, en el 
qae estáu matriculados cou corta dife-
rencia igual número de niños, celebrará 
antes do la fiesta do su aniversario, loa 
exámenes de las escuelas que sustenta 
íío ae limita la Sociedad del Pilar á 
satifjfiicer el sueldo de loa proíesores de 
laa dos escuelas y á facilitar local y 
material de enseñanza para las clases; 
sino que, además, costea los libros á los 
alumnos. 
El 24 del actual la Sociedad del Pilar 
celebrará para solemnizar el 46? ani-
versario de su creación, una gran fiesta 
enyo comienzo ha de señalarle por el 
reparto de premios á los alumnos de 
sus escuelas que más se hayan distin-
guido durante el curso, y que lo hayaii 
obtenido en los exámenes que en estos 
días van á celebrarse. 
La Sociedad invita á todos en gene-
ral y muy particularmente á cuantos so 
interesan por la difusión de la iustruc 
ción, á que asistan á esos exámenes, 
tanto para darle» realce con 6u presen-
cia, como para aquilatar los mereci-
mientos de los dignos educadores y el 
st-rvicio que, en modesta esfera, presta 
la Institución decana á la causa de la 
cultura pública. 
Ha fallecido en esta capital la señora 
Doña Concepción de Aguiar, digna es-
posa del joven Doctor en Medicina don 
peluche azul un pedazo de pulsera aplas-
tado. 
— A i entrar en mi casa aquella des-
graciada noche—dijo,— encontré esta 
prueba Jaime Bailleul estaba allí,.. 
Hice desaparecer la pulsera manchada 
de sangre A l dia siguiente vi en 
tu muñeca la herida reciente Ibas 
á casarte Esa boda era la salva-
ción de tu familia ¿Qué debía yo 
hacer? Os debo tanto que hubiera creí-
do un crimen hacerte traición Solo 
la amistad que te profesaba me lo hu-
biera prohibido. 
.—¿De modo que te sacrificabas? 
—Sí, pero tenía una esperanza. 
—¿Cuál? 
—Esperaba que Dios se hubiera 
apiadado de nosotros que Jaime 
reconociera su error Ahora todo ha 
concluido. 
—Has recibido el último golpe—dijo 
Andrea.—Tú no tenías nada de qué 
acusarte, y sufres ¡Pues bien, en 
mí ia [explicación comienza! ¡Soy 
tan d*<gracIa(3a como tu! 
— i Q u ^ . ^ l l 
—Mi falfa\i¿^, a sobre mi cabe 
za Esa falta''que toba causado 
tantas penas. Yo amaba á mi primo co-
mo tu amabas á tu prometido ¿Poi-
qué? Fo sabré decírtelo. El corazón 
tiene sus misterios. Le tenía todo^ los 
días á mi lado Mo repetia á cada 
m un'-'ífo rptM me ndoí^h'j y vo co-
metí la tontería de creerle.... Xo no 
También ha fallecido en esta capital, 
y su entierro se efectuó en la tarde del 
sábado, el Sr. Marqués de Santa Colo-
ma, padre del que fué nuestro querido 
amigo Sr. D. Mariano de la Torre. 
Descanse en paz. 
Han fallecid: 
En Cienfuegos, D. Mariano Marche-
na, secretario que fué por espacio de 
mucho tiempo del Ayuntamiento de 
Palmira; 
En Matanzas, D. José M . G. Pon; 
En Cárdenas, D. Bernabé Guadalu-
pe, empleado en aquella empresa del 
ferrocarril y Presidente de la sociedad 
de instrucción y recreo "Centro Cu-
bano" el acaudalado hacendado D, Cé-
reo Sardiña y la Srita. Ernestina 
Fuentes; 
En Puerto Príncipe, el profesor de 
primera enseñanza, Director de la Es 
cuela Superior de aquella capital, don 
Eugenio Miranda y Peñóla. 
EDICTO. 
Gobierno de la Flexión Occidental y de la 
Proviucla do la Habana. 
Ledo. D. Francisco G. Garófalo y 
Morales, Oficial de Administración Ci 
vil y Fiscal nombrado en el juicio 
contradictorio que se expresa: 
Hago saber: que dispuesta por el 
Iltruo Sr. Gobernador Eegional la am-
pliación del expediente instruido á ins-
tancia de varios vecinos del Vedado 
en solicitud de que se conceda ingreso 
en la Orden civil de Beneficencia al ca-
pitán de al Gaardía civil D. Emilio 
Eaiz de Alejos, se convoca por tercera 
vez y por el término de veinte dias, 
oontadoü desde la primrra publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial, 
á las personas que tengan algo que ex-
poner en pro ó en contra de los reali 
zadós por el mencionado Sr. Euiz de 
Alejos en aquel punto durante el tem-
poral de -aguas en 4 de septiembre de 
1888 y con motivo del desbordamiento 
del río Almendares en 29 de mayo de 
1890, al objeto deque, sirvan compare 
cer ante el Fiscal actuante en el local 
que ocupa la Secretaría de este Gobier 
no Eegional, de doce á dos de la tarde 
los días hábiles, con el fin de que decía 
ren lo que se les ofrezca en el particu 
lar. 
Habana, junio 4 de 1894:.—Francisco 
O, Garófato y Morales.—Ante mí, To 
más Eernánde". 
Por la Secretaría del Círculo de fía 
ce/ídadoií íe nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
'Nv.c ta YorJe, 11 de junio 
dos fuerte, tendencia á alza. 
Oentrífuga-s, polarización 06, á 2J cts 
coí.to y fióte. 
Mercado do Londres, firme, 
^ 'úear remolacha 88 análisis á 12.1} 
SESION Müi lCIPAL. 
DÍA 11. 
Se acordó so pida al Gobierno la au-
torización que solicita D. Francisco 
Tejada para celebrar fiestas en Arroyo 
Naranjo los días 12 y 13 del actual. 
Se acordó adjudicarse deflaitivamen 
to el remate de la recitudación del arbi-
trio de ganado dte Lujb en 1894 á 95 á 
1). Fmnoisoo Negra, desestimándose la 
propQsieiójQ de i ) . Eanió» Gamba, por 
uo haber hecho el depósito en la Caja 
Municipal, conformo ai plh:go do con-
ieiones, ni Hatistecho el arbitrio de se-
llós sobro d. póídto^. 
Por unaniBiidad EC acordó dar un 
voto de gracias al Sr. Inspector del 
Ramo de Obras MunicipalesD. Miguel 
Dirfz AlyáréZ) por sus acertadas dispo-
.-icioues, actividad y celo desplegados 
en la construcción del nuevo cuarteli-
llo de BoiübLToa Municipales y demás 
obras que se vienen realizando; hacién-
loae extensivo dicho voto de gracias h 
\pM detuás empleados del Eamo que le 
dan secundado. 
Se acordó adjudicar á D. Francisco 
Lópea el remate dei arrendamiento de 
loa altos de la casilla ti? 12 del Merca-
i d* Tacón. 
Sd ad judicó á D. Miguel Baranda e! 
reaiote del aibitrio sobre Maderas y 
L ña. O,. I). Manuel Setión el de Carbón 
vegetal, c.-ko y artificia!, á la Sociedad 
le Beraza y Ermite el suministro de 
forfíije, y que so anuncie de nuevo el 
de maloja cou el rebajo del 10 por cien-
to en el tipo fijado. 
Queda aprobada la tarifa especial 
para el suministro del agua del Canal 
de Albear para establecimientos y usos 
iadustriales. 
COMPETENCIA 
Ayor so romitieron á esta Audiencia, por 
ol Juzgado da iustracción del distrito de 
Jeáúi María, las actuacionos instruidas con 
tra el moreno Teodoro del Rey y veintiún 
adividaus más, por los delitos do asociucióo 
ilícita y atontado á agentes do la autoridad, 
cou motivo de uu jurainentri de ñañigos sor-
prendido ol dia 15 de abril último. 
Diclias actuaciones han sido elevadas, á 
fin do que por la sala do competencia se re 
suelva el conflicto juridiccional habido en-
bré el expresado juzgado y la jurisdicción 
de guerra. 
AUTOS EL'- VADOS 
Ayer se recibieron en esta Audiencia, pro 
cedentes del Juzgado de primera instancia 
de Grnauajay, los autos promovidos por el 
Liio. D. Leopoldo de Irizar, como incidente 
& los ejecutivos que sigue contra D. Julio 
Trpucoso y otros en cobro de réditos de 
óensos, cuyo incidente ba sido formado para 
tratar dol pago de las costas impuestas á 
D. Francisco García Mon y D. Joaquín 
Blanco. 
.ÍUÍCIOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sección 1*. 
Contra D. Heraclio Lorenzo y Diaz, por 
atontado. Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, señor 
Mora. Defensor, Dr. Pérez. Procurador, se-
"hr Valdós Losada. Juzgado de la Catedral. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
SeociÓn 
Contra Manuel Gotay, por robo. Ponente, 
Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Freiré. Defensor, 
Ldo. Mesa y Domínguez. Proeurador, Ldo. 
Valdés Losada. Juzgada de Jesús María. 
Contra Juan Duarte, por atentado. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Ortiz. De-
fensor, Dr. Vidal. Procurador. Sr. Pereira. 
Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
ADUANA M LA HABANA 
EEOATJD ACIÓN. 
Pesos. OtS. 
Día 11 de junio $ 25.521 85 
CEOITICÁ GEHTEEAL 
E n el vapor correo Oiítdíaá Condal se 
embarcaron en la tarde del domingo 
con dirección á los Estados-Unidos 
nuestros amigos y compañeros en la 
prensa los Sres. D. Enrique Hernández 
Miyares y D. Ignacio Sarachaga, di-
rector y secretario, respectivamente, 
del semanario de literatura La Habana 
Elegante. Los acompañan sus distinguí 
das esposas. 
Les deseamos feliz viaje. 
Vista la imposibilidad que por conse-
cuencia de las torrenciales lluvias que 
en eet'-s días se han sncedido, la genera-
lidád de nuesírHS fincas azucareras han 
termimuSo Ja molienda, quedando aun 
ponas que la continúen y que es de su-
ponerse la den por finalizada antes del 
15 del actual. 
veía más que sus cualidades, ignoraba 
sus vicios y me complacía en pen-
sar que sería su mujer. Este era mi 
sueño dorado y debo hacer una 
confesión que me sonroja. 
Contó a su hermana en voz baja la 
historia de su caída, la sorpresa á que 
había cedido locamente, el cobarde des-
fallecimiento cuyas consecuencias eran 
tau terribles. 
Y concluyó diciendo: 
—El mal estaba hecho. ÍTo he come-
tido más que una falta, una sola, te lo 
uro y ésta pesa horriblemente so-
bre tn vida 
-lAy! 
-No pesa menos sobre la mía, y no 




- ¿ T ú ? 
—|Y nadie me puede salvar!.... 
Hubo un momento de silencio. 
Andrea tenía los codos sobre la mesa 
y apoyaba la barba en la mano izquier-
da. Se mordía los labios, estaba som-
bría, indecisa. Eosa se acercó á ella, y 
t.K'/mdola suavemente con la mano, la 
dijo: 
—Sé sincera, dímelo todo. ¿Tú perdi-
da? ¿Es posible? 
Andrea la refirió la visita do Bai-
muoda, v tei minó con estas frases: 
R rnn.W enviará rn^fnna á mi 
marido las pmebas de mi falta, sino 
El estudioso joven D. Cristóbal Sán-
ohéz Villarejo, en los exámenes qua 
ha hecho de las tres asignaturas del 
segundo año de derecho, ha obten! 
do la nota de sobresaliente en dos y de 
bueno en la otra. Lo felicitamos por ello. 
La mertfl'if Esirteío. 
Los periódicos de Madrid del 29 de 
mayo, que recibimos por la vía de Nue-
va York, contienen multitud de deta-
lles sobre la cogida del famoso diestro 
Manuel García, MEspartero, en la tar-
do del domingo 27; cogida cuya inme-
diata fué la muerte del famoso diestro 
pooas horas después. 
Dice un periódico: 
"No ofrecía desconfianza el cartel da boy 
por lo que se refiere á \o¿ lidiadores, y, en 
cambio, por esa circunstancia inspiraba to-
¡ moros el ganado de Miura. 
Y no se engañaban los aficionados. 
El primer toro, Perdigón, colorado, fino y 
de poder, hizo buena faena en varas; fué de 
cuidado en banderillas, y al llegar á la 
muerte estaba descompuesto y queriendo 
coger. 
El Espartero lo pasó bien y con valor, 
pero al tirarse á matar fué cogido y voltea-
do sin consecuencias. Volvió á trastearlo 
y entró Amatar en corto, dejando una bue-
na estocada, pero en el encontronazo fué 
cogido de nuevo el diestro, recibiendo una 
cornada profunda del vientre al pecho, 
siendo conducido en brazos á la enferme-
ría. 
Reconocido allí, resultó que la herida era 
mortal, y sin poder recibir más que la Da-
ción, expiró Á los diez minutos. 
Aunque quisieron los médicos ensayar la 
respiración artificial, no sirvió el remedio 
desgraciadamente. 
El Espartero nació en Sevilla el día 18 de 
suero de 1866, siendo sus padres los modes-
tos industriales en esparto don Joaquín y 
doña Josefa. 
Dosde pequeño mostró gran afición al ar-
te del toreo, siendo la primera res que le 
sirvió para sus ensayos un carnero do la 
propiodad de unos vecinos. Más tarde lo 
hizo con buenos toros ó bueyes allí donde á 
mano los había, mostrando un arrojo gran-
dísimo. 
En vano fué quo sus padres intentaran 
hacerle desistir de sus propósitos: no hubo 
modo do oponerse á ellos. 
Con Cirineo hizo su presentación el dia 8 
do octubre de 1882 en la Plaza de Sevilla. 
Después de haber estoqueado algunos to-
ros en diferentes plazas, produciendo gran 
ontuíiiasmo, hizo su delmt como matador en 
Sevilla en la novillada del 12 do julio do 
1885. 
En vista de los progresos que hacía y do 
las condiciones que demostraba, tomó la al-
ternativa en Soviila, do manos del Gordito, 
el 13 de Septiembre de 1885, y el 14 de oc-
tubre siguiente se la confirmó en Madrid el 
Gallo. 
El trabajo de Manuel en esta tardo fué 
objeto do animadas discusiones. 
Era uno de los diestros más castigados 
por los toros, y sin embargo, loa percances 
sufridos en nada amenguaron su valor. 
Su arrojo fué causa do la justa nombradla 
quo alcanzó desde el primer momento." 
He aquí el bellísimo artículo que ha 
oonsagrado en La Epoca de Madrid á 
a muerte del popular y arrojado dies 
tro, el galano escritor y aficionado don 
Antonio Peña y Goñi: 
E L E S P A E T E K 0 . 
Es el segundo matador que muere en al 
Plaza do Madrid estoqueando un toro. El 
primero fué Pepe Hillo, á quien la flora des-
trozó, al dar una estocada, hace noventa y 
tres añns. 
Los demás, espadas y banderilleros, no 
villeros y diestros de cartel, Bocanegra, El 
Gano, Barragán, Oliva, Pepete, Canet y Ni-
coláa (El Pollo), murieron en sus casas ó en 
el Hospital, ó si hallaron la muerto ou la 
misma Plaza, fué haciendo un quite, como 
Pepete, 6 tropezando en un viaje con el to 
ro, como Nicolás. 
El Espartero ha caido.á los pies del ene-
raigo, herido éste de muerte por el estoque 
leí torero, y herido mortalmente el torero 
por el cuerno vengador. 
Lirismo aparte, creo que desdo que el to-
reo existe no so había dado el caso de caer 
muertos el toro y el matador, casi simultá-
noumonte Y esto fué lo que ocurrió en la 
corrida de ayer. 
Manuel entró á matar por primera vez y 
fué cogido y volteado, afortunadamente sin 
coiieecueucias. 
Volvió do nuevo á torear; armóse otra 
vez, arrancó y clavó una estocada de muer-
to segura; pero esta segunda vez quedóse 
el desdichado anto la cabeza como una ma-
sa inerte, y el asta del toro se hundió en ol 
viontro del Espartero, como penetró en el 
cuerpo de Salvador en la famosa corrida 
del Gran Pensamiento. El torero cogió al 
toro. 
Manuel cayó exánime, se encogió horri-
blemente, y no hubo más; el torero 
salió muerto de la plaza, en brazos de ios 
monos, y el toro fué enganchado á Jas mu-
ías que lo sacaron arrastrando del redon-
del. 
Media hora después de la catástrofe, el 
público silbaba sin piedad, y llenaba de im-
properios al Zocato porque no se arrimaba 
al toro que le tocaba matar. 
¡Oh, la bestia humana! 
Un toro de Miura ha matado á Ma-
nuel García, como otro mató á Peseteen 
1862. 
¡Los toros de Miura! Su fama se cimen-1 rrada número 5 
tó sobre un cadáver, el del infeliz Pepete. tusa de catorce 
Desde entonces quedó la malhadada gana-
dería como negra sombra para todos los l i -
diadores. 
Algunas vacadas tenían cartel por la bra-
vura y el poder de las reses; otras por las 
condiciones de nobleza que mostraban estas 
á la hora de matar. 
Los de Miura atraían á los aficionados, 
porque hacían andar de cabeza á todos lo» 
toreros, exponiéndolos á mil lances, tra-
iéndolos á mal traer, arrollados con fre-
cuencia y cogidos muchas veces. 
Cortaban el terreno, se defendían en las 
tablas, conservaban piernas, se revolvían 
con suma facilidad, despartamaban la vista 
y tenían en vilo á diestros y público. 
Hasta llegó á formarse la indispensable 
leyenda: los criaban colgando muñecos en 
los árboles para que los animalitos derrota-
ran alto y desarmasen en el embroque. 
Elio es que adquirieron gran celebridad, 
y que el sólo anuncio de la ganadería sevi-
llana nos llevaba á la Plaza de Toros, con 
la esperanza de sufrir emociones fortísi-
mas. 
La de ayer ha sido tremenda y constitu-
ye una página más, orlada de luto, para la 
vacada de Miura. 
Tocinero mató á Pepete en la Plaza vieja; 
Perdigón ha matado al Espartero en la Pla-
za nueva. Dos muertes instantáneas en el 
espacio d̂e treinta y dos años, son gajes 
del oficio, es verdad; pero envuelven á una 
ganadería en sombras de duelo, que serán 
siempre de triste recordación. 
la entrego una cantidad que me es i m 
posible darla. 
—¿CuántoT 
—Doscientos mil francos. 
—¿Mañana!—preguntó Rosa. 
—Mañana. 
—Tn primo la contendrá, ó vale me-
nos que ella aún. 
Esto era una esperanza. Andrea se 
quedó pensativa; pero la desechó en se-
jfaída. 
En el fondo dudaba del Conde. Du-
daba de todo. 
¿Qué confianza podía tener en éll 
¿Qué probaba que él no estuviese de 
acuerdo con aquella odiosa mujer, su 
querida desde hacía tantos años! 
jNo la había ya engañado inicua-
mente! 
Hubo un largo silencio. 
Andrea trataba da poner en orden 
sus ideas. 
Rosa, por su parte, parecía refle-
xionar profundamente. Olvidaba sus 
penas para pensar en los apuros de su 
hermana. 
—¿Ko tienes amigos á quienes pue 
das recurrir!—la preguntó. 
—Ninguno.—¡Piensa en la enormidad 
de la suma! 
—Tu marido te da mucho dinero. 
—Lo ha despilfarrado tontamente. 
—Tu padre 
—No tiene más que deudas como 
siemr-*'. 
—¿Los diamantes de la Marquesa! 
Cuando sonó por primera ver en España 
el nombre de Manuel Ga.Toi& E l Espartero, 
dirigía yo La Lidia. Puedo, por lo tanto, 
recordar perfectamente el efecto que pro-
dujo la representoción del novel espada en 
la Plaza de Madrid. 
Venía de Sevilla, precedido do tai renom-
bre, que el primer artículo quo le dediqué 
en La Lidia se titulada Fenómeno en puer-
ta; se publicó el 28 de septiembre de 1885, 
y eu él reproduje las siguientes líneas de 
un periódico sevillano, acerca de Manuel 
Carcia: 
"Yo le he visto colocarse en los terrenos 
que nadie pisa; apoderarse de una res con 
dos muletazos, debidos al castigo de su fiá-
mul;¡; pasar más corto y derecho que nadie; 
comerle al toro su terreno y acosarlo con la 
mano izquierda hasta lograr que se arran-
que; tirarse más en corto que ninguno, aun-
que sufre á veces embroques " 
Este era el juicio que merecía á los sevi 
llanos el novel espada. ¡Cacúlense los co-
mentarios que se harían aquí sobre el fenó 
meno que venía súbitamente á derrocar á 
Lagartijo y Frascuelo, y el ansia que había 
ontre los aficionados por conocer al Espar 
tero. 
Le dió la alternativa en Madrid el Gallo 
en Ir. corrida extraordinaria que se celebró 
el miércoles 14 de octubre de 1885. La de 
cepción fué grande, sobre todo á causa de 
los desmesurados elogios que le habían pro 
digado en Sevilla, colocándolo á una altura 
jamás alcanzada por los héroes de la ópo 
ca, Rafael y Salvador. 
Vimos en la plaza un niño de diez y nue-
años, enteco, desmadejado, sin facultades, 
que torraba do muleta en el terreno de los 
toros, emp'eando sin interrupción los pases 
altos y los cambiados con un desahogo, con 
una inconsciencia del arto, que causaban 
asombro y lá?tima á la vez 
Había en ¡a perpetua sonrisa del matador 
algo de idiotismo; y asile vimos después en 
una y otra corrida torear con los mismos 
procedimientos, formando una masa com 
pacta con la res, en cuanto ésta se mostra 
ba celosa por el trapo, y separarse á veces 
del toro, apoyándolas manos en el testuz. 
Estoqueando hizo un fiasco completo. 
Entraba á matar cuando le parecía bien, 
aunque el toro estuviese fuera de todas las 
condiciones, y hería de arriba á abajo, co-
locándose fuera de la cabeza al arrancar. 
Fué, pues, el debut del Espartero en Ma-
drid un dése ogaño más para los aficionados, 
y quedó Manuel García poco menos que 
relegado al olvido, hasta que las retiradas 
de iMgar t i j o y Frasetielo lo pusieron de 
nuevo ála orden del día. 
Entonces pretendió establecerse compe-
tencia entre Gusrritaj él; pero si ol abismo 
que mediaba entre las facultades de ambos 
no hubiese descartado dosde luego toda 
idoa do lucha, hubiórala destruido en ab-
soluto la aparición de Reverte, otro fenóme-
no malogrado, diestro sin aprendizaje, que, 
como El Espartero, so graduó de doctor en 
la actual eufeñanza libre del toreo. 
Limitado, sin embargo, el número de ma-
tadores, desdo la retirada de Rafael y Sal-
vador, El Espartero había logrado consti-
tuir, con Reverte, la única pareja digna do 
prestar interés á las corridas de toros, al 
lado do Guerrita, ese fenómeno de verdad. 
Siguió Manuel toreando en provincias, y 
en Andalucía principalmente, considerable 
número de corridas y aumentando su pecu-
lio de tal suerte, que dábase como segura 
su retirada en cuanto terminase ol año ac-
tcal. 
Había engruesado mucho, so había abur-
guesado; pero su fisonomía, tan parada co-
mo antes, conservaba siompre la caracterís-
tica sonrisa, el aire de candidez rayano en 
ol idiotismo. 
Loa toros lo castigaron mucho. Falto de 
facultades para ejecutar debidamente la 
suerte dé matar á paso de banderillas, úni-
ca que, cou rarísimas excepciones, se prac-
tica hoy, disfrazada de volapié, quedábanse 
con él los toros, porque carecía de piernas 
para salir de la suerte como hay que salir 
siempre, con todos los pies. 
Y ese defecto lo ha arrastrado á la muer-
te en la corrida del domingo, y le ha hecho 
dosapareeer en laa circunstancias que que-
dan indicadas someramente. 
El iufeliz deja un nombre en la historia 
do! toreo moderno, quedará como una figu-
ra saliente en este período de transición, y 
su trágico fin vendrá á aumentar p ostigios 
quo de otra suerte hubiesen dado margen á 
mochas discusiones y controversias. 
Sea de ello lo que quiera. El Espartero ha 
muerto como un valiente en el campo de 
batalla y dirigiendo la acción. Ante el cadá-
ver del desventurado matador de toros, que 
muero á los veintiocho años, en plena ju-
ventud, el ánimo se contrista y la crítica 
. que tenía una herida con-
l tusa de catorce centímetros de estene^ón, 
que se extendía desde el lado izquierdo de 
la trente hasta la parte posterior del crá-
neo, de forma angular con colgajos, la ceal 
interesaba el cuero cabelludo, estando des-
cubierta la parte ósea y lesionado el perlos-
to con más escoriaciones en la nariz. Estas 
lesiones le fueron causadas con un tubo do 
nierro de los que usan los carretoneros 
para descargar cajas de azúcar, en una re-
yerta que tuvo con D. Manuel Rodríguez 
(jrónzález, carretonero y vecino do la calza-
da do Vives núm. 179. 
El autor de este hecho fué detenido, y el 
estado del paciente fué calificado de menos 
grave. 
CONTÜSIFN 
En la Estación Sanitaria de loa Bombe-
ros, fué asistido á las doce del dia de ayer, 
el menor pardo Alejandro Til y Castellanos 
vecino de la calle de Egido núm. 3, de una 
contusión de 2? grado con marcada tume-
facción en las regiones parietal y occipital, 
presentando señales de conmoción cerebral. 
Estas lesiones le fueron causadas encon-
trándose en la puerta de su casa; siendo el 
autor el pardo Patricio Herrera, vecino de 
la calle del Aguila núm, 198. 
El agresor fué detenido á la voz de ¡ata-
ja! por los celadores de les barrios de Paula 
y San Isidro, y conducido á la Estación Sa-
nitaria por una pareja de Orden Publico. 
Reconocido que fué el citado pardo por 
el médico de la citada Estación Sanitaria 
certificó que presentaba síntomas de locu-
ra, por lo que el Sr. Juez de Instrucción de 
Belén, dispuso BU traslación al Hospital de 
Aldecoa. 
enmudece. ¡Que Dios haya acogido en su 
sonó el alma del desventurado lidiador! 
Y' ahora, ¡adelantel Las censuras y de-
nuestos de hace veíate días se truecan en 
alabanzas sin cuento; el pobro Manuel vie-
ne á dar cuerda al implacable refrán: "!Dios 
to libre de la hora do las alabanzas!"; las 
almas soriíiibles lloran, las corridas do toros 
aparecen nuevamente como crímenes de le-
sa civilización. 
Y, dentro de ocho días, todo habrá des-
aparecido. Después do cumplido cuanto pi-
dón estos conciertos do la actualidad, el fin 
de siglo seguirá su marcha triunfante. 
Castolar tronará contra los extranjeris-
moá é impurezas del idioma, y escribirá 
"condotiero" y "minas locupletae". 
Y en cnanto toree Guerrita se verá la 
phiza lucup'.eta y se aplaudirá á rabiar ó se 
HÜbará tanosameñte, hasta que, á fuerza de 
aplaudir, explotemos todos en un rapto do 
locuple?íón Universal, 
ANTONIO PEÍÍA T GOÑI 
SUCESOS. 
REYEllTA Y HERIDAS 
A la una de la tarde ayer fué conducido 
á la Estación Sanitaria, D. Juan García de 
Armas, carretonero y vecino de la calle Ce-
IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO.—Es-
te año ee efectuará la solemne fiesta 
que celebran los alumnos del colegio 
"San Luis," situado en Acosta 25, se-
gún costumbre de años anteriores. 
El domingo 24, á las 7 de la mañana, 
misa de primera comunión con plática 
y cánticos. 
A las 8, solemne fiesta á toda or-
questa, en la que ocupará la cátedra 
del Espíritu Santo el elocuente orador 
sagrado Fray Elias Amézarri, Francis-
cano. 
Sa suplica á los fieles la asistencia á 
tan solemne acto, especialmente á los 
padres de los alumnos. 
EN TACÓN.-La Compañía Burón-
Roncoroni ha combinado para hoy, 
mártes, un bonito programa, represen-
tando el interesante drama, en 4 actos, 
Felipt' Derblay, en el que tantos aplau-
sos consiguen los dos primeros actores 
que lo desempeñan, así como la mayo-
ría de sus oompañoros. Antes de poner 
punto final á esta gacetilla, diremos que 
la "funoión monstrua" efectuada el do-
mingo último, no atrajo una concurren-
cia tan numerosa como las dos ante-
riores del mismo género. 
EN ALBISU.—D. Juan Azcue, des-
pués de comunicarnos que en el teatro 
de su propiedad se ofrecen esta noche, 
en función por tandas, ei juguete ma-
rítimo Viento en Popa, el juguete filar-
mónico E l Dúo de La Africana y el ju-
guete pedagógico La Colegiala, nos dice 
que se ensaya con toda actividad la zar-
zuela, en tres actos, no conocida en la 
Habana, "E l Angel Guardian," música 
de un aplaudido maestro. En el ínterin, 
Manuel Aren {érase un hombre á una 
narizpegado), dispone su beneficio pa-
ra el próximo juéves, día de San Basi-
lio el Magno. 
COLEGIO "SAN LUIS."—Senos ha fa-
vorecido con la siguiente invitación: 
<£Sr. Gacetillero: Tengo el honor de 
invitar á V. parala velada literaria 
que los alumnos de este colegio cele-
brarán en honor de su Patrón "San 
Lais", el 21 del corriente á las 7 de la 
noch?, y al mismo tiempo á la solemne 
fiesta religiosa que se celebrará el dia 
24, á las 8 de la mañana en la Iglesia 
del Espíritu Santo.—Habana 10 de ju-
nio de 1804.—El Director, José Bosell." 
EIVISTA DEL FOEO. - E l nftuiero pri-
tiu-ro del 5o año do publicación de esta 
Revista, ha llegado á nuestraa manos. 
He aquí el sumario que contiene: 
Ca Redacción: Carlos A. Sierra.— 
Manuel Torres Campos: E l Instituto do 
Derecho internacional en 1894.—Gastón 
Mora: Reformas necesarias.—Bonifacio 
Villazón: El artículo 397 de la Ley H i -
potecaria.—Directorio de la Adminis-
tración de Justicia.—Anuncios. 
En la Administración do la Revista 
se vende el tomo primero encuaderna-
do, al precio de seis pesos 50 centavos 
en oro. 
EXÁMENES.—Damos la enhorabuena 
al joven D. Pedro M. de la Cuesta y 
Cárdenas, el cual acaba do examinarse 
eu el quinto año del Bachillerato y ob-
tuvo nota de "sobresaliente" en todas 
las asignaturas, así como en las del 
grado. Este aprovechado estudiante, 
hijo del Marqués de Prado-Ameno, pro-
cede del Colegio "La Gran Anti l la" y 
so dedicará á la Medicina, por cuya ca-
rrera siente decidida vocación. 
—También la Srita. María Teresa Pa-
rrá,alumna del profesor D . Santiago 
Montes se acaba de examinar en el I n t i -
tuto, habiendo logrado la calificación 
de sobresaliente en el 5? año del Bachi-
llerato, con igual nota en los ejercicios 
para el grado. La felicitamos, y asi-
mismo á sus regocijados padres. 
LA IDEA ETERNA.—Imitación de La-
martine: 
Para el alma que surca en raudo ruelo 
la iniuensidad del piélago sombrío, 
6 recoge la luz del amplio cielo 
en sus.alas cubiertas de rocío; 
Para el ánima enferma qno palpita 
como el astro radioso 6n lontananza, 
y en el espacio azul blanda se agita 
tulre el temor, la duda jr U esperanza; 
¡Qué dulce es contemplar los virginales 
eternos resplandores de una idea, 
mariposa de luz quo en los cristales 
de no surcado mar, trémula ondea! 
Verla flotar como radiante estrella 
que deja en pos de sí dardos do oro, 
prosiguiendo en la lumbre de su hneil» 
por el eeno del éter insonoro. 
y columbrar t i fin, como el proscrito 
quo vuelve de regiones dilatadas, 
las riberas del mavde lo iañuito 
por la espuma del tiempo nacaradas. 
Gonzalo Picón Febres. 
ACERTADA RESOLUCIÓN . — Gedeón 
recibe una bofetada en una disputa, y 
lleno de cólera desafía á su contrin-
cante. 
—Todo está arreglado—le dicen al 
día siguiente sus padrinos:—mañana te 
bates á pistola, á veinte y cinco pa-
sos. 
—¿A veinte y cinco pasos y á pistola? 
A esa distancia no admito más arma 
que el sable. 
—Hace mucho tiempo que la pobre 
señora los sacrificó. 
—¿Los tuyos? 
—He pensado en ellos pero Ber-
nardo es perspicaz 
Bajó la voz y dijo: 
—Tiene dudas y creo que me vigila. 
Además, este recurso sería insuficien-
te Y no es esto todo 
¿Qué más? 
— A l decir que he gastado locamente 
las sumas que debo á Ja generosidad de 
mi marido, podría añadir que no ha 
sido para mí, sino para satisfacer las 
prodigalidades de otros De mi 
hermano, en primer lugar. . . . Ahora 
bien, él está aüienazado como yo, más 
que yo aún. 
—¿Qué quieres decir? 
—¡Es tan vergonzosa la verdad, que 
no me atrevo á confesarla! 
—¡Ni aun á mí! 
Andrea se acercó más á su her-
mana. 
Se tocaron las cabezas. 
— Sí—la dijo.—Me has dado tales 
pruebas de cariño, que sería muy in-
grata si tuviera secretos para tí. 
La dijo al oído algunas palabras y la 
entregó la carta de su hermano: 
—Lee—la dijo. 
Rosa obedeció. 
—-¿De modo que ha huido?—dijo. 
—Sí. 
—^Te deja sola en medio de tantos 
I apuros? 
—Sí. 
—¿Qué piensas hacer? 
—¡Qué sé yo! 
—Ten esperanzas. 
—¿De dónde quieres que surja la sal-
vación? Estoy como loca He pasa-
do toda la noche sin poder cerrar los 
ojos, buscando un medio de salir de 
este verdadero apuro, y no io he encon-
trado. 
—5.Tu marido está ausente? 
—Por dos días. 
—Tenemoz, pues, un plazo. 
—¿Para qué puede servirme? 
Rosa repitió con acento singular: 
—Ten esperanzas. 
Andrea se encogió de hombros. 
—¿Do dónde quieres que surja la 
salvación?—repitió.—El único que po-
día sostenerme y defenderme era Ber-
nardo, y este es quien mis debo temer 
hoy 
—¡El xinico! Tal vez — dijo 
Rosa. 
Y dirigiendo una mirada al reloj, que 
estaba sobre la chimenea: 
—Las cuatro—dijo. 
—¿Vas á salir?—preguntó Andrea. 
—Sí. 
—sPara ir al almacénf 
—Sí. 
—Estás muy débil. 
—Es preciso tener ánimo «n la vida, 
ya lo ves por tí misma. 




VALE MÁS PREVENIR.—Por más que 
creamos lo contrario, nunca funcioDa 
normalmente una dentadura deteriora-
daj lo mejor pues, es reconstituirla ó 
reemplazarla con un buen postizo si 
f vita. Todo puede obtenerse en condi 
clones ventajosas en el gabinete de o-
peraciones dentales del Dr. Taboadela, 
Amargura 74. 7906 E 1-12 
srccn 
El aire helado que recibe al salir de las 
reuniones y teatros causa á menudo una in-
flamación del pecho que, desatendida, pue-
de degenerar en consunción pulmonar; pa-
ra evitar el mal y curarlo con rapidez cuan-
do se ha declarado, el sólo remedio verda-
deramente eficaz es el Jarabe de Hipofosfi-
to de cal de Grimault y C* tan renombrado 
para hacer desaparecer la tos, los resfria-
dos y bronquitis, y acabar con Isa sudores 
nocturnos de los tísicos á los que en breve 
devuelve la salud y las carnes. 
E L HIERRO MIGNON es una aso-ciación del 
tartrato de hierro y de cuasina. Este pro-
ducto obra á la vez contra el empobreci-
miento de la sangre, aumentando el núme-
ro de glóbulos y asimismo contra la debili-
dad de las fibras intestinales; de tal suerte 




la clorosis, amenorrea, atiemia, leucorrea, 
neuralgias y caquexias. 
Depósito en París, 28, rué Bergére, y en 
todas las farmacias. 
E L HIERRO MIGNON 
ammia. 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores acerca de las per-
las del Dr. Clertan, de diversas sales de 
quinina; porque las sales que encierran es-
tas perlas son absolutamente puras. 
Eecomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neuralgias periódicas: las Per-
las de Clertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertán de clorhidrato 
de quinina,\ma, de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Clertán de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los médicos recetan también las Perlas 
de Clertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertán-París" están im-
presas en cada perla. 
GUILLE! 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
9 á l 0 , l á 4 v 7 á 8 , 
O ' K E I I T , 106. 
C 891 ^ 20-4 Ja 
ASOCIACION 
D E 
DeíeDMesf l e l Comercio ie la Haliaüa. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, y cumpliendo lo que 
prescriben i los ^Estatutos Generales de la Asocia-
ción se convoca á los señores asociados para las 
elecciones generales de Directiva, que tendrán lugar 
en los salones del Centro de esta sociedad el domin-
go 17 del mes actual. 
El acto de la votación empezará á las 12 del día j 
terminará á las 8 de la noche. 
La elección se hará para un Presidtnte, un P r i -
mer ViceprciidcnU, un Segundo Victpresidente, 
30 Voeales y 10 Suplentes. 
Tienen derecho á votar previa presentación del re-
olbo de la cuota sociel del mes de la fecha, los seño-
res asociados que lleven tres meseu de inscriptos, y 
de ser elegibles los que lleven 6. 
Con el fin de evitar aglomeraciones la puerta de 
entrada será por la de la calle de Zulueta, dejando 
libre la de San Rafael para la salida, 
Habana, 11 de Junio de 1894.—El Secretario, M. 
Panlagua, 7849 6 -12 
'3 M$$& Mi§£&m 
Galiano 134, altos, esquina á Bragonüh 
EspeolaliBta en eníermedsilw Tenéreo-alfiUtieiií y 
afoemones de la piel. 
Conaultas de 2 £ i . 
TEIiBS'OMO ÍT. 1,818. 
C 867 1-Jn 
Dr. José María de Jaoregnlzar. 
MKDICO-HOMBOPATA. 
Curación radical dol hidrocole por un procedimioí!-
lo «enoillo ertn extracción del líquido.—Eupeoialidiá 
tn fiebres patódlcaí.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 866 5.Jn 
Dr. Rolelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á S.-
Jesús María n. 91.—Telófono número 737. 
6455 28-15 My 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A H A B A F A . 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
Desde el dia 10 del actual queda abierta la matrí-
cula del curso perteneciente al segundo trimestre del 
actual año para las asignaturas siguientes: Lectura, 
Escritura, Gramática, Geografía, Historia, Arit-
mét ca elemental y superior, Teneduría de JAhros, 
Aritmética Mercantil, Inglés, Francés y Dibujo 
Natural. 
Dichau matriculas so expedirán en esta Secretaría 
de 7^ á 9 de la noche todos los días no festivos, desde 
la fecha indicada, previa presentación de los recibos 
de la cuota social del mes en que se solicitan. 
La apertura de las clases se efectuará el día 15 del 
actual.—Habana, 7 de Junio de 1894.—El Secreta-
rio, F . Torren». 7627 5a-7 
Gran Ezpcsición de objetos fúnebres recibidos di-
rectamente, los que vendemos un cincuenta por ciea-
to menos de su valor por haber conseguido con los 






Libros, mapas y todo lo perteneciente al ramo de 
librería, más barato quo nadie en Obispo 136. 
Almanaques por mayor para 1895; tenemos un ex-
celente y variado muestrario con 300 tipos, comple-
tamente nuevos. 
Anuario del Comercio con las 400,000 reseñas de 
España y países Hispano-Americanos, obras com-
pletas de Julio Vorne, Erckman Chatriand y otros, á 
peseta. 
LECTURA A D O M I C I L I O con 4000 obras de 
los mejores antores, exclusivamente para esta sec-
ción. No olvidarse, libros baratos en 





IiaíoMoresíe Joyería y Relojes. 
Se han trasladado á la calle de la 
Mura l la n . 37 A (altos), esquina ú la 
de Agolar , frente al a lmacén de ro-
pas del Sr. García Tufídn. 
7173 P 29-29 My 
PARA LAS BISPEPSIAS 
DE 
C 915 18-8 Jn 
SOMBREROS PiRÁ LA ESTACION. 
MADAME PUCHEU tiene el gusto de participar 
á su clientela, que tiene para este verano un extenso 
y variado surtido de sombreros desdo UN CENTEN 
en adelante. 
Más de cincuenta modelos diferentes, todos de úl-
tima creación y de alta novedad, genres tres coqueta, 
figuran en su salón do la calle del Obispo. 
Debido á la gran aceptación que han tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al pú-
blico de las ventajas conseguidas en las compras. 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
O B I S P O 
c 87i» 
8á, TELEFONO 535. 
l-Jn 
EAFAEL CHAÍJIIACEDA % NAVAÜEO, 
DOCTOR EN CIUVGIA ÍÍSN-TAL 
del Colegio de Peneylvania. é incorporado á la üni-
veraidad dala Halihaa. Consulta»de8 44. Pradoní-
moro 79 A. O 843 26-1 Jn 
A 50 GTB. EL CIENTO, 
E N 
E L RAMILLETE. 
ITeptuno 70. 
V 918 1-Jn 
Casino [spañol oe la Habana. 
SECOIOÍT D E E J E C E E O T ADORNO 
SECRETARIA. 
El próximo domiago 17 se efectuará en los salones 
de este Instituto un gran baile de sala, el quo co-
menzará á las 9, abriéndose una hora antes las puer-
tas del eüítioio. 
Los señores socios se servirán presentar á la oomi-
sión respectiva el recibo del mes actual. 
iSHabina, 11 de Junio de 1894 —Cristóbal F . Plaza 
G P 0-12 
.•BONICA BKLMHOBA-
D1A 12 DE JUNIO. 
El circular está en San Felipe. 
San Juan de Sahagún, confesor, y san Onofre, a-
nacoreta. 
San Juan de Sahagún, uno de los más brillantes 
oruimentos del sagrado orden de los ermitaños de 
Sao Agustín, naáó por los años de 1419 en la villa 
de Sahagún, pueblo considerable por aquellos tiem-
pos, pertenecientes al reino de León. Sus padres, 
muy distinguidos por su noblexa, pero mucho más 
por »u piedad aplicáronle al estudio de las letras en 
el monasterio de religiosos benedictinos de la misma 
villa, y desde luego observaron los mongesen él una 
gran discreción en toda su conducta un entendi-
miento sólido, mucha sinceridad, y un profundo ren-
dimiento i los maestros, á que añadía una piedad y 
devoción inetplicab'es; de suerte que aun á los más 
fe Torosos y peifecto* hacian tal sensación las virtu-
des de Juan, que le miraban como nn pequeño pro-
digio de la divina gracia. 
E l día 18 de junio de 1463 fué admitido en el or̂ -
den de los ermitaños de San Agustín con imponde-
rable gozo de toda la comunidad. Profesó en el dia 
de San Agustín del año eigaiente de 1461; y desde 
aquel momento se empeñó en sefruir el espíritu de lii 
regia, componiendo según la rxiensión do ella tüdaa 
sus acciones con tanta fidelidad, que en breve tiem-
po llegó al cúmulo de perfección á que era llamado 
por su estado. 
Serían necesarios muchos volúmenes para referir 
especialmente las heróicas virtudes con que Juan 
brillaba- en la religión. 
Quiso el cihlo premiar las virtudc-s y trabajos de 
Juan, llevándole á gozar de la g'orir- que eitos me-
recían, en el dia 11 de junio de 1579. No tardó el Se-
ñor en acreditar la opinión de santidad que siempre 
tuvo su fiel siervo por medio de re¡;ctidü3 milagros 
quo hicieron célebre su sepulcro. 
FIESTAS EL. 5 H K R C O L E S 
eiiMe SoUmnoe.—Mz. Ifl Cfitsdra IA do TeroU « 
laa QO*o, j «5 U» áai»á* tfleciM ICJS á« coatKffl-
bre. 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & B&wno, Químicos, Nueva York. 
ib*;. '-•-•••••A 
ManneS Muñoz y Ce 
O 664 
Mercaderes, 34. 
78-1 <• M r 
Corte de María.—Dia 12—Corresponde visitar á 
Nuestra Señe ra del Pilar en su iglesia. 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
E l próximo miércoles 13 del corriente raes, á las 
ocho de la mañana tendrá efecto en la iglesia de San 
Francisco de Paula, de esta ciudad, la fiesta que a-
nnalmente so dedica á San Antonio de Pádua, es-
tando el f-rmón á cargo del R. P. Royo de la Com-
pañía de Jesús. Para el mayor esplendor de dicha 
fiesta se suplica la asistencia á todos los fieles y de-
vototi del Santo.—El Capellán.—La Camarera. 
7á2i 2a- l l 2d-12 
D E L ZE3 
E l miércoles 13 del corriente, 
eu la iglesia de la Merced, á las 
ocho de la mañana, se celebrará 




l l e c i i i i i e 
Graies fiestas en Arroyo Naranjo. 
Q u tendrán lugar los días 12 y 13 de Junio, en las 
quo habrá fuegos artificiales y toda clase de dlverslo-
aes y Juegos í jitos. en la procesión que saldrá á las 
S di a tur del 13 y recorrerá la carrera de costum-
bre, mar-haiá nn piquete del batallón de Jesús del 
Moate. cun escuadra y banda. Habrá bailes, en los 
qtta tjcará la primera orquesta del sin rival Valen-
I M U . 7198 i ^ 
Este preparado que á la acción dí-
geatlva enérgica de !a PAPA YIN A y 
de la PEPSINA, rmme las propieda-
des nutritivas de la (JLICERINAj 
posee condiciones do 5naltorabilidaa 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A BUB propiedades módicas quo le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados, 
DHOliOIRUiel Dr. JOHNSON, 
OBISPO 58, HABANA 
s »H todas las droguerías T farmaoi&t. 
C 862 1-Jn 
•Tí r* "í-1̂  •%"•'} •!-«« ••<--: 
'T O « « I S^A Q ¿te JSs £3» 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los siatemas. 
Sus precios limitados. 
A M A B G r U H A 74 
7704 26-12 Jn 
José A. Duque de Heredia, 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á Mercaderes 37, altos. 
7568 26-6 Jn 
Manrique 1C2. 
C 868 
Oarboueli y RÍY: 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. Coseultaa de 1261. 
•26-1 Jn 
DR . MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA. REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todss las fortunes. Compostela 
96, HHOM. entré Sol v Muralla. 7399 26 31 My 
Dr. ¡Emilio Martínez 
Telefono 1,057. Consultas do 11 á 1 7319 
Consulado 22. 
89-1 ,in 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS UKINASIAS.—SÍJFILÍB. 
Consultas todos los díaa, incluso loe festivos, rio 
doce á c-;sí.ro.—Calle del Prado núinere 87. 
C 848 13-1 Jn 
DR. MONTES, 
DE 1.A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Sspecialisía an enfomedados de la piel y seifllíti-
Mt. Cons-iUas da 1 6 4. O'Beilly SO, A, altos. 
G 845 '¿6 1 Jn 
X i O I P I E I 
OCUli ISTA. 
Obrapía nárnoro 51. 
OS70 
De dooe á dos 
1-Jn 




Dr. Carlos E. Finlay y Shine. 
Ex-interno del ' 'N . T. Ophthalmic <fe Aural Ins-
titnte."—Especialista en las enfermedades do los o-
jos y de los óidoa. Consultas de 12 á 3. Aguacate u. 
110. Telefono 996. 7060 26-27 
Dr. Ha£a@l Wci s s 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Consultas de 1 á 3. Prado 47. Telefono 1413. 
73X8 26-1 Jn 
. :••...).... de U Ctua de Kinjenado:.—S«i<lbc&vU3 
«odoa ior diae, v da. consultas sofcrti •iiifermeáad.ei 
mentales j ñ o W l o B M , iodos losywíesB.de l i i 3. Nep 
l ino n. Si C869 U n 
UN PROFESOR DE MATEMATICAS, CON práctica de colegios, da clases á domicilio de 
Ariimétioa, Algebra, Geometila y Trigonometría á 
loa alumnos del tercer y cuarto iño del bachillerato 
que bajan «itiodado para septiembre: se dan también 
olajes de la primera enseñanza: dirigirse Campana-
rio 226 E. 7728 4-12 
Filotes y maquinistas. 
Preparación rápida por un oficial do la Armada 
darán razón Muralla 9'i ó Gloria 17. 
7786 4-10 
Colegio de Cirujanos Dentistas de la 
Habana. 
DIRECTOR: DR. L ROJAS. 
Médico Cirujano y Cirujano Dentista. 
Villegas 111.—Teléfono490. 
Queda abier'a la matrícula de la primera convo 
catoria durante el presento mes, con arreglo á las 
disposiciones vigentes. 7686 26-8 Jn 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar claaos á 
domicilio una ssñora educaíla en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayaaj calle 
de Manrique 133 fiOaS 86 21MV 
AIUTMETÍCA MEítCANTIli 
POR F. HERRERA. 
Según el informo de la Cámara Oficial de Comer-
cio de la Habana: "Es un libro de utilidad para el 
estudio de la aritmética aplicada al comercio, y una 
verdadera obra de consulta, digna do figurar en pri-
mera linea eiitie las «le su clase." De venta á dos 
pesos plata el «'jeiDplar en 1» Academia Mercantil de 
su autor Villegm H'¿ y un la librería de Ricoy Obispo 
8S. 7*11 8-12 
BARATOS. 
Diccionario de las lenga&s Española y Francesa, 
porD. Nomosio F.-rníndez Cuesta; 4 tomos en 49 
mayor pa-t» española $10-60. 
Él Mundo en la Mano, viaje pintoresco á cinco 
part'.'H del raiuuio: 4 tomos on folio con infinidad de 
gr;ivados $12. 
Historia General de España y do tus Indias, por V. 
GeUrmlt; 7 tomos con láminas pasta española $6. 
Historia General de Vizcaya, por Ramón de ü tu -
rriza y Zabaln; 1 tomo en 4? mayor pasta tela $t. 
ílUtoria Crítica (¡ivil y Eclesiástica de Cataluña, 
por Antonio d;¡ Bcfarrull 9 tomos en folio con infini-
dad do láminas representando monumentos y hechos 
históricos de este Principado $15 90̂  
Estudios sobre la Historia de la 'Humanidad, por 
F. Laurant; 18 tomos en 49 $15-90. 
Principio* de Sociología, por H. Spencer 2 tomos 
en 49 pasta española $2-50. 
L I B R E R Í A "LA FISICA." 
61 MONTE 61. 
Se compran librog, estuches de cirugía y de mate-
máticas. 780Í1 4-10 
L LIBIO DE MONTOil) 
contiene los priDcipnleii discurs-.s políiicos pronun-
ciados tanto tn esla Isla como en el Congreso de los 
Diputados, deede 1878 á 1893; varios informes sobre 
las reformas que reclama el pais en cuesttones aran-
celarias, &c.; algunos trabajos jurídicos y una serie 
de Disertaciones de indele diversa Comprende e! 
volumen más de 600 pininas, papel da lujo, esmera-
da impresión y un Prólogo riel Sr. D. Ricardo Del-
monto 
Se vende eu las principsdes librerías. Los pedidos 
al por mayor se harán al editor, calle do Aguiar 106. 
Apañado 3SI. Habana. C 798 26-20Mf 
MODISTA 
8o ofrene ú las señoras y señoritas: corta y entalla 
con suma elearancia: precios módicos. Oficios 56, al-
tos. 7895 4 12 
GRAN TREN DE CANTINAS.—SÉ SIRVEN á domicilio á $8 50 oro por persona y á $12-75 
oro en mesa redonda, con una buena y abundante 
comida á la española y criolla. Aguacate 55. 
7Í<98 4-12 
MODISTA MADRILEÑA.—CORTA Y ENTA-Ua á 50 cts.; venia moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros, hace traje do seda á $3, de olán á $2, da 
lecciones de cotte. Se alquilan dos hermosas habi-
taciones, con codea, patio y szotea. no se quioron 
niños Se vendan unas vidrieras. Amistad 118, ciitre 
Baiveloua y D fi(r„m..s. 7fi73 t-8 
LETRINAS MOURAS. 
Sí instalaa bajo la inmediata dirección de los in-
genieros señores González y Amiijó, lo que consti-
tuirá para los señores propietarios nna garantíase-
gura de! Imen funcionamiento de tan Util aparato, 
Telefono 1350. 7180 !26-2£rmv 
( i i m 
ESEA COLOCARSE UNA CRI ANDERA DE 
olor con buena y abundanto leche para criar á 
leche entera, con 19 años, primeriza, cuatro me'es do 
parida: no tiene inconveniente en ir al Vedado. Corro, 
Jesús del Monte ó Marianao: callo de Dawas 60. 
7890 4-12 
Qninta Echeverría. FocitolB, 
Se necesita una buena criada de mano que traiga 
buenos referencias: sueldo dos centenes y ropa lim-
óla: si no sabe su obligación que no se presente. Je-
sús dol Monte. 7893 4-12 
SE SOLICITA 
una aprendiza adelantada en el ramo de sombrerería1 
se le dará un corto sueldo; informarán Sol 64. 
78«5 4-12 
DBSSA COL.OCASSE 
una cocinera peninsular de mediana edad para la co-
cina de una corta familia: tiene bnenas referencias de 
su conducta. Cuarteles núm. 27. 
7865 i-12 
PARA LIQUIDACION DE CUENTAS CON Shmidt y C* se solicita en Zulueta 26, por Ani-
mas, á los individuos Hilario Villamil y Emilio Mon-
tóte, empleados que faeren de la referida casa hasta 
el 21 de Mayo, previniéndoles que de no comparecer 
les parará el perjuicio que haya lugar. 
7882 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS peninsulares de criadas de mano ó manejadoras, 
en casas de familia decente; dan los informes que les 
pidan Darán razón Cuba 18, altos, á todas hora?. 
7868 4-12 
ü 
N ASIATICO, BUEN COCINERO Y RE 
postero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; es aseado y do buena conducta. 
Láiaro número 165 informarán. 
7879 4-12 
San 
Di ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ACTIVA é intelignte para el servicio de criada de mano ó manejadora de niños, con los que es cariñosa: tiene 
quien la garantice, Campanario n. 4 informaran. 
7878 4-12 
ATENCION AL COMERCIO 
Por dos centenes mensuales lo tengo al corriente los 
libros de su establecimiento. Diríjanse á Lagunas 68 
(bajos) de 7 á 10. 7873 4-12 
SU SOLICITA 
una buena cocinera, sin pretensiones, fiel y humilde; 
sin estas condiciones que no se presente. Industria 
núm. 113. 7871 4-12 
DESEA COLOCARSE 
de criandera á leche entera ó media leche nna parda. 
Paula n. 109. 7880 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y es sana y robueta, ha salido 
aquí de su cuidado y tiene quien responda por su 
canducta. Informarán Príncipe Alfonto 481: en la 
misma se da una niña paia criarla con leche de vaca' 
7852 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano en casa de buena fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien ga-
rantice tu conducta y moralidad: informaran Gloria 
m á todas boran, ?$58 4-13 -
C 8 
EN E L MUNDO ELEGANTE. 
- TELEFONO 118. 
26-1 Jn 
A R B O l f , 
marca 
petróleo común ó aceite de carbón, pues hay mucha dife-
ia entre esta marca y las otras que pretenden compe-
C 806 alt 35-22 My 
DESEAN COLOCARSE 
dos señoras peninsulares de mediana edad para ma-
nejadoras, criadas de mano ó cocineras. Informarán 
Escobar esquina á San Miguel El Globo. 
7885 4-12 
UN MATRIMONIO CATALAN SIN HIJOS recién llegado y de mucha honradez, desearía 
encontrar colocación, sea para cobrar alquileres, cui-
dar propiedodes, fuera ó dentro de la capital: es (.un 
excelente confitero; la señora también se colocutor 
separado para cuidar á una señora ó para maneja-
dora, es muy carificnn, sabo leer, escribir y contar: 
calle de Jesús Maria n. i '3. 7832 4-12 
DESEA COLOCARSE 
da coi ÍÜOÍÍ una morona do mediana edad, aseada y 
fnrmal, tiene quien responda de su conducta calle do 
Empedrado 79 frente al Cuartel Municipal de las 8 en 
adelanto. 7850 4-12 
DESEAN COLOCARSE 
dos «rianderas peniiisnlares con abundante loche, 
tienen personas qae respondan por sn conducta, in-
formarán Rastro 30. 
7818 4-12 
DESER COLOCARSE UNA CRIADA DE mano acos'umbrada á este servicio ó para mane-
jar uu niño: advirtiendo que no cose costura de nin-
gnna'clase; Concordia número 30 entre San Nicolás 
y Manrique solar 7915 4 12 
333 SOX-ICITAKT 
buenas oficiales de modista que sean chaqueteras San 
José 11 7870 4-12 
UNA SEÑORA DE TODA MORALIDAD desea una casa para hacerse cargo del gobierno 
da la misma ó cuidar niños .huérfanos ó acompañar á 
unasulora ó ayudarle á los quehaceres de la casa en 
Maloja 22 informarán 7864 4-12 
ÜNA CRIANDEKA PENINSULAR D E 4 M E -ses de parida desea colocarse á leche entera sus 
condiciones son ezoelentes: Espada número 29 es-
quina á Neptuno. 7835 4-12 
DESEA COLOCARSE 
para criado de mano un moreno joven, tiene quien 
garantice «u conducta.sltnpondrán Bernaza 47, á to-
das horas. 7834 4-12 
SB SOLICITA 
una criada que duerma en la colocación, sepa coci-
nar para corta familia y ayude á los quehaceres de 
la casa. Aguacate número 18 informarán. 
78S9 4-12 
SB SOLICITA 
una excelente lavandera para lavarle solamente á dos 
niños, si no lo hace con toda perfección que no se 
presente, ha de toner garantía de las casas donde ha-
ya trabajado. También se nectsita una criada de ma-
no lina, ambas hftn de ser de color. Inquisidor 40 en-
tre Luz y Acnsta. 7846 4-12 
ÜNA BUENA CRIANDERA SOLICITA Co-locación á m.idia leche ó entera ó un niño ó ni-
ña para criar en su habitación, do cuatro meses de 
parida,con muy buena le -ho y abundante, sana y ro 
busta, puede verso su niño, aclimatada en ésta, tiene 
quien responda por ella. Calle de San Miguel núme 
ro 162 informarán, habitación número 9. 
7897 4-12 
DESEA COLOCAESE UN BUEN COCINERO de color, de mediana edad, muy formal y con re-
ferencias de las casas donde ha servido: lo mismo 
para casa particular que para establecimiento: im-
pondrán Sol n. 10, 7817 4 12 
DESEA COLOCARSE UNA COSTURERA de seis á seis; corta v cose de niños y señora; 
puede ir al Vedado y Cerro, casa particular. Sitios 
31 impondrán. 7819 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE ninsular de mediana edad de manejadora y hacer 
algunos quehaceres de la casa, e» muy cariñosa con 
los niños y tiene personas que garanticen su conduc-
ta. Sol 51, entre Habana y Compostela. 
7822 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CoLO carse de criada de mano en una casa de moral! 
ead con un matrimonio solo ó en casa de corta fami 
lia ó bien para acompañar áuna señora, no tiene in-
conveniente en ir con la farailta al campo si ésta va 
de temporada, entiende algo de costura á mano y á 
máquina, tiene quien responda: San Miguel 53 im 
pondrán. 7S21 4-12 
SE SOLICITA 
ne criado blanco ó de color para el Vedado: infor 
marán Teniente Rey 39, de 12 á 5. 
7902 4-12 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de mano; sabe cumplir con su obli 
gación y tiene quien reponda por su conducta: infor-
marán Prado 99. 7818 4-12 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular, aclimatada en el pais, en casa 
de buena familia, bien para el servicio de mano ó do 
niñera, tiene quien la garantice. Figuras ñ. 74 
7837 4-12 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano qne entienda también de 
niños, que sepa BU obligación y tenga quien la reco-
miende. Vedado callo 9, ó sea L ínea ¡57 esquina á 4. 
7838 4-12 
SOLICITA 
encontrar colocación de manejadora de niños una 
peninsular; es muy cariñosa y tiene buenos informes 
Calle de la Estrella n. 152 esquina á Belascoain. 
7910 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA JO ven, sana y robusta con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene un mes de parida y 
persona q« s la garantice: impondrán callo del Sol 
cindadela de la Guardia número 19. 
7901 4-12 
UN MUCHACHO 
de 14 á 16 años se snlicit», para trabajos ligeros; ha 
de sabor leer y escribir, teuer buena conducta y pre-
sentar referencias. Amargura n. 7Í. 
7901 4-12 
D 
ÜSliA COLOCARSE UNA CRIANDERA i 
peninsular, sana y robusta, con buena y abun- | 
daate leche para criar á leche entera. También se | 
coloca otra para criada de mano ó manejadora, ca- > 
lie de San Pedro número 12 fonda La Dominica in- i 
formarán. 7?99 4-12 
PARA COLOCARSE tenemos excelentes criados de mano, cocineros, honrados porteros, camare-
ros que desean viajar oonfuna familia, jardineros, 
crianderas, manejadoras, criadas de mano, hombres 
jornaleros y tenemos dinero para hipotecas. Aguaca-
te 68. Teléfono 590. J . Martínez y Hno. 
7794 4-10 
Que es el Juez más competente, ha pronunciado 
su veredicto en favor del F O I a l T O y el 
dentífricos del B2?. T ; 
L I M P I A LOS DÍENTfíS 81 fí AFECTAR SU ESBIALTE. 
PERFUMA EL ALIENTO. 
DA UN VOLOli ROSADO NATURAL 
A LOS LABIOS Y ENCIAS. 




Nuestro E L I X I R DENTIFRICO Jo sometemos íi ía aproba-
ción de las personas de refinado gasto. 





Las selectas condicio?ies de estos dentífricos y sn precio ínfi-
mo, le hacen ser los preferidos de toda la sociedad cubana. 
De venta en todas las Perfamerías y Boticas. 
7541 4.5 
SE PARECEN MUCHO 
á nuestros relojes de $2120, 
pero solo valen 
a i — i 
MÉ MACIÜINA E S BUENA. 
Nuestros colegas los garantizan,, pero no 
sotros los vendemos "por lo que son" y solo 
respondemos á nuestros 
LEGITIMOS MOJE 
PAUTADO JI9 (A " *N 
»̂ moLauo DE •« 
G O H V U L S I O M E S ! 
Curarlas no signiñca en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A CURA-
CION ES RADICAL- í| 
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epilepsia, Convulsiones 6 
Gota Coral, 
GARANTIZO que m i remedio ow-
rará los casos más severos. E l quo 
otros hayan fracasado no es razón 
parareliusar curarse ahora. Se en-
viará gráiis á quien la pida una 
botella de mi Remedio InfcdiUe y 
un tratado sobre Epilepsia. Nad^ 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. G. R00T, i 83 Pearl St., Nueva York. 
Dirigirse expresando la dirección 
«xacta, por una boteila grátis á 
L08E Y T0RRAUBAS. Habana, 
o a JOSE SAEBA, ^SS ÍB 
o a DR. MANUEL JOHNSON: 
¡ATRICTiyO SIN PRECEDENTE! 
¡Distribución de más de 
uu cuarto de millón de pesos! 
Ü . S . L . 
(Pateat Applied for.) 
Cía. ie Lotería i e i E s t a l i e M i a i a , 
Reputada durante VEINTE Y CINCO AÑOS por 
la integridad en BUS Sorteos y pronto pago 
da sua premioi. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte v cinco afios de 
próspera» operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIi NACIONAL DE LOTERIA 11 « R A S . 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la Compañía aumentará j facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiende sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar coino 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su adminietración ni on 
la Daturaleza de sus garantías, respocsabilidaden y 
método de conducir sus negocios coa la soia escepc-ión 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la ¿IsUncia será a-
breviada por medio de vapores que harán ol servicio 
directamente de Fu«rto Cortéz á uno de los puertos 
de loa Estados Unidos en el golfo de México. 
C o n cada reloj de los legí t imos damos núes 
tro certificado de garantía por 15 años. 
C 808 4-6 
COMPOSTELA 111 113, ENTRE SOL Y" M U R A L L A . 
Eu este ©stablecimicuíoencontraríí el público por $1.25 al mes, los suücientes apara 
tos para el desarrollo físico,, independientes y potentísimas dachas, y un dopartamento es 
pecialcou instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, ch% 
cular, &c., &c,, así como sutteientes camarines para los í̂ ue no qnierun desnudarse en la 
taíjnüla, padiondo utiliaar de todo esto sin alteracídn de cuota. Hay una persona idtfuea pa-
ra su aphcíicidu. 8025 a.t 8-5 Jn 
4 granos ó 20 contígramos cada nml 
La forma míia CÓMODA y .EFICAZ de adminiBtrar la ANTIPIEINA par& la curaolóa de 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOIiORES H.KIIMATICOS, SSOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, «OLORES DE AIJADA, 
Se tragan con un poco de agua como una pildora, No se peteibe él sabor. No 
tlenec. cubierta que dificulte su absorción' Un irasco con 29 pastillatt ocupa 
menos lagar en loo bolsillos que un reloj. 
fíe renta en la S)r«ímería dol fir. Johnson, Obispo 53, y ca todas las boticas, 
864 l-.Jn 
I n m p 
,L0PF«liD[iIC0IP. 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
a y Cp. 
RRHUOL D E CHAPOTI 
E1MORRHÜOL contiene todos los principios activos del aceite 
de hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápida-
mente que el aceite, cuyo peso representa 25 veces sin tener 
analogía con los extractos y vinos llamados de hígado de bacalao. 
Los trabajos publicados por la Academia de Medicina de París, 
las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el 
MORRHUOL es mucho más eficaz que el aceite contra la bron-
quitis, los resfriados, los catarros, las enfermedades del 
pecho, la c o n s u n c i ó n en su principio. Desde los primeros dias, 
sin provocar turbación alguna en las vias digestivas, cesan los su-
dores nocturnos, renace el apetito, la tez se anima, los enfermos 
experimentan sentimiento do bienestar y fuerza, sobre todo en las 
piernas, la tos diminuye y acaba por desaparecer; el peso del 
cuerpo aumenta. 
La creosota desembarazada de sus impurezas, no conteniendo 
más que su principio activo el Gayacol, asociada al MORRHUOL 
C H A P O T E A U T , constituye el remedio más ficaz que se conoce 
contra la tisis laríngea, la consunción, la tuberculosis en 
segundo y tercer grado. Merced á sus propiedades antisépticas, el 
MORRHUOL CREOSOTADO ataca al microbio de la tuber-
culosis y provoca la cicatrización de las cavernas del pulmón. 
DspositO : S, Rué Vivienne, PARIS, y todas lus farmacias 
CETEFICADO DE LOS COXISAHIOS. 
Los billetes de la CoMPASfA NACIOKAI, KB LO-
TERÍA DE HONDURAS contendrán el siguionto certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos qne Tigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DE 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería de! 
Estado de Louisiana) y que personalmente di.igimja 
y reyisamos los sorteos, los que se hacen con to.i* 
honradez, rectitud j buena té parn todo el innnd-j. 
Autorizamos á la Compañía que o.-.a este certifloado 
con los fac-aímiles de nuestras firmas en sus aimnoios. 
S i 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes Uevferín 
al frente la firma de 
w fviss/eai/rJ 
j la impresión del Sello de la República de Honduras. 
El General J . A. EARLT, al retirarse por razón de 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con BU Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza on su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. 8. Q. B. S. M . , 
Al Sr. PAUL CONKAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes haa pagado 
siembre á presentación los premios do la Lotería del 
Jíataao de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
i a honradez y responsabilidad do la presente Com-
pañia. 
J. H, O'CONNOR, Pres.'del State National Bank, 
New Orleans. 
A. BALWIND, Pres. del New Orlosns National 
Bank, New Orleans. 
CAItL KOHN, Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GE O. W. NOTT, Pre». del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán eu público, todos los'me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 
1694. 
Enero 9, Febrero 33, 
Marzo 13, Abril 10, 
Mayo 8, Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Soptiombre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
' E E M I O M A Y O R D E $75.000 
PLAN D E L A L O T E R I A . 
100,000 BILLETES, 
En Enteros y Fracciones para sattafacar á loa 
compradores. 
SORTEOS MRNSX7ALES. 
LISTA DK LOS PREMIOS. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peniusular aclimatada en el país á leche entera, 
la que tiene buena y abundaiile: tiene quion lespon-
da por olla. Imooodrán Industria 134. 
7797 . 4-10 
CRIADA 
Se solicUa una peninsular, de edad mediana, que 
sepa cumplir con tu cb[igaoión. Calzada del Monte 
n. 138. 7780 4-10 
SR SOLICITA 
una general lavandera y planchadora ha de traer re-
comendación de sa conducta Rayo I I 
7802 4-10 
C 921 
















Baile de San Vito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JAMBE SEDANTE DE BEOIÜEO DE LITIO 
PBEPAEADO POB EDUABDO PALU 
PARMACETITICO DE PJRIMERA CLASE DE PARIS. 
EF'Cuya preparacidn ha obtenido la aprobacidn de la mayoría del cuerpo médico* 
VENTA: Botica Francesa, 02 Sau Eafael, esíjiiina fi Campanario, y demás Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la isla de Cuba. 
C 850 alt 9-1 Jn 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
Z i Z C O H D B A H B 2 T y á , B I A H X J B H A . DES 
E. PALU, Farmacéutico de Par í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilit» la expulsión v el pasaje á los rifiones de las are-
nillas y de los cálculos. Curan la RETENCION DE ORINA y"la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso «s beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Volita: Botica Francesa, San Bafael 63, j demás Boticas y I)ro-
gueríiis de la I - la . 
C 8 i 9 alr, IM Jn 
SE SOLICITA 
una manejadora joven que eea gellegaí sueldo $10-60 
y ropa limpia y un criado joven Cuba 127 
7803 4-10 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y muy formal, desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento; impondrán calle de la 
Zanja n. 73, esquina á Chávez, bodega. 
7793 4-10 
SE DESEA COLOCAR 
una joven robusta y con alguna práctica en el servi-
cio doméstico, para manejadora, criada de mano 6 
acompnCar á una lieñora. Santa Clara número 17. 
7771 4-10 
HOTEL SARLINGTON, 
LA TW:! HIADA EMNBZA JUNIO 38 DE 1801, 
Loa soberbios jardines quo rodean al Hotel, contie-
nen uliorahormosaa "CORTIS m: LAWN TENNIS", roEKiES 
ILUMINADAS CON LUZ ÉUÉenñnk; oto , etc. 
i j , Wt n.i I : L E A- soy, PropUtartoé. 
Tara Infcmnes, ftlrljlrae al Dotcl Kristol. 
Oth Avemie k áfóttfe aticct, Ñor/ York, 
H O T E L BEJSTOL, 
Es uu .Uotol de primer úrdou, para famUlas, ponna-
neuten ó' transeúnte!». f)ú habla Eupafiol. 
Jí. M . JiAULjUJi- CO., J'ropiatarios. 
A L I V I A 
UNA JOVEN PENINSULAR DE 22 AÑOS recien llegada y recien parida en el país, desea 
colocarse de criandera á leche entera: tiene personas 
que la recomienden. Informarán Colón n. 3, esquina 
á Consulado. 7771 8-10 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sea sana y aseada, prefiriéndola 
blanca y sea do mediana edad. Sueldo $12 plata. Es 
para el campo. Informarán San Lázaro número 225. 
7765 4-10 
UNA JOVEN GALLEGA ACLIMATADA EN el país, con abundante ó inmejorable loche y dos 
meses do parida, desea encontrar una casa decente 
para criar á lecho entera: demás pormenores iul'or-
márán Cuba 58, Habana. 7789 4-10 
UN GENERAL COCINERO BLANCO DE-sea colocarse lo mismo en la capital que en el 
campo: tiene buenas referencias de las casas donde 




Cura de 1 á 5 dias la 
i S í c n o r v a g á a , G o i í o r r e a , _ 
|6 Blancos y toda clase de 
flujos, por antiguos que seaa, 
[Garantizado no causar Estrecheces. 
, tfn especifico para toda enferme-
\ dad mucosa. l ibre do veneno 
| De vanta en todas las b^icas^ 
'¿ PrHHW*** «elMUMnt» jiti ] 
k The S r a a s Chemical CÜ., 
ClNCINKAT!, 0„ 
Í I A M A M E L Í S 
DE BBISTOL 
Extracto • irnf?üento f 
Para toda cbse de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
I m T R A N Q U i L i Z A 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DK 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PRKMIOS DE 
25 PKBVIOSDE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
500 PREMIOS DE 








IGtí »o e 
60 toT» 
40 son 
A P R O X I M A C I O N K b : 
100 PREMIOS DE $ 100 son 
100 PREMIOS DE 60 nou 
100 PREMIOS DE 40 aun 
l 'RBMIOB T E R M I N A L E S : 
999 PREMIOS DE $ 20 son 















í i .cao 
lí> »80 
3.434 Premios que ascienden & $265.460 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á la cionoda corrienso de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
qniutos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 2ó 
centavos. 
Precio para las sociedades 6 clubs: I I Billetes en -
teros ó su equivalente por $50. 
P A R A L O S V E N D E D O R E S , PRECIO ESPECIAL. 
S B D E S K A N V E N D E D O R E S E N TODAS P A R T E S . 
Echese afuera Li causa do la enfer-
dad con laa Pildoras de Vida del 
Dr. Jioss. Entonan el estómago quo 
es el órgano en que descansa todo el 
sistema para su salud y vú'or. No 
puede haber persona saludable con 
el estómago BUCÍO. Deséchense las 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Pildoras de Vida 
del Dr. Boss. Su aooión suave y Be* 
Sara las recomienda. De venta en idas laa Boticas. 
»»w»v nos» «).• ue\v «PK. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada nao de los Estados 
UniilcM, prohibtu todas las Loterías después 
dol 4? de Enn-o de 1894. 
G U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna que 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otro* 
informes deben escribir con claridad dando BU resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Ea de sn ma importancia que los 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal 6 por conducto do cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre loa vendedo-
res de todas partes del mundo, e« Imposible poder 
surtir niimeroa especiales. 
MODO DE MANDAR E L DINERO. 
Remítase pur Ordenes Poi tales, dinero ú Ordenes 
por Bxpreios, Lotrai sobre Bancos, Carta corrionta 
o por Caria certiñoadas. 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener preaente quo se ven-
den billetes de otris loterías inferiores y de mala fó 
ofreciendo á lo^ vendedores comisiones tan enormes 
quo es muy dudoso *1 de IOH premios promett-
dos. Así es, que los comp radore? para »u propia 
protección, deben iaaistir en na aceptar otro billete* 
que los do la COMPASIA NACIONAL DE LOTERÍA DB 
HONDUBAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
da cobrar los premios anunciado». 
Los premios se pagargu en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A» 
mérica ft laprostmtaclifo y entrega de los kS* 
flotes. 
Y 
S E S O L I C I T A 
•na» paunta que sepa io<\\ C)M« d» labores. Impon-
dr4u tSenri 69. 7769 4-10 
X X E S E A COLOCARSE ÜXA PEXTNSULAK 
JLFde '•íñada de maso en c « » de corta familia: sabe 
cocer y cortar toda clase de coatara* y preferiría sa-
l i r faera dti la llábana: tiene bnenae referencia* y 
conoce el pai<: impondrán calzada de la Reina n 89 
hasta la una de la 'arde: sueldo lo menos tres cente-
w 4-10 
~6j3 S O L I C I T A 
nna criada píninsular para la limpieia do cinco ha-
1>Ha£Í'>ne« y fregar W suelos una vez por semaana: 
deba tener bneois referencias de su conducta; sueldo 
#10 pUt i . ropa limpia T buen trato. San Isidro 19 
impondrán. 7773 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
»na jÓTeu peninsular de 8 meseŝ de parida de crian- i 
dera a leclie er.tera: informarin Virtudes 7. 
7^5 4-10 
S E S O L I C I T A 
«na buena criada de mano que seoa su obligación y 
qae tenga quiei i é informes. Luz núm. 9. 
7811 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera francesa sabe cocinar á la española y á 
la criolla, no trabaja por menos de una onza. Impon-
drán Reina 46: tiene quien la garantice. 
7812 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular sin hijos: ella de cocinera I 
ó criada de mano, y él de portero 6 criado: ambos cou I 
buena conducta. SJI n. 112. la encargada dará rarón I 
1 7665 4-H 
N BUEN CRIADO DE MANO PEKiNSÜ-
lar desea colocarse con una familia de moralidad; 
1 sabe cumplir con su obligación y puede presentar 
muy buenos informes. No tiene inconveniente en ir 
¡ al campo. Informarán Prado número 63. 
76^ 4-8 
150,000 P E S O S ORO E S P A Ñ O L 
se emplean en compra de casas en pacto de retro 6 
venta real 6 hipoteca de las mismas en partidas siu 
corredor razón Qaliano camiseria entre San Rafael 
v San José de 11 á 2 hora fija ó dejen aviso á otra 
hora 7467 8 5 
l i l i 
SEÑORES DUEÑOS DE CASAS.—Se desea comprar una casa de esquina de 5 á $8,000. Otra 
de 1;000 á $1,500. Otra de 2 á $3.000. Y otra de 4 á 
$5,000. Informes M. Alvarez. Aguacate 64, entre O-
Keilly y Empedredo. 7733 4-9^ 
O R O V I E J O 
Se compra en todas cantidades. 
Aguiar 102. 7385 
Tomás Lancha, 
15-2 
G A N G A . 
Por necesitar 600 pesos el día 15 doy en dicha su- ! 
jnamis derechos do copropietario sobre dos caías 
en Puentes Grandes nómeros 128 y 130, siendo los 
impuestos de $666'66 sobre la primera y cerca do 
1,200 sobre la segunda. Impondrán en el paradero 
de Buena Vista, (ferrocarril de Marianao. 
7814 4-10 
OJO.—UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA encontrar una familia para acompaña la hasta la 
Corulla el día 15 del presento ya sea para servirles 
de criada, manejadora ó ir dándole el pecho á algún 
niño. En Aguila 116, letra A., cuarta 89 á todas ho-
raa. 7816 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular aclimatada en el pais y re- | 
cienllegada, de 3 meses de parida, para criar á leche 
entera, la que tiene baena y abundante y con perso- ¡ 
ñas que respondan por ella. Impondrán Cárlos I I I 1 
191, fonda La Hidalguía á todas horas. 7810 4-10 | 
PARA ASUNTOS DE F A M I L I A SE DESEA saber el paradero de D. Mauricio Campos y Sanz. 
Dirigirse á Aguacate número 108. 
7728 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
na hnen criado de mano, como de 20 años de edad; 6 
portero ó de dependiente de café: tiene recomenda-
ciones. Informarán Monserrate n. 91, el portero dará 
rtuón. 7747 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
na Inteligente jardinero y horticultor, recien vuelto 
de Barcelona: buenas referencias. Dirigirse á Gar-
los I I I , jardín El Fénix. Telefono 1S50. 
7745 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnbnen cocinero repostero de mucha confianza y 
moralidad, en establecimiento ó casa particular. In-
f jrmarán O'Reilly n. 86, casi esqnina á Villegas. La 
F or de Cuba. 772G 4-9 
M JOVEN INTELIGENTE QUE POSEE el 
alemán, francés y español, desea encontrar co-
locación, no tiene inconveniente de viajar coa una 
¿unilia: tiene quien responda por su conducta. Da-
rán razóa Lamparilla número 61, altos. 
7763 4-9 
LA PRIMERA AGENCIA. M. V A I I Ñ A S I --ae facilitando en dos horas buenas crianderas, 
criadas, criados, cocineros y to lo lo que pidan con 
referencias. Se compran y venden casas y estableci-
mientos de todos precios, para cualquier asunto diri-
girse á Teniente-Roy número 95. 
7758 4-9 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA acon-pafiar á otra señora ó para hacerse cargo 
del gobierno de una casa, etc., etc. Darán razón ca-
lle de Empedrado 32, escritorio, paradero de los ca-
rritos ó en Damas n. 24. 7751 4-9 
4ESTRO PANADERO. SE SOLICITA uno 
qna pueda probar su aptitud para dirigir esta 
«lase de trabajo: deba también dar referencias res-
poeto á su conducta. Se le pagará buen sueldo. D i -
rigirse á E. Aguilera y Cp., Oficios 29. 
77t8 8-9 
USA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-lofi*r«e con las mejores referencias en casa de 
moralidad y de poca familia para acompañar á una 
«•ñora, repasar ropa, ci rur y coser á mano y con 
sníqoiua ropa blanca y de color: tamttien se vende 
Una buena máquina de coser, muy barata. Ciba 8. 
7735 4-9 
s. 
SE HA EXTRAVIADO DE LA CASA CALLE del Prado número 24 nn perrito ratonero, color alazán, con las orejas cortadas y que entiende por 
Ali, El que lo entregue será gratificado. 
77S5 4-9 
S E S O L I C I T A 
«na baena cocinera de color, que sea aseada y sepa 
cumplir con su oWgació.i, que terga persona que la 
recomiende. Amargara 76, altos. 
7742 4-9 
/COLOCACIONES. Sü PROPORCIONAN EN 
V/Reina 28. Telefono 1577 No se pa¿a adelantado. 
Necesito un encargado para un establecimiento con 
$10 de sueldo y el 5 por ciento de utilidad. Vendo 
vinos Bulaguer á 10 Rioja á 13, añrjo á 15, Pureza á 
30, blanco á 25, Moscatel pasa j seco á 50 centavos 
botella. 7711 i-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular aclimatada en el 
país, sana y robusta y cariñosa para los niños, tiene 
Dueña y abundante leche y quien la garantice > tiene 
aeis moses de parida: impondrán Crespo 43 A. 
7722 4-9 
T f > l JOVEN PKMNSCLAK DESEA OOLO-
Vy carse de criado d- mano eu casa de comercio ó 
casa particular. Informarán calle de la Habana n. 
152, taller de instalación, entre Sol y Muralla. 
7753 4-9 
!B SOLICITAN CUATRO CRIADAS PENIN-
_ ialares, 2 criados buenos. 4 mudiaehos, 2 mane-
jadoras. Además á las familias 'es ofrecomoe un buen 
personal de criados de ambos sexos. Pidan y acudan 
i Aguacate 54, entre O-Rcilly y Empedrado. M. A l -
Tares. 7734' 4-9 
SE H 
S E S O L I C I T A 
, buena criada de mano que tenga buenos infor-
i. Amargura 49. 7740 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ftna cocinera de mediana edad, peninsular, limpia y 
•seada. sabe su obligación: prefiere establecimiento á 
cosa particular. Informarán Zanja n. 105. 
7737 4-9 
ÜSA PARDA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para criada de mano: sabe coser: no 
t i e n e inconvenien salir fuera de la Habana ó viajar 
f u e r a de U Isla. Lamparilla 69, altos, informarán. 
7672 4-8 
ÜN PENINSULAR DEvSEA COLOCARSE DE «rlado de mano, es trabajador, tiene quien ga-
tantlce su conducta, es recien llegado: informan á 
toda* hojas Esperanza 130, entre Figuras y Carmen 
7fl74 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora de mediana edad para un niño de 
tres meses y que ayude á los quehaceres de la casa, 
con recomendaeiones. Teniente Rey n. 19. 
7679 4-8 
I fe SOLICITA UNA COCINERA PARA UNA 
^J^orta familia, que sea aseada y sepa cocinar, de 
do ser así que no se presente. Neptuno esqnina á San 
Kicolás, altos de la tienda La Retórica. 
7677 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Ao* muchachas de color para manejar niños ó cria-
fla* de mano. Precio $15 oro. Intormaráu Misión 51 
7699 4-8 
D I N E R O . D I N E R O . 
Be dá con hiboteoas en esta capitel á módico inte 
Tés en todas cantidades. Do más pormenores tratarán 
B&bana 18, de 11 á 1 de la mañana. 7669 4-8 
UNA PARDA JOVEN SOLICITA UNA FA-mílla para acompañarla á Europa en clase de 
manejadora ó criada de mano. Se darán las referen-
cias necessri :sy las iccomendaciones que se deseen 
•n San M'gael 96. 7652 4-8_ 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de cochero en casa de familiá, un moreno joven, 
jiaede dar los informes que se pidan: impondrán en 
Semaza 47, á todas horas. 76'8 5-8 
Q E SOLICITA UNA MHJER BLANCA DE 
f^meaiaaa edad, que uo tenga familia, que sepa co-
cinar y recoser la ropa, para servir á un caballero 
•oloacciano: que t^nga referencias, si no que no se 
weeente. Calle de Trocadero n. 34 dan razón. 
7663 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
v a a pardita de criada de mano en cualquier punto: 
ü e n e buenas referencias. Lamparilla n. 48. 
7fi6l 4-8 
TVfestík COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JL^criandera. de cinco meses de parida, la que tiene 
b u e n a y abundante leche y médicos que la recomien-
« U n , ee amable con los niños y no deja de salir para 
l a s Inmediaciones de la Habana: informarán á todas 
feoras en la callo del Prado número 103. 
7671 4 
S E S O L I C I T A 
f in piloto práctico de este puerto á Caibaríén, Cár-
denas y puertos intermedios para la goleta Purísima 
Coaoepció: informará el patrón á bordo. 
7681 4-8 
F A R M A C I A 
8« solicita un aprendiz que t«nga nociones, se le 
dará sueldo: darán razón Lagunas esquina á Perse-
Terascia. farmacia La Luz, 7678 4-8 
Una j o y e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
fle eriada de mano: calle de la Zaeja 60 darán razón 
7694 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
a n a baena criandera á leche entera. Bektscoaín nú-
mero 17 darán razón, habitación n. 11 interior. 
7708 4-8 
TTrTrA GENERAL CORTADORA Y COSTU-
\ J rera tanto en ropa de señora como de niñas, de-
sea encontrar una casa para trabajar, no tiene incon-
veniente en ocuparse en la limpieza de la casa, lo 
mismo si se ofrece, sabe planchar y rizar con perfec-
ción, no duerme en la colocación. Indio 16, 
7701 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA C R l A D A D E m a -ne, tiene personas que respondan por sn modo de servir: en la misma desea colocarse para lavande-
ra. Inquisidor n-14: en la mi-ma desea colocarse un 
joven para camarero de una embarcación. 
7675 4-8 
HOTEL SARAT0GA. 
En el espacioso, higiénico y ventilado 
edificio donde está establecido el conocido 
hotel Saratoga, situado en Príncipe Alfon-
so n. 45 y frente al Campo de Marte, se al-
quilan hermosas habitaciones para familias 
*6 personas solas, con asistencia 6 sin ella. 
Por lo módico en sus precios, sus comidas, 
esmero en el servicio y trato afable con que 
se distingue su dueño, hacen recomendable 
á dicha casa, y las personas que se hospe-
den en el mismo verán confirmado todo lo 
expuesto. 7912 4-12 
LOMES, 
En 34 pesos se alquila la planta alta de la casa Dragones n. 80, á una cuadra de la plaza del Va , por, y compuesta de espacioso balcón á la calle, sa 
la, comedor, tres habitaciones, cocina, lavadero, ino-
doro y demás comodidades; en la misma impondrán, 
7869 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 155 B. En la fábrica de muebles 
de Rigol inferman. 7886 4-12 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas, muy frescas y ventila 
das y muy baratas. Desamparados 38, esquina á Da 
mas. 7836 4-12 
R A B A N A IOS 
En eata casa se alquilan hermosos habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 7877 4-12 
Vedado.—Se alquilan unas habitaciones altas, con entrada y todo servicio independiente, propia 
f iara un matrimonio ó señoras solas. Informarán ca le 5? núm. 52. 7£83 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Industria n. 41, compuesta de sala; 
comedor, todo nuevo, y cuatro cuartos hermosos co 
ciña, inodoro y dos llaves de agna; la llave en la bo 
dega del lado; de su precio informarán Estrella n. 62 
7875 6-12 
En Virtudes 2, entre Prado y Consulado, alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, propias para 
un matrimonio ó dos amigos. No es casa de huéspe 
des. 7872 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Curazao n. 14, entre Luz y Acosta 
cou 5 cuartos, agua, patio, sala y saleta, toda de azo 
tea en $40. Informan Ancha del Norte 151 ó Neptun 
189 altos, si no hay buena garantía no se presenten 
7e63 4-12 
C(e alquila la bonita y bien situada casa Gahano 
tOA, entre San Rafael y San Jcsé: en el 88 impon 
dráa. 7í!'26 4 12 
En casu. de familia de moralidad so alquilan dos liabitajiones, alta y baja, espaciosas v frescas, { 
caballeroo solos ó matrimonio sin niños. Obrapía 65 
79U 4-12 
Consulado 122. 
Se alquila una hermosa sala con muebles ó sin e 
Hos y dos habitaciones altas: hay baño, ducha y mu 
cha comodidad en la casa: se sirven comidas en la 
misma y á domicilio. 7903 1-12 
S E S O L I C I T A 
« c a m a n e i a d o r a peninsular que sea inteligente y ca-
ri f icsa eon los niños y que tenga buenas recomenda-
eionee. Coosnlado 66 informarán. 
~iS2 4-8 
O ' E E I L L Y 3é. 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones á hom 
bres solos ó matrimonios sin niños; con ó sin mue-
bles, buenos inodoros, agua abundante y baños de 
ducha, á los hombres servicio de cuarto, entrada á 
todas horas, 7908 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de In casa Príncipe Alfonso u. 74, compues-
tos de 8 grandes y hermosas habitaeiones, sala, co-
medor, dos cociaai? y dos llaves de agua. En la mis-
misma informarán- 7718 8a-8 8d-9 
HABITACION-ES 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
7851 4-12 
Se alquila la espaciosa casa Consulado 41, propia para una extensa familia, tiene seis habitaciones espaciosas, cuarto de baño, sala, comedor, ze-guáu, 
patio con más* de cien metros cuadrados, además un 
t r a í O u t i o donde tiene todos los servicios domésticos, 
en el 39 está la llave é informan de 12 á 2 su dueño 
Qaanabíi.O'?& Corrales 30, 
7860 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa RAYO 58 entre Reina y Estrella en 4 onzp.s 
la llave en la panadería del lado: su dueño Reina es-
quina á Amistad casa de cambio de 12 á 3 
7905 4-12 
Habitaciones altas á hombres solos, con algunos muebles, servicio de criados, gimnasio, y baños gratis, entrada á todas horas; desde $6 á $10-60. 
Compostola números 111 y 113, entre Muralla y Sol: 
7918 4-12 
M A R I A N A O 
en el mejor punto do los Quemados cerca del Para-
dero se alquila una hermosa casa por temporada ó 
por años se acaba de recorrer; también se vende: im-
pondrán Trocadero 22 de 4 á 6 de la tarde 
7847 8-12 
Se aiquilau para una corta familia 4 hermosas y frescas habitaciones altas y cocina con azotes, 
gas y igua. Empedrodo 33 inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios 7845 
Se alquilan los bonitos altos de Estrella 15 es-quina á Aguila, sala, trfs cuartos, comedor y es-
paciosa cocina, gas agua abundante ó inodoro. En 
la misma impondrán. 7841 4-12 
Una habitación, amueblada á una cuadra de los parques, con servicio de criado y demás comodi-
dades: se dá barata. Se dan y toman referencias. No 
es casa de huéspedes ni hay niños. San Rafael nú-
mero 14, aitos. 7777 6-10 
VEDADO.—Se alquilan cuatro habitaciones altas, entrada independiente, de azotea, mirador, muy 
pintorescas, cocina, agua y demás menesteres; de su 
ajuste calle 6^ n. 32, tienda mixta. 
7809 8-10 
E N $60 S E ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Bernaza n. 67, junto á la 
esquina Muralla, con todas las comodidades que pue-
da desear una familia; informarán en los bajos, 
7787 8-10 
SOLUCION F O L I - B T I V A DE ÜLRICI, QUIMICO 
CURA. RA.DIOAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque'no haya en-
oatrado almo con los demás tratamieat-.u. Son tan rápidos y segaros sus efaccoa que en el 98 por cieuto de los casos SE 
NOTA la mipría daaia las primaraa dósia, despareciendo oldolor de estómigo, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curánduse la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, aaí como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cls, frasco; De venia por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso 
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL 
inmediato. 
f l O CORDIAL DE CEREBRINA COMPUESTO 
PKBPAEADO POR U L R I C I , QUIMIoO. 
El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo hu-
Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda conñanza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
CURA la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio», excesos de trabajos intelectuales y! sufrimientos morales. 
CURA la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento fatiga física y moral. 
/ ^ T T T J A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Plores blancas. Pal-
JAIXJL pitacidn del corazón. 
/ ^ T T O A ' a D E B I L I D A D GENERAL extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de la» piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
\ j \ I IXJLV Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
/^1TTT> A 1» ESPERM ATORRE A, pérdidas sominaloa y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. KJ JLVxa. para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
^ I ^ J J ^ ^ j ^ la D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-El use de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al na-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Revira y botica 8AN CARLOS San 
995 
S E A L Q U I L A N 
en muy módico precio dos habitaciones altas unidas, 
con vista á la calle ó sin ella, muy ventiladas, con 
piso de mosáico y agua en abundancia. Damas 78. 
7767 4-10 
SB A L Q U I L A 
en Guanabacoala hermosa casa calle do Cerería nú-
mero 6, tiene numerosas y espaciosas habitaciones 
bajas, 2 altas y cuarto de baño, con buenas asmas.In-
formarán División 41, en dicha Villa. 7813 5-10 
S E ALQUILA 
para una corta familia la casa Neptuno 114, bajos de 
construcción moderna, con entrada y salida de agna 
directas en las habitaciones de dormir, baño, pozo 
Mouras, ect., etc.: de su precio y condiciones infor-
marán Acosta 6, de 7 á 9 de la mañana. En la misma 
se vende una magnífica pareja de caballos america-
nos. 7784 10-lOJu 
EN 6 CENTENES 
se alquila la casa Corrales n. 108, entre Indio y San 
Nicolás; tiene sala, comedor, 7 cuartos, buen patio y 
rasguílico pozo: se da con dos meses eu fondo: en la 
misma informarán. 7783 6-10 
En la casa de familia respetable se alquilar hermo-sas habitaciones altas, á la brisa, con balcón á ia calle, sala, baños y demás comoriilades, á pei-sonaf 
decentes y que den referencias. Zulueta n. 3, frente 
al Parque Central y La Propaganda Literoria. 
77G2 4-10 
EN E L PUNTO MAS CENTRICO DE LA H a -bana y propio para establecimiento se alquila parte de la planta baja, frente á la plaza del Cristo, 
de la hermosa caaa Lamparilla 74; suelo de mármol, 
cielo raso, aRua y demás comodidades: en los entre-
suelos informarán. 7782 4-10 
S E A L Q U I L A 
la fresca y herniosa casa calle de Saárez n. 131: en-
fr«iito está la llave. Informarán San Lázaro 225, ba-
jos. 7806 
Independiente y eéntrico.—Se alquila una hermosa sala con dos ventanas á la calle, piso de mármol, con muebles ó sia ellos; también hay hermosas y 
frescas habitaciones con toda asistencia, gas y llavín, 
á una cuadra de parques y t?atros. Industria 132, en-
tra San Rafael y San Jos¿. Precios módicos. 
7790 4-10 
A M I S T A D N. 136. 
Se alquila en el tercer pi"o un deparramento com-
puesto de 5 -uartoo, sala, comedor, cocina indepen-
diente, como también varias habitaciones. 
7768 9-10 
^ i f NECSITAN APRENDIZ AS DE MODISTA 
)5y oleialas que sean formales y sepan cumplir su 
ebligacióo. Habana nimero 78, entre San Juan de 
Dios y Empedrado. "655 4-8 
S E S O L I C I T A 
nn criado de maco blanco que sepa cumplir con su 
«bfaración y tenga buenas recomendaciones 
. l ü , altos. 7680 
Cu u» 
4-8 
S E S O L I C I T A 
tura rriada peninsalar de media edad, que sepa coci-
nar ahto para y la limpieza de la casa para aaa corta 
tamilia. Gervasio n. 8 solo: sueldo dos centenes: se 
«xijen referencias. 765^ 4-8 
r \ E s E A COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-
I Jl<. • para m&nej*dora ó criada de mano; sabe co-
ger eu i_i -'>o'n<» y I mano: sueldo tres centenes y ropa 
topi. stn Ni«elá« B. alto*, íMtreria. 
4-S 
f T n magnífico local propio para tren de coches ú 
otra cosa inV.^ga, se alquila en la calle de Nep-
Limo námero 207; en la misma informarán. 
7775 4-10 ; 
Se alquila un local propio pars. cualquiera clase de establecimiento. Pu»ae verse en la calle de Com-postela n. 57, é informarán en el café de al lado. En 
el mismo se alquilan habitaciones á hombres solos. 
77fi6 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa con sala, «aleta y tres cuartos. Crespo nú-
mero 52. Acosta 57. ó i ? razón. 781$ 4-10 
No es casa de vecindad con f gue y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó á sefiorss sola" •ie toda decencia y moralidad en Merced 59. se les 
ceden dos habitaciones entresuelos; no se admiten 
animales, tinas con plantos, ni se abrje la puerta des-
pués de 'as diez: garantía dos meses en depósito. 
7801 4-10 
Se alquila una hermosa y fresca casa calle de Colón número S0, de dos ventanas, zaguán, saleta, tres cuartos bajos espaciosos, piso de mármol, agua é 
inodoro y dos entresuelos al fendo, á dos cuadras del 
Prado: gana 58 pesos oro mensuales: su dueña Cam-
panario número 49. Informará su apoderado. 
7731 4-9 
Snúmoro 6, compuestos de comedor, cinco cuartoSj 
cocina, agua y demás servidumbre. Informará don 
Domingo Rodríguez, droguería "La Central," Obra-
pía 33 y 35. En la misma se solicita un aprendiz para 
una botica. 7741 4 9 
Cuba número 39. En esta espaciosa y ventilada ca-sa se alquilan habitaciones propias para escrito-
rios y dos interieres á hombres solos, con pisos de 
mármol y mosáico é inodoros á la americana: tam-
bién los baios para cualquier clase de depósito. 
7761 4-9 
En Consulado 122, casa decente y muy tranquila se alquilan habitaciones altas y una hermosa sala 
con dos ventanas á la calle, con asistencia ó sin ella: 
hay baño, ducha y demás comodidades, precios mó-
dicos. 7754 4-9 
S E A L Q U I L A D 
dos hermosas y ventiladas habitaciones altas y anos 
espaciosos entresuelos en Monte número 181. 
7713 4-9 
C U A R T O S . 
Se alquilan hermosos y ventilados con ó sin comi-
da, y también dos cuartos y una gran cocina contigua 
todas dan á la calle. Troeadero 83, esquina á Blan-
co. 7764 4-9 
M A R I A N A O . 
Se alquila la hermosa casa Pluma n. 2. esquina á 
Samá. Informarán en O'Reilly 69, peletería, de una 
á tres. 7757 8-9 
Eu cinco centenes, la bonita casa de manipostería, moderna, con cinco cuartos. Animas número 66, 
en Guanabacos, cerca de los baños, paraderos y co-
legios. En el 68 informarán. 7766 4-9 
San Lázaro 45, frente á los baños. 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones, con 
muebles ó sin ellos, á hombres solos. Hay baño. 
7725 6-9 
Se alquila por la temporada ó por años la hermosa casa-quinta titulada San José en los Quemados de 
Marianao, á propósito para una namerosa f.imilia: 
puede verse y tratar á todas horas en la misma á en 
Marimao. San Celestino n. 11. 7717 4-9 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE VEN-den todos los muebles de la casa Carlos I I I nú-
mero 6. entresuelos. Pueden verse de doce á tres. 
77¡9 4-9 
Siete caaas en San Lázaro calle del Vapor números 15 al 27, tienen agua y cloaca y se nrrieudan jun-
tas muy baratas. Lagunas 28 y 30, Blanco n. 43, ca-
paz para dos familias, acabada de pintar, con agua y 
baño, Pocito 26, Campanario 178 cou tres cuartos. 
Escobar 175 con 2 cuartos, Sitios 142 esquina á Esco-
bar, Peñalver 78 esquina á Lealtad á propósito para 
establecimiento y para particular con agua, Gloria 
101 con altos cou 2 salas y 3 cuartos, con agua, de-
safile, independientes, San Miguel 190 con 6 cuartos 
los carteles indican llaves. Reina 82 informarán. 
7692 4-8 
S E A L Q U I L A N 
á precios módicos, para hombres solos ó matrimo-
nios sin hijos, las magníficas y ventiladas habitacio-
nes de los altos de la casa Inquisidor esquina á Luz. 
7P87 -t_8 
Virtudes ntímero 1 
Se alqnilan habitaciones altas y bdjas con asisten-
cia ó sin ella, con vista á la calle y entrada indepen-
diente. 768 í 4-8 
SOL NÜM. 121. 
SE ALQUILAN unos entresuelos compuestos 
de cuatro posesiones con piso de mármol; unos altos 
muy frescos con dos cuartos y un salón grande; cinco 
posesiones en el piso principal juntas ó separadas, 
son muy espaciosas, suelos de mármol, mámparas y 
persianas todo el frente del patio, todo con agua y 
demás comodidades. En los altos informarán. 
7685 4-8 
MARIANAO. 
Se alquila, enteramente amueblada, la hermosa 
casa calle de la Ploma n. 8. Informarán en la calzada 
Real, estab'ecimiento de D. Carlos Martín, donde se 
encuentra la llave, y también eu Amargura número 
21 en esta ciudad, bufete del Ldo. Sola. 
7695 10-8 
PRADO 94, B A J O S . 
Se alquilan dos habitaciones amuebladas ó sin a-
mueblar. 7691 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Aguiar 28, propios para una corta fami-
lia, eu 4 centenes, con dos meses eu fondo. En la 
misma impondrán" 4fi57 4-8 
S E A L Q U I L A N 
varias habitaciones en un entresuelo juntas ó separa-
das á hombre solo ó matrimonio sin niños, calle de 
San Ignacio n. 90. 7698 4 8 
Se alquila la casa Neptuno núm. 92, compuesta de cuatro cuartos bajos y uno alto, sala, saleta y co-
raedor, piso de mármol y mosaico, cuarto para baño 
y demás comodidades, propia para una familia de 
gusto. La llave en el café de Neptuno y Campanario 
7676 4-8 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 86, acabada de pintar, pisos de mármoles y mosaicos, numero 
sos cuartos altos v bajos, muy fresca y bien situada, 
propia para una familia que desee rodearse de como-
didades. La llave en Neptuno esquina á Lealtad, 
casa de préstamos. Informarán Acosta n. 6, de 7 á 9 
de la mañana. 7600 10-8 
VEDADO 
Se alquilan calle 5? n. 34 y F. núm. 6: la primera 
compuesta de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, 
cuarto para criado, agua y portal, y la segunda con 
cinco grandes habitaciones, cocina y cuarto para 
criado, con un hermoso solar cercado, á una cuadrfl 
de les baños. La llave del n. 31 al lado y la del n. 6 
en la bodega: informarán en Amargara 76. 
7697 4-8 
Se alquila en dos onzas oro la casa Lagunas núme-ro 12, á una cuadra de Galiano, acabada de pintar 
y ponerle suelos nuevos, con hermosa sala, 3 cuartos 
bajos y uno alto, buena cocina de azulejos, persianas 
y agua: la llave al lado en el número 14; su dueño 
A guacate 12. 7651 4-8 
Se alquila la casa callo del Tocadero número 36 de alto y bajo; parte baja, sala, un cuarto, comedor, 
tonina y agua; parte alt-i, sala, dos cuartos, balcón á 
la calle y servicio de letrinas arriba y abajo: al lado 
está la llave y dan razón. 7662 4-8 
S E A L Q U I L A 
el espléndido piso alto de la casa Riela nú 
mero 117: en los bajos informarán. 
7667 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una espléndida coeina en muy 
poco precio, con tal que sea á un matrimonio ó corta 
fumilia sin niños, de reconocido orden y moralidad. 
San Rafael 72. 7617 5-7 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani-
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puede exigir una familia acomo-
dada. Informarán Belascoain n. 2 A. 
7SS2 10-6 jn 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación de esa planta. Informarán Belascoaín 
número 2 A. 7563 10-6 jn 
C A S A - Q U I N T A 
Se alquila la situada en el VEDADO calle 2 n. 8, 
esquina á 13. Ocupa una magníñea posición topográ-
fica y tiene cuantas comodidades puedan desearse. 
Informarán calle de Cuba número 1. 
7482 8-5 
Se alquila po' años uiii» magn'lica casa situada en el Carmelo en la calle 18 n. 29, á tres cuadras de la 
Linea, con su sala, comedor, tres cnirtos, cocina, 
cuarto de baño y llave de agua, y se da cu 6 centenes 
de alquiler mensuales. Infoemarán á la otra puerta. 
7531 15-5 Jn 
V E D A D O . 
Se alquilan unos frescos y bonitos altos compuestob 
de sala, comedor y 4 cuartos, baño y demás comodi-
dades: Además 2 casas también en las mismas con-
diciones bien sea por f. ño ó por temporada, Kitua.iO 
todo eu lo más céntrico del pobiado; ralle 7? ó sea 
calzada n. 80, bodega la "América", infoimarán ó en 
Villegas 98, eu la misma se venden un juego do sala 
de Viena eu buen estado y aitón otro mueble y lám-
paras. 
Miguel número 103.—Habana. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa quiata calle 7 esquina á 12 
n. 129: tiene baño, jardín, &c. Impondrán Prado S3 
ó en San Lázaro 138. 7248 15-31 My 
S E A L Q U I L A 
ana hermosa casa propia para familia, en el Vedado, 
calle 10 n. 7. Informarán Riela 11, alm icén de teji-
dos. 7204 15-80 
Sosa 5. Tulipán; 
A furnished room wito balcony to let. 
6934 26-21 My 
SE alquila la hermosa casa acabada de reedificar calle del Trocadero n. 63, compuesta de sala, sale-ta, saleta de comer, sei.̂  cuartos bajos, dos altos, 
cuarto de baño y agua eu tres onzas y un doblón! i a 
llave eu ol número 67; informarán Perseverancia 27, 
de 7 á 10 lo la mañana y de 3 á 5 tarde. 
7435 15 3 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n. 53 está la llave é Infor-
marán, así como en la calle de la Obrapfa n. 8, es-
quina á Oficios, almacén de víveres. 
6173 30-9 My 
taicíioalos 
GANGA.—EN $2500 SE VENDE LA BONITA casa Vives número 68, con buena sala, comedor 
^cuartos, techos y puertas de cedro; piso nuevo, 
ibro de gravámen; gana $26-50 cts. También se 
vende una casa en la calle de Aguiar con sala, co-
medor y 3 cuartos, en $3000. Informará su dueño 
Chacón número 25, de 10 á 12. 
7836 4-12 
POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE SU valor se vende la casa Figuras 91 B, con sala, 
comedor y 4 cuartos, de azotea, maderas de cedro y 
losa por tabla y un solar en la calle del Arsenal n. 
18, con un colgadizo al aire y 3 cuartos. En Figuras 
91B informarán. 7843 4-12 
CARBONERIA Y FRUTERIA.—SE VENDE la 1? en $200 y la 2? en $100, haciendo un diario 
cada una de ellas de 7 á 8$ y establecidas dentro de 
la Habana, teniendo un alquiler muy módico; el que 
desee emplear bien su dinero lléguese á Aguacate 58. 
J. Martínez y Hno, 7891 4-12 
OJO. 
Se vende muy barata una fonda porque su dueño 
no puede estar al frente. Monte esquina á Estrella. 
7884 4-12 
UNA GANGA. 
Se vende una bodega chica como para principiante 
por ser de poco capital y un cafetín también de poco 
dinero, pues su dueño no es del giro y no puede aten-
derlo; informarán calle de Cienfuegos esquina á Co-
rrales, café, á todas hora'. 7889 4-12 
B O T I C A 
Por enfermedad de su dueño se vende una de las 
mejores boticas de esta capital. En O'Reilly 33 in-
formarán. 7825 4-12 
POR UNA MODICA REGALIA SE CEDE UN local con tres grandes puertas á la calle en un 
punto de las más céntricos, propio para toda clase de 
establecimientos. En O'Reilly 33, darán razón. 
7824 4-12 
BOTICA. SE VENDE UNA NUEVA EN esta ciudad muy en proporción ó so cambia por otra 
del campo que no diste mucho de la capital. Se soli-
cita atí mismo una regencia de botica, prefiriéndola 
en las provincias de Pinar del Rio, Habana ó Ma-
tanzas Dirigirse á Campanario 226 E. 
7829 4-12 
SE VENDEN POR HALLARSE ENFERMO Y sener que retirarse á la Península, las casas: 
1 en la calzada de la Reina en el mejor ounto, 1 ca-
silla plaza del Vapor, 1 on la calle de Dragones y va-
rias casitas en diferentes barrios, van estableeimien-
to de víveres en el mejor punto; Industria 136 infor-
marán, entresuelos. 7823 8-12 
SIN INTERVENCION DE TERCERO VEN-do las siguientes casas: 1 en $9500 soberbia, dos 
ventanas eu Gervasio á media cuadra de Reina; 2 en 
Amistad en $6300 ganan 10 monedes; 1 en Neptuno 
en $^990 azocea corrida; 2 en Suárez en $1000y 6600 
y 2 en Corrales en 2500 y 1250. So toman $1000 oro 
sobre una cosa en Indio dos años al 1^ p.g buenos 
papeles. Escobar número 141 informan, 
7909 4-12 
GANGAS.—EN $^3t)0 SE VENDE EN FÍGU-tái una casa con salâ  saleta y 3 habitaciones; 
gana $25, es de aizotea y losa por tabla; en la calle 
Arsenal un solar que es de teja y madera con tres ha-
bitaciones; gana $17 oro: en S. Nicolás, de altos y 
bajos, en $4,800, y tenemos varias más. Agaacate 58. 
7892 4-12 
SE VENDE UNA CASA, CALZADA DE JE-sús del Monte n. 200, en 1200 pesos libres para el 
vendedor, con sala, saleta y tres cuartos, libre de to-
do gravamen; informarán ou Príncipe Alfonso 4rt3$ ó 
en frente eu la maicería, médico Domingo Cabrera 
de 12 á 2 de la tarde Habana. 
7876 8-12 
blecimiento con armatostes y vidrieras, propio pa-
ra cualquier giro y en una de las mejores calles; hace 
esquina. Alquiler muy bajo y contrato por cinco 
años. Informes O'Reilly número 69. 
7874 4-12 
S A N ISIDRO 16 
Se vende muy barata. En la misma informarán. 
7S54 4-12 
S E V E N D E 
una casa de esquina con bodega en la calle de San 
Nicolás en $3500 oro, de mamposteria. libre de gra-
vámen, con acometimiento á la cloao, gana do al-
quiler 34 pesos mensuales; informarán Malola 128, 
7814 "4-12 
IMPORTANTE.—EL QUE QUIERA HACER se rico en bodega ó cafes que se pase por Aguiar 
n. 63 Telefono 486. Bodega, I $1,000 y $2,500, qu 
h»ce de $25 en adelante; otra en $3.000 que pasa de 30 
diarios, 1 paga do alquiler $6 y otra 4, en cafes desde 
$1,500 hasta $10,000: compro 1 finca cou arboleda de 
frutales de 3 á 4 caballerías. 
7781 4-10 
VEDADO. 
En $500 oro se venden dos habitacioacs de madera 
que miden 6 por 12 con su bonito solar á censo, si-
tuados en la calle G, entre 17 y 19. Dirigirse á Obra 
pía 50. 7785 4-10 
CAFr.S Y BODEGAS tenemos varios en venta snoaamente baratos; de los primeros tenemos uno 
en $900 oro dentro de la Habana, y otro con billar 
en $1,700; otro confit-ría y billar en $8.000; una bo 
degi cu Neptuno en $2,000; varia» casas de $1,000 á 
1K,.i00. Teléfono 590. Aguacate 53. J. Martínez y 
Hio. 7795 4-10 
GANGA.—EN $2,000 VENDEMOS UNA CASA en 1» calle de Moreno, Cerro, de tabla y tejas, con 
3 hueiias haldtao.iones, hermosa sala y comedor, patio 
y traspatio, un bonito jardín, agua, gana $20, tiene 
mnchos árboles frutales, pues se compone de 3 sola-
res. Darán razón en Aguacate n. 58.—Telefono 590. 
J. Martínez. 7724 4-9 
B U E N NEGOCIO. 
Se vende un café y biliar, por enfermedad de su 
dueño. Vista hace fe. Informarán Campanario nú-
mero 124. 7730 
DRAGONES $9000: SAN NICOLAS $7.5U0 y 6500; Arsenal v Egido $5800; í'risto $5000; por 
Belén 6000; Reiiia'12000; Bernaza 3500; Monte 3500; 
Acosta 3500: O'Reilly 20,000. Angeles 7. 
7746 4 9 
La cómoda esa Puerta Cerrada número 9, cerca del Hospital MüHar, se alquila en 30 pesos oro 
mensualeí": informarán en Oficios 28, bajos. 7703 6-10 
Z U L U E T A 36 
En el punto máJ fresco de la población se alquilar 
I criro-a!- habiiacloues con toda ssistenrU y .-onioüi-
d a d « s : es c a s » d« moralidad. 7779 8-10 
E M P E D R A D O 75. 
Se alquilan frescas v ventiladas habitaciones altas 
7 bajas á hombree solos ó matrimonios sin hijos, si • 
tuadas á dos cuadras de los teatros y parques. 
7121 15-3 
S E A L Q U I L fi-
la cas» de alto y bajo de la cal'e del Prado n 33. En 
la misma ó en San Lázaro 138 informarán. 
7248 15-31 My 
CALLE DE SAN MIGIEL 
En $4800, rebujando 100 se vende una casa con 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño, inodoro, 
agua y desagüe, gana $47-70. Produce el 1 por 100. 
Informa Esteban £ . García, Lagunas 68, bajos, 
única persona autorizada para su venta. 
7739 4-9 
CIE VENDE LA CASA DOLORES NUMEKO 
jo5, en Jesús del Monte, barrio de Sartos Suárez en 
650 pesos oro libre para el vendedor, compuesta de 
oala, comedor y dos cuartos, de portal: impondrán 
en la misma calle número 24 á cualquiera hora. 
7736 4-9 
FINCA RUSTICA. SE VENDE O SE AKRIEN-da en proporción, una de dos y media caballerías 
de tierra en el Calvario, 63 buen terreno y queda 
próxima á la calzada. Informan Misión número 27. 
7721 4-9 
SE VENDE EN 6,500 PESOS UNA CASA RS-quina con bodega y paga buen alquiler: en 4700$ 
en pacto una casa en el Vedado acabada do fabricar, 
de portal; en $15.000 una esquina de alto con esta-
blecimiento; en 5000 una de zaguán en Consulado 
en 16,000$ una esquina con establecimiento de bode-
gn. Concordia 87. 7714 4_9 
alt 8-5 
Buen negocio para el que desee 
establecerse 
Se vende un antiguo y acreditado establecimiento 
de ropa, que está próximo á los teatros, ó se admite 
un socio que sepa cortar de sastrería y camisería con 
jerfeoción y que tenga algún capital; pues reuniendo 
as dos primeras da muy buenas utilidades. Informa-
rán en esta Redacción. 7684 4-8 
Se traspasa el local 
por ana módica regalía, de la calle de San Rafael n. 
24, por trasladarse el establec:miento que lo ocupa á 
oro más amplio. 7744 4-9 
BUEN SOLAR. - SE VENDE EN JESUS DEL Monte, barrio de Concha, manzana i % solar nV 6: 
superficie 1,027 varas planas, haciendo esquina á 
Atarés y Arango. Además, tres casas en Sagua, 
Real 95. 77 y 99, esquina & Progreso y Plaza de Ar-
mas. Informarán Sol n. 20, botica La Marina. 
7696 4-8 
S E V E N D E N 
se alquilan las casas Blanco números 2 y 4, libres 
de gravámenes, en 4,600 pesos. De 7 á 9 y después 
de las 3. Ancha del Norte n. 151 (ciento cincuenta y 
uno) altos. 7690 4-8 
PLATERIA Y RELOJERIA, SE VENDE UNA en uno de las puntos más céntricos do la Habana, 
con una gran marchantería y á propósito para hacer-
la joyería. Se da en bojo precio por tener el dueño 
que marchar al extranjero. Informarán Aguila nú-
mero 126. 7606 8-7 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE Co-rredor á dos cuadras de la calzada del Monte la 
casa Esperanza n. 127, de mamposteria, azotea, sala, 
saleta, diez cuartos, agua de 20 pesos en 2300 pesos 
oro. Impondrán San Nicolás 201. 
7510 8.5 
S E V E N D E 
ana botica cerca de la Habana, punto de temporada: 
informarán en Belascoain número 50, bodesra. 
7478 §-5 
POR TENER QUE AUSENTARSE DE ESTA el dia 15, se venden 3 parejas de canarios con sus 
crias, callo de Jesús María 117. 
7859 4-12 
S E V E N D E 
un caballo, inúiil para coche. Un tronco de medio 
uso en buen estado. Sol 79 impondrá el cochero. 
7856 4-12 
S E V E N D E 
varios caballos de raza inglesa muy buenos, una pa-
reja maestra de tiro informarán y puede verse Bar-
celona número 13 también parainformes San Ignacio 
38 7866 4-12 
S E V E N D E 
un precioso cabiillito manso y propio para un niño 
ambién un faetón muy fuerte y bueno: dirigirse á 
Luz número 19 establo 7867 4-12 
ATENCION.—TENEMOS CASAS DE TODOS precios: Estrella 4,000; Antón Recio 2 casas 
S,0o0; Concordia 2,000 reconoce un renso; jvfaloja 
2,100; Factoría 2,000; Lagunas 4,000; Gervasio 2 ca-
sas 12,000 cada ana, v 2 caŝ s de préstamos Dirig r-
se de 11 á 4 San José 118 0 Teniente Rey 95. Val.üa 
y Comp. 7759 4̂ 9 
SE VENDE LA CASA CALLE DE LOS OO rrales n 80, entre Aguila y Angeles, en $2,500, ó 
se cambia por otra dando $2,000 más, qû . so halle en 
cna de las calles de N ptuu'o, Lealtad, Escobar, San 
Miguel ó Amistad. Dirigirse por escrito á D. A. Ro-
dríguez, Industria Igg. 7749 4-9 
S E V E N D E N 
dos casas y dos solares en lo mejor de la Vívnra, muy 
hermosas y baratas, de mampopt^ría y mndera. Im-
pondrá su dueña á todas horas Escobar 159. 
•«{723 4-9 
EN VENTA REAL LAS CASAS SIGUIEN tes: Jesús del Monte en la calzada con portal 
5,500; barrio del Angc1 5,fi00; calle de Romay df> ma-
dera casa y accesoria 14 frente 40 fondo 1,200; Glorii 
1,000. De más pormenores Habana 18 de 11 á 1 de h 
mañanat 7670 4 8 
S E V E N D E 
la bodega Zaragoza n. ?2. sin intervención de corre 
':ory por la mitad de su valor, la casa qusda de val-
ile por su alquiler. Informaran en la misma 
7684 8 8 
EN 1100 PESOS ORO SE VENDE UN SOLAR Factoría r-7, libre de gravámenes, terreno propio 
con unas habitaciones interiores que ganan dos cen-
tenes y por necesitarse y con urgencia de momento 
el dinero se hará una pequera rebaja: sg. dueño Mer-
caderes 39 cafó, ó Rau Ignacio y Teniente-Rey, bo-
dega. 7703 4-8 
eos mmi mmimi 
Se vende una de las dos, á escoger el comprador: 
una de alazanes, nuevos, sanos, magníficos; otra de 
dorados, la que usaba D Ricardo Armentcros, boni-
tos, muy finos, excelentes, pero curándose uno de 
una pata de un cuarto. Neptuno número 2 A, 
78« ' 8-12 
TERPANONA Y BULLDOG. 
Se vende una hermosa perra de Terranova de un 
año, apropósito pira casa de familia, y también una 
ptrra Bulldog para el oamoo ó cuidar una casa. I n -
dustria 132, entre San Rafael y San Jcsé. 
7791 4-10 
Q E VENDE UN HERMOSO CAUALLO I N -
lioglós-Canadá, maestro de tiro, solo y en pareja. 
Otro muy bu*"io, criollo, de filia, todos jóvenes. Se 
pueden ver en e! Depósito de Material de Circos de 
Pubillones, San Saf-el n. 148 Pormenores y tratos, 
en el "Café Central." 7762 6 9 
S E V E N D E 
en seis onzas una burra, recién parida mansa y de a-
bundaute loche: informará el Sr. Heredia on Amar-
gura 21. de 12 á 4. 7729 8-9 
SE VENDE UN CABALLO AMERICANO, co-lor alazán, sano y maestro de coche, de más de 8 
cuartas, de toda confianza para familia. Informarán 
de 7 á 11 de la mañana y de 5 de la tarde en adelan-
te. Lealtad 116. 7732 4-9 
S E V E N D E N 
dos caballos criollos de más de 7 cuartas de alzada. 
Pueden verse Belascoain 41i é informarán Habana 
114, altos. 7743 4-9 
P A J A R O S 
Se vende un par de pavos reales hermosos, en Co-
rrales 80 informa'án. 7709 4-8 
V A C A S . 
Se venden buenas y baratas: informarán Aguila 45 
(altos(. 7521 8-5 
A B E J A S 
Se venden de 40 á 60 enjambres sn la calzada de 
Concha n. 21, bodega, cerca del camino Hacendados 
informarán. 7431 8-3 
S E V E N D E N 
10 caballos de 4 años de edad de más de 7 cuartas de 
al rada, de trote, sanos, apropósito para coc hesde 
paiticulares, calle de S. Miguel frente al n. 224, tren 
de cochas, esquina á Oquendo 7279 15-1 
SE VENDE UNA DUQUESA O UN MILOR con uno ó dos caballos y una limonera cosa de 
gusto. Vista hace fe. Consulado 103 de 11 á 3; en la 
mismn pe vende un caballo de monta superior. 
7900 4-12 
S E V E N D E 
por ausentarse una familia, una victoria de poco uso, 
cou arreos para un caballo, ropa de cochero, cabria, 
capote do lujo, etc. Impondrán Dragones 101. 
78til 4-12 
SALUD NUM. 17. 
Un faetón break con asiontos para seis 
personas, y puede ser tirado por un solo ca-
ballo; dos milores en magnifico estado; un 
coche grande y ligero propio para el campo; 
un cabriolet 6 tílbury de dos ruedas monta-
do en sopandas y muelles, está nuevo; un 
vis a vis landau muy barato y en buen es-
tado; un coupó y un dogear casi regalado. 
Todo se vetide barato ó se cambian por 
otros carruages. 7888 5-12 
S E V E N D E 
una duquesa centres cf.ballo8, todo en buen estado; 
pue le verse de 6 á 9 de la mañana calle del Morro 
n. 30. 78li7 4-12 
S E V E N D E 
Se vende un coche solo ó con dos caballas: se pue-
lon ver de seis á seis, Belascoain número 4'^. 
7770 1-10 
C A R R E T O ISí CITO. 
En $26-50 oro, se vendo uno de dos ruedas con sus 
arr. 03. Puedo verse ei' Oervasio n. 134, esquina á 
Zanja. 7783 4 9 
Gr A N O - A . . 
Por ausentarse el dn-ño se venden juntas ó sepa 
radas gu guas, caballos casa.'.: Impondrán Real 33, 
en Marini ino. 7752 6-9 
Q E V 
kjmuy 
ENDE UN TII.BURY AMEUICANO EN 
P I A N I N O 
Se vende uno de medio uso en buen estado. Se da 
barato, por auseutarse la famillv Bernaza 20 altos 
7857 4-12 
LA EQUITATIVA 
DE A. CAMPA Y,HERMANO. 
Casa de préstamos sobre alhaja?, muebles, pianos, 
y otros efectos. Se facilita dinero en todos cantida-
des á módico interés. Realización de juegos de sala 
modernos, de cuarto y comedor de lujo y de clases 
corrientes qne están al alcaoc de todas las fortunas. 
.Toj»« de bi iliantes y piedras finas relojes y leontinas 
da 18 quilates. 
Ompostela 113 esqnina á Luz. 
PLAZA DE BELEN TELEFONO NUMERO 676 
7863 alt. 8-12 
ZR/IOA. J"0 y A. 
En la entrada del CAÑONAZO ae exhi-
ben y se vende un regio juego de sala y 
otro de gabinete, ambos son macizos de 
palisandro, tapizados con ricas telas, son 
realmente antiguos y únicos en su clase, 
procedentes de una gran duquesa de Ma-




' T N JUEGO DE SALA LUIS VX DE CAOBA, 
J escoltado casi nuevo $63-60; seis sillas, dos si-
llones y un sofá Luis XV, negro $12; un escaparate 
caoba chico 26-50; varios escaparates grandes á 35; 
una nevera8; una 14; tocadores Luis XV, lo mejor 10; 
sillas de Viena superiores á 15-99 la docena; sillones 
balance 10 el par; chicos 8; fijos á centén; sofás á 8 y 
10$ uno; un escaparatico espejo de ana luna $53; 
uno de fresno de dos 85; uno de nogal 75 y varios 
más muy baratos; camas de hierro más baratas que 
en la ferretería; aparadores, jarreros, mesas correde-
ras, silUs de Reina Ana, sofás, sillones, mesas de 
gabinete, mesas de ñocha, banquetas para piano, bu-
fátes de cuatro gabelas, carpetas de cedro, algunas 
lámparas de cristal, lavabos depósito, espejos para 
la, peinadores, lavabos, toalleros, sillones de viaje, 
sillas - e coche y de misa: todo al costo. Compostela 
124, entre Jesús María y Merced. 
7788 4-10 
DOR HABER TRAIDO NUEVO MOBILIA-
. . rio de los Estados-Unidos, se venden en muy 
módico precio varias carpetas y bancos para colegio. 
Prado 77. 7778 4-10 
M E S A D E B I L L A R . 
Por no tenor local se vende baratísima una mesa 
nueva, superior, sin estrenar, 12 tacos ó caña enteri-
zos y dos juegos de palos, todo nnevo. Amistad 136, 
baños. 7776 4-10 
S E V E N D E 
por ausentarse la familia los muebles de ana casa in-
cluso lámparas de gas todo en buen estado: informa-
rán de 12 á 4 en Industria 40 7804 4-10 
UEGOS DE SALA DESDE 5 CENTENES, 
de cuarto á 60, aparadores de estante á 10, de es-
pejo á 5, jarreros á 2; 6 sillas, 4 sillones un sofá Rei-
na Ana de primera de meple ó de nogal 7 centenes; 
docena sillas y 2 sillones $9; un escaparfte hombre 
centenes, de espejo última 6 onzas, sombrereras 
espejo á $1-25. Reina 28. 7712 4- 9 
S E V E N D E 
una elegante vidiriera forma de kioeko, de ocho caras, 
ruedas; propia para namisería ú otro giro, en 
O'Reilly 91. 7760 4-9 
SEÑORES ESTUDIANTES.—Se vende barato un magnífico microscopio con sus accesorios, en 
su caja de caoba, una bolsa de cirugía, un temo can-
tero espéculos y varios instrumentos más todo nuevo, 
también anos envases para botica. De las doce en a 
elanto, Habana 145. ?750 4 9 
Carlos 111 n. 6, entresuelos 
Se venden todos los muebles de una casa, de 12 á 
tres. 7720 4-9 
Sí E VENDE BARATO UN ESCAPARATE DE caoba casi nuevo, de cedro y pople por dentro y un lindo juego de sala nuevo, de caoba, completo con 
moldaras. Ecpada número 12, barrio del Angel. 
7706 4-8 
MTJEBX.ES 
Camas de hierro y alhajas de oro 
y brillantes. 
Se venden muy baratos, hay surtido de todo en A-
nimas número 90, entre Galiano y Sin Nicolás. 
A los Callistas de Míete 
Se vende un mostrador propio para el jiro, con reja, 
y sus puertas y su vidriera de tabacos, ademán tengo 
carretillas de uso, vidrieras, mostradores, carpetas, 
un piano de mesa, que lo doy en ocho centenes en 
buen estado, y sin comején, y en esta cara hago todos 
los encargos pertenecientes á carpinteiía, albañilería 
pinturas, y reparaciones de casas á cuenta de al-
quileres, según tengo acreditado en veinte años de 
práctica, do consiguiente pasen por esta su casa Mer-
caderes n. '15, frente á la plaza Vieja, que hallarán 
al Sr, de Castañón, siempre dispuesto. 
734S 26-1 
meecs de UKO, una pa-eja.de caballos criollos y un 
tronco nuevo v ndeioás una limonera avellanada. A-
guiar n. 15. De 8 á 10 do la muñan,* y de 11 á 1 de la 
t-rde. 7683 4-8 
S E V E N D E 
un faetón jardinera, una limonera, un caballo de 
monta buen camirador y maestro de tiro y una silla 
mejicana. Darán razón Aguiar 134. En la misma se 
venden dos armonium baratos. 7C53 4-8 
G A N G A . 
Se vende nn carretón con sus arreos y dos mulo 
criollos de seis cuartas y raeJiü <ie alzada, de cinco 
años; todo en buen estado. Informarán Concordia 115 
A, café. 7710 1-8 
SE VENDEN 
muy en proporción un elegante coupé CLA 
KENCE, ó sea de cuatro asientos, de muy poco 
uso, y un bonito milord casi nuevo. Puede 
verse en la calle de Amistad número 89. 
7616 8-7 
MÜY HERMiOSOS. 
Dos flamantes faetones franceses con arreos. Te 
nie-ite Rey número 26. 7539 10-i 
A V I S O , 
Se vende un milord francés casi nuevo: informa 
ráu Prado 64 A, do 9 á 11 de la mañana. 
7581 6-6 
m Win 
GANGA.—SE VENDE UN MAGNIFICO pianino dei fabricante Giveau casi nuevo por te 
n'T que embarcarso pura la Peuíüsula su dueño Leal 
tad número 97 A entre Neptuno y Concordia á to 
da* horas C 925 6-4 
7450 
Casa de Préstamos. 
15-2 
Para tí, lector. 
Gangas en prendería de oro, plata, brillantes, mue-
bles en general, lámparas, pianos y miles de objetos 
útiles, á menos da la mitad do su valor. 
Los mejores relojes americanos de Whaltam de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Se compran prendas; pianos y muebles usados. 
Véase LA P ¿ R L A CUBANA, calle de BEENAZA 
numero 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
BAZZAMONDE 7 COMP. 
C 813 26 24 Mv 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. MORALES. 
£1 único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Eupermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resnltados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de sa importe. 
C 896 alt 4-5 Jn 
B O T I C A 
de 
SANTA ANA 
BELASCOAIN 7, A. 
se prepara un específico que cura la LEPRA E L E -
FANTIASIS y el LUPUS, enfermedades conside-
radas basta boy día incurables. 
VílTÍ R 1̂  A catarral ó sifilítica con ar-
U U l ^ U l X I i r i í l dor, dificultad al orinar, sea el 
flujo amarillo 6 blrnco, se quita con la PASTA 
BALSAMICA DE HERNANDEZ; como remedio 
balsámico nunca daña y siempre bace bien, quitando 
la irritación de las mucosas, y su uso en los catarros 
de la vejiga y aun del pecho es cada día más consi-
derable. Eu la GONORREA, para abreviar la cura-
ción, úsese á la vez la INYECCION BALSAMICA 
cicatrizante. 
i c o r t ó n i c o y d i g e s t i v o PEPSUINAIAES-
te licor facilita las digestiones difíciles é incompletas, 
nutre y despierta el spetito, calma los dolerás gas-
trálgicos, las acedías, jaquecas, debilidad, fiebres in-
termitentes, diarreas,'&.c. De gran utilidad usándolo 
en las convalecencias de las euformedades y demás 
sufrimientos dependientes de la dificultad de digerir 
bien. 
A f MARTÍ A M A Q Se curan 0011 la POMADA 
a L i U U Í Í l i A i \ A S DE ESTRAMONIO Con 
esto preparado nos proponemos sustituir un gran nú-
mero de remedios, aconsejados contra este molosto 
padecimiento, que muchas veces en lugar del alivio 
aelen agravar el mal. 
En la pomada de estramonio se h » procurado rea-
ir cualidades de que carecen otrus remedios; tiene 
aplicación eu todos los estados del mal; calma la i n -
flamación y el dolor, detiene las hemorragias que 
tanto debilitan y estén úan á los enfermos. 
NOTA.—Si hay extreñimlento se pueden usar los 
POLVOS PURGANTES DE SANTA ANA, que 
son una combinación purgante que no molesta ni 
impide dedicarse á las ocupaciones diarias y quita 
toda irritación intestinal, siendo un auxiliar de la 
A g U Ü Cica l r iZ í iHÍOi í ^üa úkeras^enoreas, 
chancros v toda clase de llagas. 
N o m á s d i s e n t e r í a . ^ ^ J ^ L í S 
nales, diarreas flemosas, ardor y toda irritación in 
testinal, se consigue la curación con las PILDORAS 
ANTIDISENTERICAS de Amantó, compuestas 
solo de vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse quo en ei 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil ví^timss. Centenares 
de certifioadot; justiflcaa nuestro dicho. 
C 923 alt 13-Jn 
OANOA. 
Existiendo de venta en el "Círculo Militar" un 
doiikey de caballo y medio de fuerza y tres tanques, 
pe avisa por medi > do, est-> anuncio, para que las per-
sonas ^ue deseen comprarlo, pasen por dicho Círculo 
á reconocerlos, dejando sus proposiciones en Secre-
taría, c 907 10-6 
Gr ANO-A 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin lin. Príncipe 
Alfonso n. 47 darán razón, mueblería Las BBB. 
7322 15 i 
C O B R E . 
Se vende una gran partida de cobre y bronce viejo 
y otra de acero y hierro viejo, todo listo para embar-
que á los precios siguientes: hierro en ruedas de fe-
rrocarril, $7 quintal; hierro foijado ó dulce, $8 to-
nelada; acero de muelles $6; cobre viejo $7-50 quin-
tal y á $8 según clase; también se vende plomo á $3 
quintal y una buena partida de carnaza á $2-75 quin-
tal. Trapería de Hamol, calle de Hamel es^u na á 
Hospital. 7894 4^12 
G a n g a p a r a l o s i m p r e s o r e s . 
Se vende una máquina de rotación n. 3, del fabrl 
cante C. B. Cottrell Sons, N. York, de 36 por 26 pul-
gadas inglesas de cama, .completamente nueva, y un 
magrífico motor de gas sistema Escuder, de un caba-
llo de fuerza con grun surtido de piezas do repuesto 
y todos sus accesorios y poleas necesarias. Informar-
lán Lamparilla 62. 7700 4-8 
Molinos de Vionto. 
Son los motores más baratos para extriiai el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
ú* clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey númerc 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 24fí. C872 alt 1-Jn 
m m m m m , 
JARABE LENITIVO PECTORAL 





Todas IRRITACIONES délos BRONQUIOS 
IQ lodas Farmacias j en PABIS, 2, Rué de la Tacherle 
¿VISO* i * SEÑORAS 
63 el mmjor remedio de 
°¿ f l o t ea, Jietardoe, Oprcmionem y 
íérdildtts utefinn», de que padecen las 
mujeres en ciertas épocas. Bajo el nombre 
do Aptol se venden productos falsificados. 
El -Apioi puro, el rtnlco cuya eflcacldad 
h.iya sido reconocida en los Hospitales de 
París, es el de los Inventores, los Doctorea 
« J O R E T v H O R 9 0 L L . E 
Rtcompensi i t l i Sociedad á» Firoucto ae ftrtt. 
MSDALLAS EK LAS BZPOUCIOna TOTWMII.M . 
LONDRES 1862 - PARIS 1880 
Depósito general: Tmwmmetm MMXAm 
FÁHS, 1¡0, Rut í t nivoll, y «• lt$ prlnclpulu Ftrmteltt. 
C A D E T 
C U R A 
C I E R T O N F A L I B L E 
BSrÓSI TO» TUDAS LAS fAKilACiAH y KHU.ÍÜtum 
CHLOROSiS 
Colores p á l i d a s ANEMIA 
blCOR DE LAPRADE 
DEBILIDAD 
Flores blancas 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
ES el mejor de los rorriismosos para la curación de ¡as Enfermedades 
» l a Pobreza de l a Sangre. — Empleado en los Hospiinlas 




con Y O n i J K O l íOBjLm de MlI iJ l iUO y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador do la cangro, es de una eficacia ciarla nr, la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SÜPRESiGN'DESORDESi.'S IO h. llfF3STR3¿CI09, ÉKTESHSOAPSt id PECHO G/-'T8AL6M 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAOOT/ISMO. ESCRÓFULAS, FffBSES SISPÚS (11ÍTEEM1TEKTES, EBf EaüiflADES SERVIOS. AS 
Es el único remedio quu convieno y se rtobe empieiu- cu" exclutior. líe c-uolquitra otra tustancta. 
Véase e l Folleto que a c o m p a ñ a á c a d a FraHco, 
Venta por Mayor, en P A T M S • Oh. V1MAP.D * PETIT. 4, calle d?! Parc-Royal 
En te HABANA s ¿fOS2É3 S A I t a s i A . ; - y Cfc. 
A C E I T E H O G G 
d « H l G A D O r f i ^ S C Q é i B A C A L A O , %MATVñÁL,HEDIGUlÁL 
X I mejor qu» ixlsti puesto qu9 Ae obtenido i * JIO» a i í a veoompauMB i» 
Sx^oaieiow UntvBnaAi, or. P » * » ! * c » * « 8 S 
Recetado desde 40 A l to s en Francia, en IngUterra, en ESÍI«Ú&, OÜ Fórtucu, on el 
Brasil y en todas l i s Repúblicas n i r ; . a n o - * . i a j r i c a : Í.H, por ios primero* uiúdico» dol 1 
mondo onterOf contra las S i i í s n u e d e - ^ s dei Pecbo, Tos, ffersonau tlébUsa, j 
los SOTifios r a q u í t i c o s , Muaxom, Srupcioaos de! o&y«, etc. 
mocho reas motivo qu» ¡tt Emalsion»» qu* oontitntn mitia dé tíus, / qu» iot n o i t M 
bltuscoe do Noruega,, cuy* tpurtclon let heot wd»? un» ínn pt,ii» de iMpn>o/«d«efai íurttiie*. 
•:•« resi* MUsata M biwot 7BÍA86ULA9ES. — Baü1' »H-"f -A • Ú-.ÚHÔ A C!««"Od* b. Unlsa <£» toePsúbrloaat^ 
S-JLS PROPISTARSO : SSOCS-tS-, 2 . ra í» C«stÍ4Uoii«4 T A ^ Í S . * ta T-ju^t ^ l u u c t u h 
4' 
(Hanna Láctea ÍTestlé) ¡ W / ' ^ r ^ í h 
A L I M O T O C O M P L E T O & 3 r-* r r 
OEPÓSIVOS EN TODAS 
£*!j..tt sabn cada caja t'M Etî neti Atimstl 
Y OftOGUEFUAfll 
Motor para elevar agua 
Se ven'le barata para desocupar el local una bota 
:.a para sacar y elevar agua con su motor calórico 
sistema Ericson, que trabaja cou carbón ó con leña 
.ie mur poco gasto. Prado número 82. 
7506 alt 4-5 
A V I S O . 
Se vende una balanza de plataforrai de kilo», bue 
tamaño: se puede pesar lo que £.0 desee por su tama 
ño. En Animas número 39 piiede verse. 
771b- 4-9 
Tanque de hierro 
•En dos centenes y un doblón se vende uno en 
Merced 48. Puede vene do 9 á 10 de la maBana y de 
5 á 6 de U tarde, 7715 4-9 
[0NÍC0-NUTRIT1V0| ¿CON QUINAJ iTCACAC 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la ANEMX A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
TPOK 331. 
JARABE HEHRY ÜURE 
Completo éiito según ID demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PAHA. ¿iA. CUUACIÓN DB 
E p i l e p s i a - M i s t é r i c o 
l l i s t é r o - E p i l e p s i a 
I t a i l e de * a n Víc to r 
EujferinetJaries del V e n o 
y de la M e d u l a E s p i n a J 
D i a b e t i s A f x u c a r o e l a 
Voi ivuls ioncs , V é r t i g o s 
C r i á i s nerviosas, J a q u e c a s 
JLtes vatieei m i e ti tos, 
Vongestivues cerebrales 
I n s o m n i o s , 
E s p e n u a t o r r e a . 
Se onvia gratuitamente uua no'a iiistructiTa é Imprissa, muy interesante, para las personas que la pidan 
! E ^ r 2 Y M U R E en PONT-SñINT-ESPRIT (FRANCIA) 
DláPOSITOS EN TODAS LAS PKINCIPALBS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
A M A R Y L Ü S * 
N U E V O P E R F U M E 
[ J a b ó n de Amarylis del Japón, 
i E s t r a c t o de Amarylüs del Japón, 





* 6 ^ 3 ^ ^ Verdadero 
^ W ^ Z i ^ TALISMAN] 
de <§elleziL 
J P i d a s e 
en todas Jas casas honorables del pais, los I 
ezeelentea y nuevos Polvos de A r r o z | 
^ PER L A « l a s A N T I L L A S " 
Cada caja encierra un ito de extracto. 
aras ocjt ¡sf-* 
( iMijs-iál».* 2* ÍI.ÍJ-.ÍS. 
1 € 5 0 - S A B " T A 1 
Preparación uuev-j ínie no es a i caustica, n i írrftanta.cáljnaloa 
destruye el microDio espí^ttii.o y cura prouunrtpnlay i-on mM 
Nueva fórmula de una ¿ñcacia cierta, suprime Copalip y Cubaba y oir» ra-.ucalmonle 
sin temor,á la reincidencia, por su acción á la ves estimulante y ̂ utis^uUca. 
Se emplea el M A T » c o - s A » » A X ^ l c 6 e n ^ c l a c i á n con la rwffsscciow V£SJMB. 
DBPUKATIVO i w t M s * BIIPL 
Extracto concentrado de la vertía era zarz iparrHla roja, la única eüc la h:ás rica, y a) 
mismo tiempo la más dulce de loa deimiativos Kspecllico de los liceo* de la Sungi e, 
Reuniat ismos , J i n f a ¡urdailen d? la i i d y do las átectilones especiales, que cura 
y preserva de los accldenles petigroaua iinc tan fn-cuentem nte son su consecuencia. 
Exigir U Firma del FaLiicau:c DÜÜ'ErfóOK. faro""** !• el-, »•-, roe dea f.otier». I-AhlS 
DepósitOí en X,a H a b a » » t JOSÉ SARRA ¡ LOBÉ y TORBALB&S / »* tet oflnelalf Pirmneitt Jr^"^';^ 
(Jjtviso é los Consumidores 
L o e ^ " B O l S t T O T O S d . a l a . 
axstas S O ? , rae flainí-Hanor* 
™ * ? O R I Z A O I U E S S . ORtZA * ORIZA U C T t ^ C f l E i l l O R E A 
O R I Z A - m O ü T É * e i ¿ i Z M t e i * ZAliHA^ M B O M ^ O S I Z A 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L ' C O : 
! • A l o s o u l d a d o a « a r t i o t i l a r e a que r i g a n s u f a b r l c e c l o i i . 
2* A Xa o a l l d a d I n a l t - o r a b l c í y á l a s u a v i d a d d e l p e i r t u m * . 
p a ñ o c o n o S B i * u s ? s P A U B I P I C A R e « r » a J ^ C Í D U O Y O » « m i z * 
« ¿ r e r t l n s o » h ICA ( ¡ o s s m ü d ^ T e i p s r « q n e BO • » ( ? « } « > e n g a & a r . 
vtKumoi tmvwi u »tii8t> foou i u c u u ¿ m & u i a o: nmtwk % wmim 
S « «sv i ru t frwaaoc'; ' i * ^P».r la n\ CJctAloc^1 l l í i x * b r « j f l o 
